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RESUMEN 
Esta es una investigación en el campo de la ecología que permite identificar el nivel de 
desarrollo de la inteligencia ecológica en los estudiantes del Octavo Año de Educación General 
Básica de la Unidad educativa Johann Strauss en el periodo lectivo 2012 – 2013 que se refleja en 
sus comportamientos en el ambiente educativo en que se desenvuelven.El problema se manifiesta 
en dos aspectos: Todos los espacios físicos de la Institución con basura, desperdicios que son el 
resultado de las actividades escolares y de la compra en el bar y, aunque se cuenta con los 
recipientes adecuados repartidos en lugares estratégicos e identificados con los colores propios de 
reciclaje y carteles de motivación, se hace caso omiso y se sigue dejando los desechos en cualquier 
parte sin fomentar los hábitos de aseo o tratar de evitar la contaminación. La Institución ha 
invertido en la contratación de más personal de mantenimiento sin que esa haya sido la 
solución.Otro aspecto notorio es la indiferencia por el cuidado de las plantas ornamentales que se 
ubican en todos los espacios físicos, aunque se han tomado medidas como encargar a cada 
estudiante el mantenimiento de estos seres vivos, no se identifica actitudes para cumplir con esta 
obligación recurriendo a la contratación de personal especializado.El nivel de contacto con la 
naturaleza es otra dificultad porque es un bajo porcentaje de estudiantes los que planifican su 
tiempo para visitar ambientes ecológicos aunque la Institución promueve esta actividad con salidas 
de observación.Una vez identificado y descrito el problema, se procedió a la elaboración y 
aplicación del instrumento de encuesta, previamente validado por expertos, a un total de ciento un 
estudiantes. La investigación se complementa con un módulo denominado “Ambiente escolar libre 
de contaminación” que pretende solucionar este problema con la impartición de determinados y 
específicos conocimientos que se acompañan con actividades llamativas y que están al alcance de 
los docentes del área sino de todos los que deseen ser parte de las mejoras institucionales. 
PALABRAS CLAVES: INTELIGENCIA ECOLÓGICA, CIENCIAS NATURALES, 
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES, RECICLAJE, AMBIENTE ESCOLAR, TRATAMIENTO DE 
DESECHOS SÓLIDOS. 
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ABSTRACT 
 
This is research in the field of ecology that identifies the level of development of ecological 
intelligence in the Eighth Year Students of General Education Basic Education Unit Johann Strauss 
in the academic year 2012 - 2013 which is reflected in their behavior in the educational 
environment in which they operate. The problem manifests itself in two ways: All physical spaces 
of the institution with trash, debris that result from school activities and purchase at the bar and 
although it has the appropriate containers scattered in strategic locations and identified with own 
colors recycling and motivational posters, ignored and still leaves waste anywhere without 
encouraging grooming habits or try to avoid contamination. The organization has invested in hiring 
more maintenance personnel without that was the solution. Another notable aspect is the disregard 
for the care of ornamental plants that are found in all the physical spaces, although steps have been 
taken to instruct each student as maintenance of these living beings, not identified attitudes to fulfill 
this obligation using personnel hiring. The level of contact with nature is another problem because 
it is a low percentage of students who plan their time to visit the Institution ecological 
environments although this activity promotes observation outputs. Having identified and described 
the problem, we proceeded to the development and implementation of the survey instrument, 
previously validated by experts, to one hundred and one students. The research is complemented by 
a module called "pollution - free school environment" that aims to solve this problem with the 
delivery of certain specific skills that are accompanied by striking and activities that are available 
to teachers in the area but all those who want to be part of the institutional improvements. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación se refiere a lainteligencia ecológica en el aprendizaje de las 
Ciencias Naturales de los estudiantes del Octavo Año de Educación General Básica de la Unidad 
Educativa Johann Strauss de la ciudad de Quito en el período lectivo 2012 – 2013. 
Vivimos en un planeta donde actualmente la contaminación representa una de las mayores 
preocupaciones de casi todos los ciudadanos del mundo por los efectos que ésta causa y que se 
manifiestan en problemas como la destrucción de la capa de ozono de la atmósfera, el 
calentamiento global, la extinción de varias especies animales y vegetales, la poca o nula 
degradación de los materiales fabricados por el ser humano, la erosión, la desertificación, etc. 
En esta Institución el problema del poco desarrollo de inteligencia ecológica que demuestran los 
estudiantes es notorio y se comprueba en la falta de cuidado de las plantas sembradas en maceteros 
y ubicadas en distintos lugares, y la escasa voluntad para depositar la basura en los contenedores 
apropiados. 
Ante las dificultades descritas en esta investigación se necesita encontrar una manera práctica que 
posibilite la erradicación del problema aplicando campañas agresivas que motive una conciencia 
ecológica y que se mantenga, no solo en las dependencias del centro educativo sino en todos los 
lugares donde puedan estar los estudiantes.  
La investigación de tipo cuali-cuantitativa, descriptiva, bibliográfica y de campo sirvió de sustento 
para ratificar que el problema existe y que no solo involucra a una parte de la población sino es una 
dificultad muy común en nuestro medio.Otro de los aspectos analizados es la comunicación que 
mantienen los estudiantes con el ambiente social que les rodea y que se manifiesta en su relación 
con la naturaleza, la forma de respetarla, planificar su cuidado y ponerse en contacto con ella 
periódicamente. 
Estamos frente a una generación que poco o nada le interesa guardar las condiciones del ambiente, 
que tienen otras proyecciones más relacionadas con las tecnologías y redes sociales, que procuran 
estar al ritmo de la moda pero que ven muy lejos ni notan el daño ecológico que están causando y 
que heredarán a sus hijos y a las próximas generaciones. 
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CAPÍTULO I 
 
EL PROBLEMA 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La Unidad Educativa “Johann Strauss” está ubicada en el centro sur de la ciudad de Quito, 
fue fundada en octubre de 1977 con el propósito de servir, en el campo de la educación, a las 
familias de ese sector y buscando la excelencia en la formación integral de su alumnado explicado 
en su lema “El Conocimiento es Poder”, actualmente cuenta con una población de 256 estudiantes 
repartidos entre la Educación Básica y el Bachillerato. Bajo estos lineamientos, la Institución, se 
encuentra inmersa en inculcar en sus estudiantes una mentalidad dirigida al cuidado del entorno 
natural que tanta falta hace en todos los sectores aplicando el desarrollo de todas las inteligencias y 
en especial la inteligencia ecológica que se evidencian en programas internos como la clasificación 
de papel y plástico, el cuidado de plantas, la separación de la basura, etc., para lo cual se ha 
establecido varias iniciativas sin que hayan dado los resultados esperados. 
Los estudiantes continúan contaminando los ambientes haciendo caso omiso a las indicaciones de 
sus maestros o a las señaléticas repartidas por todas las zonas de los edificios y espacios verdes de 
la Institución. Estas acciones repercuten en la parte organizativa y administrativa del Plantel porque 
el personal de mantenimiento se queja constantemente del exceso de trabajo debido a que se 
dedican a limpiar con mayor frecuencia estas zonas y al final de la jornada no se ven resultados 
positivos porque vuelve a notarse basura mientras los recipientes destinados para este propósito 
están desocupados. 
La Administración Eloy Alfaro del Distrito Metropolitano de Quito, ubicada en el sector sur, han 
visitado las instalaciones y les han inmiscuido en programas, creados por ellos como CIMAKID´S, 
con el propósito de recolectar papel y plástico a manera de concursos intercolegiales de los que se 
puede obtener estímulos y premios que conllevan a motivaciones de carácter recreacional y 
económicos tratando de lograr o conseguir cambios actitudinales en los estudiantes, que hasta el 
momento no se han logrado y menos creado una conciencia ecológica. 
Es necesario reforzar el desarrollo de la inteligencia ecológica desde las aulas con la enseñanza de 
las Ciencias Naturales más aun cuando los programas curriculares se centran en estos temas y 
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exigen impartir conocimientos acordes y a ponerlos en uso para lograr establecer prácticas y 
conseguir el buen vivir que todos deseamos.  
En el medio educativo en que nos desenvolvemos, usamos diariamente, una serie de materiales 
elaborados por el ser humano que contaminan el ambiente y que, por su estructura química, tardan 
mucho tiempo en ser descompuestos. Estos materiales son de fácil elaboración, de bajos costos, 
pero altamente contaminantes causando un inmenso daño a la naturaleza. 
La gran mayoría de estos desechos inorgánicos, sin ningún tipo de clasificación o tratamiento, se 
convierten en toneladas de basura que diariamente van a dar a los botaderos destinados para estos 
propósitos en donde no se logra la descomposición total de los mismos. Es un pequeño porcentaje 
el que se separa, gracias a la acción de personas dedicadas a recolectar este material en botaderos 
de basura, éstos, en parte han permitido que sean objeto de procesos de reciclaje y vuelvan a ser 
usados sin perjudicar al ambiente en que nos desarrollamos. 
Por más que los estudiantes y la población se enteran de este problema a través de los medios de 
comunicación radiales, televisivos, escritos, programas municipales o locales, no se ha realizado 
una campaña efectiva de comprometimiento institucional y, en lugar de contribuir a la disminución 
o eliminación de este problema, por el contrario y sin querer, se convierten en agentes de 
contaminación sin que exista la concientización por el cuidado del ambiente, del mal que están 
causando y lo perjudicial que resultará para todos y peor aun para el futuro de las nuevas 
generaciones.  
Se debe entonces tratar de lograr estos objetivos empezando desde los más pequeños estudiantes 
para luego llegar a los más grandes, buscar el tratamiento desde los hogares, desde las instituciones 
educativas y siempre ayudadas de la participación de toda la comunidad.  
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Concomitante con lo arriba mencionado se llega a determinar y formular el problema de la 
investigación: 
¿De qué manera influye la inteligencia ecológica en el aprendizaje de las Ciencias Naturales de 
los estudiantes del Octavo Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Johann 
Strauss de la ciudad de Quito en el período lectivo 2012 – 2013? 
Preguntas directrices 
¿Qué son las inteligencias múltiples? 
¿Qué incidencia tienen las inteligencias múltiples en la educación? 
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¿Qué es la inteligencia ecológica? 
¿Qué es la inteligencia botánica? 
¿Cómo se aplica la ecología botánica en la Institución Educativa? 
¿Qué son las Ciencias de la Naturaleza? 
¿Cuáles son los objetivos de aprender la asignatura de Ciencias Naturales? 
¿Qué valores se aplican en las Ciencias Naturales? 
¿De qué manera se relacionan las Ciencias Naturales y la Ecología? 
¿Qué proyectos ecológicos se pueden aplicar en la Unidad Educativa Johann Strauss?   
 
OBJETIVOS 
Objetivo general: 
 Determinar la incidencia de la inteligencia ecológica en el aprendizaje de las Ciencias 
Naturales en los estudiantes del Octavo Año de Educación General Básica de la Unidad 
Educativa Johann Strauss de la ciudad de Quito en el período lectivo 2012 – 2013. 
Objetivos específicos: 
 Analizar el desarrollo de la inteligencia ecológica en el cuidado de los espacios físicos de la 
Unidad Educativa Johann Strauss. 
 Implementar proyectos estudiantiles tendientes al mantenimiento de espacios educativos 
libres de contaminación. 
 Diseñar el módulo de ecología “Ambiente escolar libre de contaminación”. 
 
 
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
Este proyecto tiene como propósito mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de los 
alumnos mediante un módulo, el mismo que pretende contribuir con los docentes y estudiantes 
dentro del proceso didáctico como una herramienta de trabajo para mejorar la calidad educativa 
fundamentándose en el aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y por ende aprender a 
vivir. 
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En esta Unidad Educativa el problema es grande y se ha transformado en una dificultad casi 
imposible de erradicar, a diario se ven, tanto en patios, canchas y corredores, como dentro de las 
aulas, la basura por todos los rincones, los alumnos no tienen la precaución de aplicar su sentido 
común, de seguir las instrucciones de sus maestros, de obedecer las indicaciones de la señalética 
colocadas en lugares estratégicos, o de aplicar los conocimientos aprendidos en las clases de 
Ciencias Naturales. 
Otra dificultad bastante palpable es que el personal de mantenimiento no se alcanza para ocuparse 
del aseo del edificio en general y, aunque se ha tomado la dura medida económica de contratar más 
elementos de conserjería, no es esta la solución porque persiste la dificultad y se aplica la frase que 
“no es más limpia la casa que más se barre sino la que menos se ensucia”. 
Existe la convicción que son muy importantes, en el proceso de enseñanza aprendizaje, el 
desarrollo de las inteligencias múltiples planteadas por Howard Gardner y, entre ellas, la 
inteligencia ecológica que permitirá una interiorización de este problema y la aplicación de 
medidas para solucionarlo siempre con la ayuda y dirección de los maestros de Ciencias Naturales 
y la buena aplicación de programas adecuados. Se entiende entonces que no importa la influencia 
de factores como la edad, la condición económica, el sexo, el nivel de preparación o educación, 
etc., para que este tipo de inteligencia logre los efectos apetecidos. 
Resulta muy valiosa la aplicación de la investigación documental para adentrarnos más en los 
conceptos, aplicación y desarrollo de la inteligencia ecológica propuesta por Gardner mediante el 
estudio de las Ciencias Naturales y también de la investigación de campo y así comprobar la 
interiorización y los cambios de comportamientos que se han logrado. Se busca que los resultados 
vayan de acuerdo con el objetivo primordial de modificar las costumbres de aseo de espacios libres, 
mantener, cuidar y aumentar la cantidad de plantas existentes en el Plantel y clasificar la basura. 
En la actualidad la sociedad está sometida a cambios rápidos, lo cual exige que todo, incluido los 
sistemas educativos, también evolucionen con la misma dinámica, para que a través de la 
formación de los estudiantes, las sociedades encuentren las respuestas a los desafíos imperantes, se 
apropien de nuevos conocimientos, resuelvan situaciones problemáticas y aborden otras situaciones 
para que puedan aplicarlas en su vida cotidiana. 
Es necesario que las instituciones educativas encuentren nuevas técnicas en beneficio de la 
educación, por ello es recomendable la utilización de un módulo para desarrollar la inteligencia 
ecológica en el aprendizaje de las Ciencias Naturales que contribuya con la formación integral de 
los estudiantes de manera que puedan obtener un aprendizaje de calidad y que permita el desarrollo 
de sus particularidades. 
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La aplicación de este módulo posibilitará la participación activa de los docentes y dicentes en un 
proceso de enseñanza aprendizaje más activo, atractivo y funcional, y es factible porque representa 
una estrategia adecuada para conseguir una enseñanza al alcance de los profesores y estudiantes, así 
como de los padres de familia y la sociedad en general quienes serán los beneficiarios directos. 
Factibilidad 
No es raro que se trate de desempeñar todas las actividades en un ambiente limpio y libre 
de contaminación en un mayor porcentaje porque es necesario cuidar de la salud mental y física 
incluyendo a las personas que rodean el entorno. Este propósito se busca aplicar en particular en los 
hogares y extenderlo a las calles, a los lugares públicos y también en el ambiente de trabajo, más 
aun cuando se labora en una institución educativa donde existe la mentalidad de formar a los 
alumnos de manera integral para que se transformen en agentes de cambios positivos integrados a 
la sociedad. 
Los maestros están convencidos que la educación es el medio primordial para alcanzar objetivos 
aplicando de forma correcta los procesos de enseñanza aprendizaje, demostrar con el ejemplo, 
llevar la teoría a la práctica, emprender en programas de interiorización de conocimientos, 
concientizar los efectos de los problemas en el medio que nos rodea y en la naturaleza, proyectar 
las soluciones, etc., siempre en busca de un mejor futuro de las generaciones que están por venir y 
que sufrirán de su impacto positivo. 
Los recursos económicos son fácilmente alcanzables porque para este propósito es más necesario la 
aplicación de conocimientos que la implementación de materiales costosos y que están al alcance 
de todos. La mayor parte del esfuerzo ya está aplicado por la propia institución educativa con la 
adquisición y colocación de basureros en lugares estratégicos dentro y fuera de las aulas y con la 
contratación de personal de mantenimiento. 
Existen también otros materiales muy útiles que han sido donados por la Administración Eloy 
Alfaro del Distrito Metropolitano de Quito en los programas de reciclaje que consiste en grandes 
contenedores donde se almacena lo poco de material clasificado que se logra recoger y del cual se 
obtiene una pequeña cantidad de ganancia económica pero con lapsos de tiempo muy distanciados 
lo que, al fin y al cabo, no logra satisfacer las previsiones o los alcances esperados. 
El número de estudiantes de esta Unidad Educativa no supera los 256 niños y adolescentes, esto se 
debe a que la Institución es particular y en los últimos años se han implementados más centros en 
su alrededor que compiten en la prestación de los mismos servicios sin los permisos necesarios, de 
ahí que el Octavo Año de Educación General Básica se presta en número de veinte y ocho alumnos 
como uno de los más numerosos y con edad adecuada para lograr los objetivos planteados. 
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Se busca agentes de cambios que sean útiles en la consecución de estas finalidades y que 
comiencen a transitar por el camino del cuidado de las plantas, las buenas costumbres del reciclaje, 
de la clasificación de la basura y de las buenas normas de aseo ambiental. 
Las limitaciones    
Si bien la educación ambiental es un eje transversal e integradora del currículo, muchas 
veces se destinan actividades y estrategias de la educación ambiental solo para el área. Es 
importante que los maestros de la Institución estén orientados en la aplicación de estas estrategias, 
sea la materia y la especialidad que tengan, para unir fuerzas y motivar al cambio de actitud 
indispensable. Los estudiantes deben darse cuenta que se ha iniciado una gran campaña que 
involucra a todos y que a su vez, ellos mismos, son los agentes de cambio. 
Los estudiantes de más edad que están integrando los cursos superiores son menos numerosos y 
más reacios al cambio, buscan aplicar su voluntad, ya sea bien o mal conducida, porque se creen en 
la capacidad mental de hacerlo ayudados por su fuerza física. Se da el caso que son muy 
quemimportistas porque piensan que están a punto de salir del colegio sin pensar en las cosas 
positivas que pueden dejar como legado. 
Resulta necesario que los estudiantes del Octavo Año de Educación General Básica sean los 
primeros convencidos de que lo que aprenden en las clases de Ciencias Naturales es indispensable 
para el desarrollo de su inteligencia ecológica y de que lo que están haciendo es lo correcto para 
que puedan trasmitir a los demás compañeros de su centro educativo. 
Los padres de familia deben apoyar desde sus hogares con la fijación de estas buenas costumbres 
permitiendo que, los programas emprendidos en la institución, se extiendan hasta sus casas y no se 
limiten a los centros de estudios. La familia, sus integrantes y su espacio físico, es el otro lugar 
donde los alumnos comparten gran parte del tiempo y el que será otra influencia para su buen 
comportamiento ambiental. 
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CAPÍTULO II 
 
MARCO TEÓRICO 
ANTECEDENTES 
Las inteligencias múltiples de Howard Gardner 
Howard Gardner es un psicólogo y neuro-psicólogo estadounidense graduado en la 
Universidad de Harvard-Estados Unidos y actualmente es profesor de la misma universidad en las 
cátedras de educación, psicología y, neurología en la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Boston. 
La “Teoría de las Inteligencias Múltiples” fue presentada en el año de 1.983, en su libro 
“Estructuras de la Mente”, luego de realizar las investigaciones llevadas a efecto con el nombre de 
“Proyecto Cero” y más tarde “Proyecto Spectrum”. 
CARMEN SANCHIDRIAN (2010) en su libro sobre este tema expresa:  
…Hasta ese momento, los investigadores habían partido de dos suposiciones: 
 Que la inteligencia es una capacidad general, única, que todo ser humano posee 
en mayor o menor medida y que le permite formar conceptos y resolver 
problemas. 
 Que esta capacidad puede ser medida mediante instrumentos estandarizados, 
tales como las pruebas escritas que han de complementarse poniendo en juego 
sólo facultades lingüísticas y lógicas. (Pág. 312). 
Hasta aquel entonces se sostenía indudablemente el criterio que existía una sola inteligencia que 
podía ser medida mediante pruebas psicométricas que tenían relación con las habilidades lógico 
lingüísticas y lógicas matemáticas, sin importar ningún otro aspecto. 
Gardner se alinea en el mismo criterio de pedagogos como Vigotsky, Bruner y Gettz que 
consideran a la educación como un medio para fomentar el desarrollo humano, siendo más que 
solamente un desarrollo una meta y no una consecuencia, para lo cual debemos conocer nuestra 
propia naturaleza. 
La inteligencia del ser humano progresa a cada momento a medida que se va adquiriendo 
habilidades para mejorar sistemas de símbolos entre los que se cuentan el lenguaje, los gestos, la 
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música, las matemáticas o el dibujo, con ellos podemos expresarnos e interpretar la realidad que 
nos rodea. 
Si todas nuestras actividades estuvieran sincronizadas se esperaría que un niño que progresa en el 
dominio del lenguaje también lo hicieran paralelamente en la matemática o en la música por 
ejemplo, el problema está en que la simbolización que exige el lenguaje es muy diferente al de la 
matemática pero aun así tienen una relación distante y accidental. 
La pregunta era: ¿Cuándo mejoramos las competencias del lenguaje favorecemos a la vez las de la 
matemática o la de la música, o si por el contrario, cada una requiere de un entrenamiento 
específico? Así, Gardner y su equipo emprendieron en el Proyecto Cero, llegando a concluir que el 
dominio de símbolos matemáticos no implica el mismo dominio de símbolos lingüísticos o 
musicales. Esto explica que algunas personas se destaquen, por ejemplo, en el campo musical, otras 
en los números y otras en el dibujo. También explica que los seres humanos hemos evolucionado 
de tal manera de mostrar distintas inteligencias y no para estar condicionados a una sola 
inteligencia flexible. 
Gardner y sus colaboradores aseguran que no se puede medir la inteligencia pura porque las 
inteligencias se expresan siempre en contexto. Por ejemplo, la inteligencia naturalista o ecológica 
permite varias competencias como observar, entender y organizar patrones en el mundo natural, 
establecer diferencias entre seres orgánicos e inorgánicos, así como clasificar a todo tipo de plantas, 
animales y minerales. Otra forma de establecer este tipo de inteligencia es la manifestación de las 
aptitudes para cuidar plantas y animales. 
La inteligencia naturalista o ecológica puede desarrollarse con actividades variadas, fuera como 
dentro del salón de clases: cuidar a seres vivos, salir a excursiones, conservar y mejorar el ambiente 
que nos rodea para dejarlo mejor que lo que lo encontramos. Lo importante es que se esté en 
contacto con la naturaleza, con el medio en que se viven y con una mentalidad positiva usando 
siempre la observación para detectar los problemas ecológicos del medio.  
Existen trabajos realizados por investigadores que concuerdan con esta teoría en los que llegan a 
conclusiones importantes como por ejemplo:  
1.- Los investigadores ELVA XIMENA AGUIRRE BRAVO Y ANDRÉS RAMIRO LIMA 
MONTALVO (2012) en su tesis sobre la educación ambiental en los alumnos de educación básica, 
llegan a la siguiente conclusión: 
…Actualmente la incorporación de educación ambiental en el ámbito educativo 
es deficiente, la mayoría de la población desconoce la importancia de la 
conservación y protección del ambiente. Tanto la educación formal como la 
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informal presentan deficiencias notorias, y a pesar de las reformas actuales de la 
educación, los estudiantes no contribuyen al cuidado del ambiente… (Pág. 294) 
Análisis: 
Es un problema generalizado y esa conclusión a la que llegan estos graduantes es 
totalmente compartida porque no se nota que los alumnos hayan desarrollado ese sentimiento de 
amor hacia el cuidado y protección del medio ambiente, por más que las instituciones educativas 
realicen programas y campañas, o incluyan en sus currículos las normativas particulares y 
específicas para un buen desempeño del aprendizaje de la ecología, se continua notando que los 
resultados son vagos y casi nulos. No es cuestión que se trate solamente de la metodología para 
impartir estos conocimientos sino la mentalidad con la que el alumnos afronta su comportamiento y 
su actitud sobre el medio que nos rodea, no le interesa en lo más mínimo hacer un esfuerzo por 
mantenerlo libre de contaminación, espera a que otros hagan el trabajo o simplifican sus esfuerzos 
porque hay personal contratado para realizar esta tarea. 
Se podría decir que la despreocupación llega a extremos alarmante, tanto así, que contando los 
espacios con señalética y con recipientes recogedores de basura bien ubicados, no son capaces de 
colocar las desperdicios en su lugar y menos aun, esperar a que los clasifiquen. Este criterio de 
despreocupación se expande hacia el cuidado de las plantas donde, aunque se ejerza el control 
necesario, no hay un ápice de sentido de pertenecía hacia otros seres vivos como son las plantas. 
La cantidad de conocimientos se imparte en las aulas y se las memoriza por los educandos, lo que 
se refleja en las calificaciones pero no se logra la puesta en práctica ni la concienciación de la 
misma.  
2.- MYRIAM VANESSA AGUIRRE TOBAR (2012) en sus estudios encaminados al 
conocimiento sobre educación ambiental de los miembros de la comunidad educativa propone que: 
…Los conocimientos de los niños y los jóvenes en la realización de buenas 
prácticas ambientales es prácticamente nula, por cuanto desconocen del tema, 
como consecuencia de la falta de costumbres y formación académica en este 
aspecto que se extiende hasta sus hogares donde los padres de familia no incurren 
en prácticas ecológicas, no educan con el ejemplo y no concientizan sobre este 
problema global. (Pág. 110). 
Análisis: 
No se le ha dado la importancia necesaria al estudio de la ecología ni a las prácticas 
ambientales que estas conllevan asegurando que este tema es relativamente joven en el tratamiento 
escolar y sin la necesaria fortaleza. Los alumnos que se encuentran en los cursos superiores son el 
resultado de este proceso poco enérgico mientras que los estudiantes de los primeros años de 
educación básica recién se encuentran en proceso de formación. 
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El trabajo conjunto que debe realizar el centro de educación con el hogar no es complementario, 
por lo contrario, es antagónico, llegando a concluir duramente que lo que se aprende y lo poco que 
se pone en práctica en la escuela, se pierde al llegar al hogar porque no existe ningún tipo de 
práctica ecológica. 
Los estudiantes actualmente están viviendo un presente esplendoroso lleno de muchas facilidades 
provenientes de la adquisición de ciencia y tecnología sin pensar en el futuro que puede llegar a ser 
nefasto si no logran concientizar sobre este tema tan importante y del cual somos protagonistas. 
Los intereses de la juventud actual se centran en otras prácticas menos en el desarrollo de una 
cultura ecológica. 
3.- En el trabajo de investigación sobre las inteligencias múltiples de la estudiante NELLY 
ALEJANDRA SARANGO MALDONADO (2011) consta la siguiente conclusión: 
…La inteligencia ecológica tiene que desarrollarse desde tempranas edades con la 
ayuda de los docentes y de los padres de familia, para crear en el estudiante un 
sentido de pertenencia hacia el mundo que le rodea y así poder aplicar 
constantemente medidas de cuidado y protección. Esta inteligencia se podrá 
continuar desarrollando sin que exista un límite. (Pág. 125). 
Análisis: 
El desarrollo de los diferentes tipos de inteligencias, como las define y clasifica Howard 
Gardner, no tiene límites de edad, cualquier etapa de la vida resulta propicia para su adquisición. La 
inteligencia ecológica y su aplicación raramente es un trabajo individual sino el resultado de un 
trabajo conjunto entre toda la comunidad educativa y que se manifiesta en todos los ambientes. Las 
buenas costumbres ecológicas se llevarán interiorizadas como un cúmulo de conocimientos que se 
seguirán acrecentando con el paso de los años. 
En los actuales momentos se trata de apoyar esta conclusión inculcando al estudiante a un cambio 
radical en su forma de pensar y de actuar con clases dirigidas al conocimiento de medidas de 
tendientes a la protección del medio que nos rodea y a los seres bióticos que lo conforman. 
Los hogares se han convertido en la parte más difícil de la tarea de aprendizaje porque no 
representan un apoyo a las actividades escolares, es muy ínfimo el número de casas que se dedican 
al reciclaje de materiales de desecho, que cuidan las plantas y que depositan la basura en los 
lugares más convenientes. 
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FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 
Fundamentación filosófica 
El respeto a la naturaleza y al medio ambiente es primordial y necesario en una época en 
que hasta los valores morales se están perdiendo, es indispensable que los maestros en el 
desempeño cotidiano, acrecienten este valor desde las aulas aplicando los mejores métodos de 
enseñanza de tal manera que los alumnos desarrollen el gusto por el cuidado de su propio hábitat 
que se constituye en el mejor legado que dejaremos a las siguientes generaciones. La preocupación 
es ahora porque, hacerlo para mañana, ya será tarde y la historia de la humanidad los tildará como 
la generación de la destrucción o la que no concientizó en los problemas ecológicos que ya se 
anunciaron con la debida anticipación. El trabajo de los maestros es valioso pero no basta con 
enseñar la ciencia de forma teórica o esperar que llegue por sí sola a la conciencia de los 
estudiantes, lo más importante es aplicar esos conocimientos en forma práctica y que se tomen las 
medidas necesarias para solucionar problemas que es uno de los objetivos del aprendizaje. 
La educación integral es el norte hacia donde se tiene que dirigir los esfuerzos, se enseña 
contenidos, se pone en práctica lo aprendido, se toman medidas correctivas y se forma individuos 
que sean lo que van a gobernar de forma adecuada.  
Fundamentación pedagógica 
La Unidad Educativa Johann Strauss, que es la institución educativa elegida para  realizar 
la investigación, aplica un modelo constructivista en donde los alumnos participan en la 
elaboración de sus propios conocimientos y los maestros procuran poner en práctica múltiples 
metodologías didácticas según sea el caso. Es muy difícil que se emplee un solo modelo porque 
dependerá de los temas tratados y del enfoque que el mismo maestro se empeñe en aplicar, por 
tanto, será mejor hablar de la ayuda de un modelo ecléctico que permite siempre salir de lo 
tradicional y adentrarse en lo innovador porque se escogen metodologías apropiadas, se las 
combina y se las manipula de tal manera que resulten de beneficio para el alumno y dé como 
resultado la conclusión de conocimientos coherentes. Es indispensable también, no alejarse de las 
reglamentaciones del Ministerio de Educación de nuestro país, que obliga al desarrollo de destrezas 
y competencias ya establecidas. 
Éste, es un mundo cambiante y modernizador, donde la información y el conocimiento dan la 
vuelta al planeta en cuestión de segundos, entonces, los maestros tienen que seguir el curso de los 
avances tecnológicos, salir de la rutina y llevar innovaciones al aula. 
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Fundamentación psicológica 
Las distintas inteligencias que propone Howard Gardner pueden manifestarse y 
aprovecharse en cualquier momento de la vida, no se nace con ellas, sino que se las va 
desarrollando conforme el crecimiento mental de la persona. Es el mismo ser humano quien busca 
inclinarse hacia el aprovechamiento de cada inteligencia o puede ser que reciba influencias externas 
que le lleven a dirigirse hacia un punto determinado. Con este criterio, la inteligencia ecológica 
logrará sacar a flote el cuidado del medio ambiente y todos sus componentes, buscará que el 
estudiante se percate del dolor de la naturaleza e intervenga en forma activa en su mantenimiento y 
cuidado.  
El cerebro humano es pequeño en tamaño pero demasiado amplio en su capacidad, tanto que aun 
no se ha podido conocerlo en su totalidad, solo una mínima parte de él es necesario para que la 
inteligencia ecológica logre ocupar un espacio y permita actuar positivamente para mantener o 
mejorar el entorno en que se vive. 
El mundo es el santuario del desenvolvimiento y se lo aprovechaal máximo, lo negativo es que se 
está dañando sin considerar que es un sistema muy frágil, hay que cuidarlo y protegerlo para que 
sobreviva. Si no lo dejan mejor, por lo menos déjenlo igual. 
 
Fundamentación sociológica 
El cuidado del ambiente es la principal preocupación en todo el mundo y se manifiesta con 
la demostración del desarrollo de competencias que ayuden a mantenerlo dentro de un contexto 
sano y desprovisto de formas de contaminación que estén a nuestro alcance y, que los alumnos, 
también se conviertan en agentes que trasmitan sus buenos hábitos a las personas que los rodean. 
Que importante resulta que todos puedan contribuir, con un poco de esfuerzo, a que esta misión se 
concrete en la ejecución de acciones positivas en todo lugar y en todo momento. 
A menudo se ve como elpersonal del Municipio de Quito está cumpliendo con trabajos de limpieza 
para lo cual fueron contratados, se nota calles colmadas de basura y desperdicios que podrían ser 
recicladas pero que se vota donde sea como testimonio de la falta de buenas costumbres y de 
conciencia ecológica. Es necesario que estos malos procedimientos paren y se corrija empezando 
por los centros de educación e involucrando, de ser posible, a toda la población.  
En otros países ya se han tomado las medidas para erradicar este mal y los ecuatorianos no son 
menos que nadie para no contribuir en lograr este propósito mundial. 
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Fundamentación epistemológica 
El propósito de este trabajo es que se sienten las bases necesarias para que se logre un 
aprendizaje significativo que genere reacción en los alumnos y así tomen las acciones dirigidas al 
cuidado de la naturaleza y al medio ambiente en que nos desenvolvemos transformándose en los 
agentes de cambio que conlleven a poner en práctica medidas tendientes a modificar los modelos 
ya establecidos de despreocupación ciudadana ante un problema radical que va en contra del 
hábitat que ocupan los seres humanos y que repercutirá en el resto de los seres vivos del entorno.  
El futuro, del planeta y del ser humano de la manera en que se lo está llevando hasta el momento, 
es totalmente incierto pero existe la seguridad que aún hay tiempo para tomar las medidas 
correctivas es cuestión de empeñarse para poner en práctica medidas inmediatas. 
 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
La presente propuesta se fundamenta en la Constitución del Ecuador 2008.  
Capítulo Séptimo 
Derechos de la naturaleza 
 Art. 71. “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho 
a que se respete íntegramente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 
estructura, funciones y procesos evolutivos. 
Todas las personas, comunidad, pueblo o nacionalidad podrán exigir a la autoridad pública 
el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se 
observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 
El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que 
protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema”. 
Comentario.- El Ecuador es un país pluricultural y multiétnico que privilegia sus antepasados 
históricos y culturales, por esta razón, en su Constitución vigente hace mención a la Pacha Mama o 
naturaleza en su idioma ancestral. Su territorio es rico en recursos naturales y procura explotarlos 
en forma racional promoviendo el cuidado de su suelo y de todas sus manifestaciones vitales y 
evolutivas. Es un deber del Estado precautelar el mantenimiento de los ecosistemas e incentivar el 
cumplimiento de los derechos de la naturaleza. 
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Capítulo Segundo 
Sección Quinta 
Educación 
Art. 27. “La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en 
el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia;…” 
Comentario.- La educación es otro de los aspectos indispensables en una sociedad como la 
ecuatoriana en donde el Estado garantiza su aplicación a todos los seres humanos que pueblan su 
territorio, una educación integral con respeto a los derechos humanos, al medio ambiente en donde 
se desenvuelve y a una democracia imperante. 
Plan Decenal de Educación 
“El Ministerio de Educación, en noviembre de 2006, mediante Consulta Popular,aprobó el Plan 
Decenal de Educación 2006 - 2015, definiendo, entreuna de sus políticas, el mejoramiento de la 
calidad de la educación. En esteplan se precisa, entre otras directrices: 
• Universalización de la Educación General Básica de primero a décimo. 
• Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e implementaciónde un sistema nacional de 
evaluación y rendición social de cuentasdel sector. 
• Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la formacióninicial, desarrollo 
profesional, condiciones de trabajo y calidad de vida. 
Comentario.- Este Plan Decenal de Educación (2006 – 2015) se sometió a Consulta Popular en el 
año de 2006 y fue aprobado por el pueblo ecuatoriano, con un alto porcentaje de votantes, con la 
finalidad de lograr un mejoramiento de la calidad de la educación. 
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI) 
Capítulo I 
ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 
Art. 2. PRINCIPIOS. 
a) Universalidad.- “La educación es un derecho humano fundamental y es deber ineludible e 
inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia y calidad de la educación para 
toda la población sin ningún tipo de discriminación. Está articulado a los elementos 
internacionales de derechos humanos”. 
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Comentario.- El Ecuador se acoge al hecho de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos 
y, entre ellos, la educación de su población sin ningún tipo de discriminación debido a que es 
reconocido como un país multiétnico y plurinacional.  
 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
La inteligencia 
La inteligencia es la capacidad de relacionar conocimientos que poseemos para resolver 
una determinada situación de la mejor forma posible. La etimología de la palabra indica que su 
origen es del latín Inteligere, que a su vez, se compone de dos vocablos intus (entre) y legare 
(escoger), se puede deducir entonces que inteligencia es saber escoger la mejor opción entre todas 
las que se puede concebir con el fin de resolver un problema planteado. 
Una persona que se considera inteligente tendrá la capacidad de balancear rápidamente todas las 
opciones que tenga y elegir la más apropiada para conseguir un fin.El ser humano tiene la 
capacidad de procesar toda la información procedente del exterior y relacionarlas en las estructuras 
internas del cerebro. 
Hasta hace unos cuantos años atrás se pensaba que la inteligencia era algo unitario y que podía 
medirse con un simple test que involucraba preguntas relacionadas con capacidades lógico-
matemáticas y lingüísticas y que daba cuenta de su nivel. Por ejemplo en el ámbito educativo se 
pensaba que las calificaciones demostraban la inteligencia del evaluado. Así, el estudiante que 
obtenía constantemente altas calificaciones era una persona muy inteligente y, que por el contrario, 
el estudiante de bajas calificaciones se le clasificaba entre las personas de inteligencia pobre, lo que 
no es verdad. 
Gracias a investigaciones recientes, esta concepción ha cambiado y se ha dividido a la inteligencia 
en ocho clases, ésta sería la razón que explicaría el por qué existen personas con más habilidades y 
facilidades para completar ciertas tareas que otras a las que les resulta totalmente complicadas. 
La relación con el mundo externo es la que determinaría el mayor grado de desarrollo de una clase 
de inteligencia con respecto a otras ya que todos estaríamos en capacidad de estimular a cualquiera 
de las ocho clases de inteligencias posibles sin importar la edad cronológica. 
Con esta amplia concepción del tema tratado, salen a la luz otros investigadores que aseguran que 
incluso la inteligencia se puede diferenciar en más de veinte pero siempre con las ocho que sirven 
de base. De hecho hay autores que piensan que las inteligencias sobrepasan la veintena con buenos 
argumentos y criterios justificados a ser tomados en cuenta. 
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La Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner 
Es el doctor Howard Gardner quien formuló la Teoría de las Inteligencias Múltiples en su 
libro “Estructuras de la mente” en 1983, donde publica los resultados de sus investigaciones 
realizadas en el inicio con el nombre de “Proyecto Cero” que luego terminaría en el “Proyecto 
Spectrum”, siempre ayudado por un conjunto de investigadores que conformaron su equipo de 
trabajo. En este trabajo propone la existencia de siete tipos diferentes de inteligencias básicas, a las 
que luego de algunos años y, adicionando otros estudios, añadió la inteligencia naturalista o 
ecológica. 
Estos estudios buscaban ampliar el potencial de la inteligencia humana más allá de la medición de 
los test para determinar el coeficiente de inteligencia, para él el ser humano debe tener la capacidad 
para resolver problemas en medio de un ambiente rico en circunstancias de aprendizaje. 
La idea clave de su teoría es: “No se trata de cuán listo eres, sino de cómo eres listo”. 
Gardner ha escrito otros libros como “Mentes creativas” (1993) y “Extraordinary Minds” (1998) en 
las que explica como grandes personajes de la historia en varias áreas como Mozart, Picasso, 
Gandhi, etc., se han identificado y alineado con las inteligencias propuestas por él. 
Los seres humanos somos capaces de identificar una gran cantidad de símbolos como una entidad 
material o abstracta. Así, las palabras, las imágenes, los diagramas, los números y otra gran 
diversidad de entidades son tomados en cuenta como símbolos que trasmiten significados de 
sentimientos, humor, entonación, etc. Todos los símbolos pueden funcionar solos pero más útiles 
resultan cuando, al juntarse, se transforman en PRODUCTOS SIMBÓLICOS o llamados también 
“entidades” como por ejemplo: cuentos y poemas, juegos y canciones, pruebas matemáticas, 
solución de problemas, rituales, etc. 
Todas las personas poseemos los ocho tipos de inteligencia, la diferencia está en que la interacción 
entre ellas se da de forma diferente en cada individuo. Si se provee la manera correcta del ánimo 
necesario, del enriquecimiento y la instrucción adecuada podemos desarrollarlas a todas casi hasta 
el mismo nivel y hacerlas que interactúen. Un ejemplo aplicable es cuando cocinamos, para lo cual 
debemos leer la receta (aplicación de la inteligencia verbal-lingüística), podemos dividir los 
ingredientes o duplicarlos (aplicación de la inteligencia lógico-matemática), los ingredientes 
pueden ser pesados, medidos o calculados (aplicación de la inteligencia espacial), podemos pensar 
en acompañar a la receta con un menú apetecible para los miembros de la familia (aplicación de la 
inteligencia interpersonal-social), pero que no satisfaga solo el gusto de la familia sino el nuestro 
también (aplicación de la inteligencia intrapersonal). 
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Para un mejor estudio, Gardner, separó a cada una de las inteligencias y así examinar sus 
cualidades fundamentales. Sin embargo, dentro de cada una se determinó que hay muchas maneras 
de ser inteligentes y que no existe una norma general en cada categoría. Si se analiza la inteligencia 
verbal-lingüística, se deduce que hay personas que no son capaces de leer pero que han 
desarrollado una gran habilidad para narrar cuentos y tienen un vocabulario muy extenso. 
La investigadora Suazo (2006) señala que: …“Es sumamente importante que reconozcamos y 
fomentemos todas las diferentes inteligencias humanas y todas las combinaciones entre ellas”... 
(Pág. 18). 
La diferencia entre las personas no son solamente de tipo físico, que es a simple vista la más 
notoria, somos diferentes por las distintas combinaciones de inteligencias y así tendremos mayores 
posibilidades de enfrentarnos adecuadamente a los variados problemas que nos arroja el mundo. 
Los maestros tenemos que fomentar actividades que procuren el desarrollo de las inteligencias 
hasta los más altos niveles y así los estudiantes se prepararán para enfrentar situaciones que se les 
presenten en la vida. 
Análisis de las inteligencia múltiples 
A continuación se anotan cada uno de los detalles que componen las inteligencias 
propuestas por Gardner en su Teoría de las Inteligencias Múltiples: 
Inteligencia verbal-lingüística: 
Se refiere a la capacidad de emplear palabras de la manera más eficaz posible, ya sea en 
forma escrita o verbal, manejando habilidades en la sintaxis, la fonética y la semántica del lenguaje. 
Gracias al desarrollo de esta inteligencia el ser humano es capaz de utilizar las palabras de forma 
eficaz para expresar lo que piensa y lo que siente. 
Inteligencia lógico-matemática: 
Es la capacidad para identificar patrones lógicos y afines, también emplear números 
efectivamente. Las personas que han desarrollado esta inteligencia gustan de debatir justificando y 
argumentando, juegos de estrategias y la búsqueda de patrones y relaciones en objetos y números. 
Inteligencia visual-espacial: 
Implica ser sensible al color, forma, figuras, espacios y las variadas relaciones existentes 
entre estos elementos. También se manifiesta en las artes visuales (pintura, dibujo y escultura), la 
lectura e interpretación de mapas y la arquitectura. 
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Gráfico N° 1:Representación de las ocho inteligencias propuestas por Gardner 
 
Fuente:http://www.monografias.com/trabajos34/metacognicion-escuela 
Inteligencia físico-cinestética: 
Es la que usa el cuerpo humano para expresar emociones (baile y expresión corporal), para 
practicar juegos o deportes. Aquí se destacan personajes como actores, payasos, mimos, bailarines, 
deportistas que sobresalen en habilidades motoras, de equilibrio y en las distintas maneras de 
utilizar el cuerpo. 
Inteligencia musical: 
Capacidad para percibir, transformar, crear, distinguir y expresar sonidos y formas 
musicales. Puede permitir percibir el ritmo, el compás, el tono, la melodía, el timbre de canciones o 
arreglos musicales. Es importante el hecho de llegar a leer la simbología musical reflejado en el 
pentagrama. 
Inteligencia interpersonal-social: 
 Se demuestra al relacionarnos con otras personas percibiendo sus estados de ánimo, 
intenciones, deseos y sentimientos leyendo sus expresiones faciales, su voz y gestos e interpretar 
muchas señales que emanan de otros seres humanos. 
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Inteligencia intrapersonal-introspectiva: 
Implica el conocimiento de uno mismo, saber sus limitaciones y necesidades, sus 
habilidades para actuar conforme a ese conocimiento. Es importante tener una imagen correcta de 
uno mismo así podemos mirarnos como nos ven los observadores externos. 
Gráfico N° 2:Detalles de las inteligencia propuesta por Gardner 
 
Fuente:http://unikids.com.ec/blog/wp-content/uploads/2013/05/inteligencias-m.gif 
Desarrollo de las inteligencias múltiples 
La inteligencia es el producto de una genética que sobrepasa las dos generaciones; es decir, 
sobrepasa la herencia genética de los abuelos y retrocede mucho más, esto no significa que algunos 
detalles no pueden ser modificados con estímulos significativos que tienen que ser aplicados en 
momentos determinados del desarrollo humano. 
A la inteligencia se la puede desarrollar y aumentar pero siempre en aspectos específicos que 
superen a otros aspectos en el mismo individuo. No existe una “inteligencia general” que crezca o 
que se estanque, lo que existe es un grupo de aspectos a desarrollarse, algunos más sensibles que 
otros mediante estímulos adecuados. 
Se puede afirmar que la inteligencia humana puede aumentarse y más específicamente en los 
primeros años de vida, aun admitiendo que un individuo tenga restricciones genéticas que puedan 
interferir a esta afirmación. Se construye una analogía muy sencilla con este criterio, para 
complementar este conocimiento: Tome al cerebro humano como una casa heredada con ocho 
ventanas diferentes donde cada ventana tiene un momento específico para entreabrirse y otro para 
abrirse totalmente. Estos momentos son: 
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 Unas comienzan a abrirse en el seno materno. 
 La mayoría con ocasión del nacimiento. 
 Otras en los primeros años de vida. 
 Están totalmente abiertas entre los dos y los dieciséis años. 
Pero también existe un momento en que empiezan a cerrarse y esto ocurre aproximadamente a los 
sesenta años en adelante. 
Esta dinámica de las ventanas va a depender exclusivamente del tipo de estímulo externo existente 
durante los primeros años de vida, lo que implica que a mayor cantidad de estímulos las ventanas 
tienden a abrirse de par en par y esos son los momentos precisos para lograr un mayor desarrollo. 
En todo caso no se nace con poca o mucha inteligencia sino que durante el paso del tiempo, desde 
el proceso de vida intrauterina, se la va transformando en mayor o menor grado. 
No se puede afirmar que el descendiente de una pareja de grandes científicos que tienen altos 
niveles de desarrollo cerebral sea también otro gran científico, todo dependerá de la forma y el 
momento en que reciba los estímulos necesarios para lograr que las sinapsis cerebrales se conecten 
de manera numerosa y adecuada. 
Otras teorías sobre inteligencias múltiples 
1.- En la obra “Educación para la ciudadanía” escrita en el año de 1996 por el profesor brasileño 
Nilson Machado cuyo título es de doctor en Educación en la Universidad de Sao Paulo, se declara 
alineado con la teoría de Gardner y concuerda con muchos de sus criterios y, así como luego de 
muchos años, el norteamericano añadió la inteligencia naturalista o ecológica, él añade la 
inteligencia Pictórica como consecuencia de sus propios estudios. 
Afirma Nilson Machado (1996) que:  
…Los recursos pictóricos se vuelven elementos fundamentales en la 
comunicación y en la expresión de sentimientos, manifestando personalidades 
características o revelando síntomas diversificados de desequilibrios psíquicos. 
Resulta importante que estas señales puedan ser identificadas y leídas por los 
que nos rodean y establecer un vínculo de comunicación. (Pág. 494). 
2.- El psicólogo norteamericano Robert Sternberg, profesor de la Universidad de Yale y 
expresidente de la APA (American Psichology Asociation) propone la teoría triárquica de la 
inteligencia cuando las compara con las funciones de un gobierno que es legislar, evaluar y 
ejecutar; por lo tanto, la inteligencia tendrá funciones muy similares de legislativa, judicial y 
ejecutiva. 
Legisla cuando crea las ideas, cuando toma decisiones y decide cómo actuar. 
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La mente evalúa cuando compara y valora las ideas frente a otras opciones para decidir. 
También ejecuta cuando las ideas son materializadas en acciones y cuando se plasman en productos 
intelectuales. 
Robert Sternberg (2006) sostiene que: 
…En la mayor parte de individuos predomina alguna de estas funciones; de allí 
que existan algunos que tienden a ser legislativos, otros a ser ejecutivos y 
algunos, más judiciales. Puede ser que una se sobreponga sobre las otras pero 
que no las elimine y así siempre seguirán existiendo aunque en una mínima 
proporción. (Pág. 419). 
3.- El doctor Daniel Goleman, psicólogo norteamericano, publica en su libro “Inteligencia 
emocional” un estudio minucioso del tema e identifica cinco capacidades parciales diferentes: 
 Reconocer las propias emociones.- Solamente puede manejar sus emociones aquel que 
sabe por qué y cómo se siente. 
 Saber manejar las propias emociones.- Existe un conjunto de emociones básicas como el 
miedo, la ira o la tristeza las cuales son imposibles de desconectar o evitar pero sí es 
posible manejarlas. 
 Utilizar el potencial existente.- Expresa que un elevado cociente intelectual no le convierte 
a un individuo en el primero de la clase o un candidato a merecer el Premio Nobel, sino es 
la perseverancia, el disfrutar aprendiendo, la confianza en sí mismo y el poder 
sobreponerse a las derrotas. 
 Saber ponerse en el lugar de los demás.- Es la empatía que una persona requiere para 
interpretar la comunicación que se produce sin palabras, comprender pensamientos y 
sentimientos. 
 Crear relaciones sociales.- No solamente crear relaciones sino también saber cultivarlas 
para entrar en contacto con el interlocutor.   
La inteligencia ecológica 
Se entiende por inteligencia ecológica a la forma que desarrolla el ser humano para vivir 
procurando causar el menor daño posible al ambiente y a la naturaleza. La inteligencia ecológica 
permite aprender cuáles son las consecuencias que producen nuestras acciones sobre el ambiente, 
entonces es indispensable tratar de ser lo menos contaminante posible para la ya deteriorada salud 
del planeta Tierra. La implementación de la inteligencia ecológica permite convertirnos en 
verdaderos seres humanos, mejorando tanto la salud del cuerpo, la de la mente, la de las emociones, 
cuyo resultado sea el dolor por el inminente daño que se causa a la naturaleza. 
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El planeta y el ser humano viven en simbiosis permanentes, lo que le afecta al uno también termina 
por afectarle al otro. 
La inteligencia ecológica resulta de suma importancia en un mundo dinámico donde la visión de 
desarrollo humano se dispersa en todas las direcciones buscando su propio bienestar pero sin 
pensar en que este planeta es nuestra casa permanente, que sin ella no existiría la vida. Todos 
nuestros actos impactan de una u otra forma en el ambiente mientras que las acciones que tomamos 
no son suficientes para evitar las consecuencias. 
Al igual que los otros tipos de inteligencias tienen su propio e inequívoco campo de acción, la 
ecológica nos relaciona con el ambiente permitiéndonos comprender que le causamos daño a la 
naturaleza pero que debemos disminuirlo porque es imposible evitarlo. 
Esta habilidad de interactuar con la naturaleza y de protegerla, se manifiesta de varias formas 
como: 
 Reconocer y clasificar plantas junto con todas las variedades de flora, fauna, rocas y 
minerales. 
 Adaptarse a los diferentes ambientes que presenta la naturaleza. 
 Relacionarse con la naturaleza. 
 Manifestar conciencia ambiental. 
 Identificarse y amar a la naturaleza. 
 Observar e investigar. 
 Realizar observaciones al aire libre. 
 Efectuar colecciones de materiales. 
 Hacer estudios de campo. 
 Cuidar el ambiente. 
 Integrar proyectos de reciclaje. 
Daniel Goleman (2005) en su libro “Inteligencia Ecológica” introduce el revolucionario concepto 
de inteligencia ecológica como “la comprensión de los impactos ecológicos ocultos y la 
determinación de mejorarlos”. En la actualidad, la inteligencia ecológica se visualiza desde 
diferentes direcciones: Para los consumidores, es la capacidad de visualizar y utilizar los 
ingredientes y las tecnologías que permitan causar el menor impacto en la naturaleza; para las 
empresas, significa modificar sus procesos de fabricación de productos teniendo como horizonte las 
consecuencias ambientales; para los empresarios del siglo XXI el reto consiste en lograr productos 
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biodegradables que luego de su utilización puedan ser reutilizados o reciclados en menor tiempo 
posible.   
La inteligencia ecológica aporta las claves indispensables para que todos los seres humanos nos 
transformemos en jugadores activos para determinar el curso del planeta, de nuestra salud y de 
nuestro destino común siempre tendiente a mejorar las condiciones de vida. 
Psicología ambiental 
Es el estudio del comportamiento humano en relación con el ambiente ordenado y definido 
por el hombre. Es un campo relativamente nuevo dentro de la psicología y cuyos estudios son 
realizados aproximadamente desde 1960 y que hasta la actualidad no dejan de incrementarse. 
Los objetivos de esta ciencia son: 
 Determinar la influencia que el medio ambiente tiene sobre las personas. 
 Las relaciones que establecen entre los seres humanos y el medio ambiente. 
 La forma en que las personas actúan, reaccionan y se organizan como el medio ambiente. 
La psicología ambiental busca averiguar los efectos de la conducta del ser humano sobre la calidad 
del ambiente: la conservación de la energía, el comportamiento no contaminante, la planificación 
familiar, son clásicos ejemplos de las acciones de la vida cotidiana. 
El ambiente es tratado en un triple nivel de consideración: ambiente natural; ambiente construido o 
fabricado; y ambiente social y conductual. 
 El ambiente natural es básicamente definido en el sentido de la influencia que tiene el 
ecosistema en los seres humanos, como por ejemplo: la percepción del ambiente 
geográfico, así como las actitudes ante el paisaje. 
 El ambiente construido se conceptualiza a su vez a distintos niveles: ambientes de 
características fijas y relativamente permanentes, como los edificios; con características 
semifijas, relativamente sencillas de alterar, como por ejemplo muebles o decoración; y con 
características fácilmente modificables como luminosidad, color, temperatura; climas 
sociales, atmósfera social, características de los escenarios. 
 El ambiente social y conductual incluye cinco áreas: espacio personal; territorialidad, 
intimidad, hacinamiento y ecología del grupo pequeño. 
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Comportamiento ecológico 
Es el respeto de los ciudadanos hacia el entorno en que se desarrolla, muchos de los 
problemas ecológicos a los que se enfrenta la humanidad no pueden ser subsanados por los 
individuos en forma definitiva pero sí pueden ejercer presión sobre quienes tienen esa 
responsabilidad y que sean ellos los comprometidos con la solución. 
El comportamiento ecológico se mide más en acciones que en palabras y se lo expresa en acciones 
concretas mediante un comportamiento cívico que demuestre que los recursos naturales son para el 
uso colectivo y nunca para la apropiación individual ni para el abuso. Por esta razón, el ciudadano 
debe tener incorporadas en su interior comportamiento y conductas ecológicas básicas como son: 
 Usar correctamente los bienes naturales como el agua, la tierra, las plantas y los animales. 
 Mantener limpio el entorno con condiciones de salubridad y procurando el ahorro 
energético. 
 No abusar de los productos químicos y las sustancias nocivas como detergentes, 
insecticidas o plaguicidas. 
 Preferir productos y sustancias biodegradables. 
 Evitar la acumulación de escombros y someter a reciclaje los desechos y basura. 
No hay que olvidar que son las grandes potencias industriales las que menos respetan al 
comportamiento ecológico y agreden con sus acciones al planeta con las emisiones de toneladas de 
gases y desperdicios tóxicos, con la deforestación progresiva de las selvas y bosques, las catástrofes 
provocadas por las centrales de energía, la caza y pesca de especies en peligro de extinción, etc., 
son el resultado de una indiferencia que debe corregirse en forma inmediata. 
Sería un acto de negligencia e inconsciencia el impedir que las futuras generaciones conozcan a la 
naturaleza de la forma en que nosotros la conocimos y disfrutamos. 
Ecología 
La palabra Ecología se deriva de dos voces griegas: oikos que significa hogar, y logos que 
es estudio. Esta ciencia estudia a los seres vivos, su ambiente, la distribución, abundancia y cómo 
esas propiedades son afectadas por la interacción entre los organismos y su ambiente. 
La ecología es una de las divisiones de la biología que estudia las interacciones de los seres vivos 
con su hábitat donde se incluye factores abióticos que son las condiciones ambientales (clima, 
altura, temperatura, localización geográfica, etc.), pero también incluye factores bióticos, esto es, 
condiciones derivadas de las relaciones que se establecen entre los seres vivos. Por esta razón, la 
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ecología es una ciencia multidisciplinaria que utiliza herramientas de otras ramas de la ciencia, 
especialmente Geología, Meteorología, Geografía, Sociología, Física, Química y Matemática. 
Existen varios tipos de Ecología, dependiendo del tipo de estudios que realizan: 
 Ecología botánica. 
 Ecología animal. 
 Ecología acuática. 
 Ecología de la población. 
Ecología botánica 
Esta ciencia es una parte de la biología y se ocupa del estudio de los vegetales en todos sus 
aspectos, incluyendo su descripción, clasificación, distribución, identificación y el estudio de su 
reproducción, fisiología, morfología, relaciones recíprocas, relaciones con los otros seres vivos y 
efectos provocados sobre el medio en el que se encuentran. El objeto de estudio de la ecología 
botánica son las plantas como factores bióticos y su relación con los factores abióticos. 
En la botánica hay que distinguir entre dos subdivisiones: la botánica pura, cuyo objetivo es 
ampliar el conocimiento de las plantas y su función en la naturaleza; y la botánica aplicada, cuyas 
investigaciones están al servicio de la tecnología agraria, forestal y farmacéutica, su conocimiento 
interviene en muchos aspectos de la vida del ser humano y por tanto es una división estudiada, no 
solamente por biólogos sino también por farmacéuticos, ingenieros agrónomos e ingenieros 
forestales entre otros. 
La ecología botánica cubre un amplio espectro de funciones sobre todo cuando ayuda, de forma 
intencionada, al mantenimiento de los ambientes naturales o los creados por el ser humano. Su 
importancia se nota en aspectos como la purificación del aire, la ornamentación, la medicina 
natural, etc. 
Los vegetales participan en forma activa en los ciclos de la biosfera. Las plantas son los 
productores primarios en la cadena alimenticia, responsables de la captación de energía solar, de la 
que logran gran parte de sustento, y de la que depende toda la vida terrestre, de la creación de 
materia orgánica y también de la generación del oxígeno que se acumula en la atmósfera y es 
aprovechado por el resto de seres vivos. 
Las plantas también pueden ayudar a la comprensión de los cambios del ambiente de muchas 
formas: 
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 Entendimiento de la destrucción de hábitat y de especies en extinción. 
 La respuesta de las plantas a radiación ultravioleta puede monitorear problemas como los 
agujeros en la capa de ozono. 
 El análisis de polen que fueron depositados por plantas hace miles de millones de años 
puede ayudar a los científicos a reconstruir los climas del pasado y pronosticar el clima 
futuro, una parte esencial de investigaciones sobre cambios climáticos. 
 Los líquenes que son sensibles a las condiciones atmosféricas y tienen un uso extensivo 
como indicadores de contaminación. 
 Las plantas pueden servir como ‘sensores’, como “señales tempranas de aviso” que den la 
alerta sobre cambios importantes en el ambiente. 
 Por último, las plantas son sumamente valoradas en el aspecto recreativo para millones de 
personas que disfrutan de su uso en la jardinería, la horticultura y el arte culinario. 
En la actualidad el cuidado de las plantas ha tomado mucha mayor relevancia cuando se comprueba 
los efectos en la naturaleza de la tala indiscriminada, la deforestación y la falta de conciencia 
ecológica. Algunos de los gobiernos, a nivel mundial, han expedido reglamentos y políticas de 
estado para proteger a estos seres vivos con campañas dirigidas a los habitantes pero también 
tratando el tema desde el punto de vista educativo con la finalidad de concienciar a los estudiantes 
incluyendo capítulos en el currículo. 
El Ecuador no es una excepción a esta normativa y busca que sus estudiantes creen una conciencia 
ecológica,desde muy corta edad, que les permita cuidar a las plantas y seguir procesos de 
protección. A nivel de bachillerato está la opción de participación estudiantil de reforestación 
donde los jóvenes comparten iniciativas novedosas para mantener la vegetación en óptimas 
condiciones. 
La ecología botánica aplicada al sembrado y cuidado de las plantas 
Se podría pensar que la falta de espacio es un gran impedimento para sembrar y cuidar 
plantas, lo cual no es verdad, especialmente en las instituciones escolares donde la mayoría de las 
áreas están recubiertas de cemento, se recurre al sembrado en maceteros o recipientes de reciclaje 
que resultan de gran utilidad. 
Es muy importante que se observen los siguientes detalles: 
 Ubicación de los maceteros. 
 Recipientes de siembra o maceteros. 
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 Sustratos de cultivo. 
 Herramientas. 
 La siembra. 
 El riego. 
 El abono. 
 Asociación de variedades de plantas. 
 Plagas y enfermedades. 
Siguiendo estos acertados consejos y con una buena planificación inicial, se pueden conseguir 
resultados extraordinarios. 
Ubicación de los maceteros 
El inicio de todo el proceso es la planificación de los lugares en donde se ubicarán las 
plantas, estos espacios deben tener unas mínimas condiciones: 
Accesible.- Para visitarlo y vigilarlo con frecuencia sin que suponga un peligro para los 
estudiantes. 
Una superficie resistente.- Que soporte el peso de los maceteros con el sustrato. 
Un lugar seguro.- Sin ningún tipo de riesgo para quien se encargue de su montaje y 
mantenimiento. 
Factores fundamentales.- Es necesario para escoger la ubicación delos maceteros tomar en cuenta 
estos factores fundamentales: 
 Luz. 
 Acceso de agua. 
Las plantas requieren de luz solar para crecer por lo que a mayor cantidad de luz mayor será el 
beneficio vegetal. Se necesitan un mínimo de 6 horas diarias de luz solar para su correcto 
desarrollo, así que elegiremos la zona con más horas de luz directa y más protegida del viento. 
El riego es otra tarea indispensable y conviene que el suministro de agua esté cerca y así se evitarán 
grandes desplazamientos para regar o llenar el depósito, si lo hubiera. 
Recipientes de siembra o maceteros 
Se requiere recipientes para depositar el sustrato y, aunque en el mercado los hay de todo 
tipo, los maceteros o recipientes que se desechan en los hogares resultan de mucha 
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utilidad.Perfectamente se pueden usar botellas de plástico cortadas a la mitad, botes de postres bien 
limpios, tarrinas de comida, platos, etc. 
Los recipientes usados para siembra deben guardar las siguientes características: 
Ser ligero.- De acuerdo a la planta que se va a sembrar y para facilitar, de ser necesario, el 
transporte hacia otros lugares más convenientes. 
Tener buen drenaje.- Son los agujeros que tienen los recipientes en las bases para que pueda 
eliminar el exceso de agua en épocas de lluvia o ante un riego excesivo. Con ello evitamos asfixiar 
las raíces de las plantas y no sobrevenga la putrefacción. 
Cuanto más volumen, mejor.- La profundidad del recipiente es importante pero resulta que 
mucho más es el volumen total de sustrato que puede contener. Con una profundidad mínima de 
unos 15-20 cm es suficiente para sembrar plantas sin ningún problema, siempre que se trate de 
especies pequeñas que no desarrollen raíces largas que necesiten llegar a mayores profundidades. 
Buen aislamiento.- Los materiales como la madera, el barro y el plástico, protegen mejor las raíces 
del calor o el frío porque ayudan a mantener una humedad adecuada y una temperatura óptima. 
Facilidad de manejo.- Son más aconsejables los maceterospequeños o con agarraderas para su 
mejor manipulación y movilización en caso de limpieza del espacio de ubicación. 
Sustratos de cultivo 
En el cultivo en maceteros no es conveniente el uso de tierra de campo porque sus 
nutrientes pueden agotarse en corto tiempo, normalmente se recurre a una mezcla de materiales de 
origen orgánico aceptados en agricultura ecológica como son: compost, tierra preparada con abonos 
naturales, turba, etc., la mezcla de los mismos con un poco de tierra con hojas en descomposición 
es muy recomendable. 
Como características generales, el sustrato deberá reunir las siguientes características: 
1.- Tener un pH alrededor de 6. 
2.- Ser permeable. 
3.- Poseer una granulometría que permita una adecuada aireación frente a un buen suministro de 
agua fácilmente disponible. 
4.- Tener buena mojabilidad, es decir, restablecer o asimilar fácilmente el agua una vez se ha 
desecado el sustrato. 
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5.- Ha de tener adecuados y suficientes niveles de nutrientes. En cultivos ecológicos este factor 
alcanza una importancia vital porque no se puede aportar fácilmente otros nutrientes rápidamente 
asimilables una vez comenzada lasiembra, habrá que esperar que la germinación alcance un 
mínimo de desarrollo y así la planta tenga una vitalidad considerable. 
6.-  No debe tener excesivas sales que puedan resultar tóxicas para las plantas. 
7.- Los mejores comportamientos de sustratos se obtienen cuando uno de los componentes de la 
mezcla es el humus de lombriz o el compost que ayudan a la eliminación de otras  semillas 
patógenas. 
8.- Bajo costo para potenciar las economías de baja escala de acuerdo al nivel socioeconómico. 
9.- Ha de ser fácil de preparar y manejar, ligero de peso y perfectamente miscible con otros 
materiales. 
Herramientas 
Las herramientas son fáciles de conseguir o adaptar a las necesidades, como por ejemplo: 
- Pala pequeña para los trasplantes y para las mezclas del sustrato. 
- Rastrillo de mano para remover el sustrato y nivelar la capa superficial. 
- Tijeras para podar sin dañar la planta. 
- Regadera o aspersor. 
- Jarra dosificadora para medir el abono orgánico que aportamos. 
- Pulverizador-dosificador para tratar plagas y enfermedades o aplicar abono foliar en las hojas. 
- También pueden ser de gran utilidad: unos guantes de protección y una lupa para identificar 
plagas. 
La siembra 
Una vez aprovisionados de todos estos materiales que son indispensables, se procede a la 
siembra. Existen dos formas básicas de siembra:  
 Siembra directa en el macetero. 
 Siembra en contenedores pequeños para después trasplantarlas. 
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Hay plantas cuya siembra se la realiza en forma directa en maceteros como por ejemplo: Geranios, 
mentas, platanillos, supirrosas, dólares, miramelindos, bejucos, etc., y cuyas semillas se consiguen 
en tiendas agrícolas. 
En cambio, sembrar en contenedores pequeños no es sencillo porque hay que vigilar muy bien que 
haya una humedad constante pero no excesiva, una buena temperatura para favorecer la 
germinación, mantenerlas en el interior de un aula y cerca de una ventana donde consigaluz solar es 
perfecto.Como contenedor para las semillas se puede reutilizar envases de yogur, fundas o 
pequeños recipientes con un agujero en la parte inferior para que el agua drene. 
Otras plantas se siembran en contenedores como por ejemplo: Amapolas, margaritas, violetas, 
crisantemos, bonsay, etc. 
El riego 
Es una labor muy importante para el éxito de la siembra y una forma de cuidado. Hay que 
aportar riegos frecuentes y ligeros, por su poca profundidad, el sustrato tiene menos capacidad de 
almacenamiento. El agua se agota más fácilmente en recipientes que en los cultivos en suelo. La 
frecuencia de riego va a depender de la estación del año y el desarrollo o cantidad de plantas, por lo 
que hay que vigilar si las plantas muestran síntomas de marchitamiento y la humedad del sustrato. 
Si se supera la cantidad máxima de agua que puede retener el sustrato, la sobrante saldrá por el 
orificio de drenaje, lo que debemos cuidar para evitar el lavado y perder muchos elementos 
nutritivos.El momento óptimo del día para regar es el atardecer, así se evita la evaporación 
resultante del calor de la mañana o del medio día. Con la práctica, se aprende a regar con la 
frecuencia y cantidad adecuadas para cada momento, de modo que el macetero mantenga un estado 
de humedad óptimo. 
Las diferentes formas de riego van desde el uso de la tradicional regadera hasta pequeños 
recipientes que contengan agua. 
El abono 
Las plantas se alimentan de los nutrientes minerales que hay en el sustrato y que absorben 
por sus raíces. Los nutrientes que necesitan son: 
Tabla N° 1:Tipos de nutrientes que necesita la planta 
Tipos de nutrientes Elementos necesarios. 
Macronutrientes Fósforo, nitrógeno, potasio y magnesio 
Micronutrientes Manganeso, boro, cobre, molibdeno y hierro. 
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Los macronutrientes son los elementos que la planta necesita en gran cantidad como se clasifica en 
la Tabla N° 1, mientras que los micronutrientes los necesita solamente en pequeñas cantidades. 
Si se ha tomado en cuenta las recomendaciones en el empleo de los sustratos más aconsejables, 
entonces no será necesario, la adición de abonos. Pues bien, después de unos meses los nutrientes 
se agotarán, no solo porque las plantas los consumen, sino también porque algunos se lavan con el 
exceso de agua del riego o con la lluvia, entonces será el momento de añadir más compost y/o 
humus dos o tres veces al año. Podemos aprovechar el momento de añadir el compost nuevo para 
revolver todo el sustrato. 
Los abonos se pueden preparar en casa mediante la descomposición de otros vegetales que sobran 
de la preparación de los alimentos diarios o también encontrarlos en tiendas especializadas ya 
preparados como abono orgánico líquido, a base de extractos vegetales, algas u otros componentes. 
Asociación de variedades de plantas 
Es recomendable que en cada macetero se siembre solamente una planta o una variedad, no 
caer en los policultivos y la razón es muy sencilla. Dos plantas sembradas una al lado de la otra se 
hacen competencia entre ellas de tres maneras: 
 Porque las dos absorben nutrientes.  
 Porque se hacen sombra. 
 Porque compiten por agua. 
Obviamente dos plantas iguales tienen las raíces igual de profundas, buscan los mismos nutrientes 
y compiten por la sombra. En cambio, si dos plantas son diferentes la competencia entre ellas 
puede ser menor.Una desventaja de los monocultivos es la fácil trasmisión de enfermedades debido 
a resultan ser sensibles a una determinada enfermedad. 
Para asociar sembrar correctamente, procuraremos que nuestras plantas: 
 Sean de diferentes familias, para que no tengan necesidades demasiado parecidas ni sean 
sensibles a las mismas plagas. 
 Sean de distintos tamaños, para aprovechar mejor el espacio del contenedor colocando 
plantas pequeñas entre las grandes. 
Plagas y Enfermedades 
 
En las plantas es muy común el aparecimiento de organismos que las dañen gravemente.  
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Se denomina plagas cuando se trata de insectos, ácaros u otros animales como el pulgón, la mosca 
blanca, la oruga, la araña roja, etc. Mientras que se denomina enfermedad si se trata de hongos, 
virus o bacterias como oidio, mildiu, botritis, fusarium, etc. 
Hay que mantener una vigilancia constante para detectar a estos organismos dañinos a tiempo para 
controlarlos, observarcon atención y evitar que los daños sean mayores.  
Detectada la plaga o la enfermedad, resulta indispensable aplicar un tratamiento para disminuirla. 
No es recomendable utilizar tratamientos químicos porque generalmente son tóxicos, y no respetan 
los enemigos naturales de las plagas. Hace falta buscar soluciones menos agresivas y más 
ecológicas. 
Ecología en el ambiente escolar 
Los centros educativos tienen abundantes y variados ambientes escolares y  cada uno de 
ellos se los puede mantener en buenas condiciones siempre que se apliquen medidas apropiadas:  
El manejo de la basura.- Que son los desechos resultados de dos tipos de actividades: de las 
actividades académicas que son manejables en la misma sala de clases, en especial de los años de 
educación básica inicial cuando los estudiantes deben aprender ciertas destrezas y donde resulta 
indispensable el uso de papel, igual sucede en las clases de arte, actividades prácticas o trabajos 
dirigidos por el profesor; y, de las actividades durante los recreos que no son manejados 
adecuadamente, cuando los estudiantes están en patios u otras dependencias y eliminan un 
sinnúmero de desechos que no son colocarlos en los recipientes apropiados. 
El cuidado de plantas.- Requieren de cuidados para seguir en su calidad de seres vivos. 
Generalmente se busca personal especializado que cumpla con estas funciones de mantenimiento 
de las plantas en los maceteros pero más importante resulta que los mismos estudiantes tomen 
conciencia y sean ellos los llamados a cumplir con esta actividad. En los centros educativos, 
dependiendo del espacio físico, se emprende en proyectos de sembrado y cuidado de plantas 
ornamentales y alimenticias.  
El cuidado de animales.- Aunque suele ser en menor escala que lo referente a los vegetales, 
también se aplican proyectos de cuidado de animales y mascotas, tiene relación con el fomento del 
respeto a los seres vivos. Estos hábitos suelen ser más difíciles de fijar pero no imposibles de 
realizar. 
El aire.- Ninguna actividad escolar debe tender a contribuir con la contaminación del aire. Existen 
actividades propias de la enseñanza que requieren un mínimo nivel de emisión de gases como en 
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los laboratorios de física, biología, química, ciencias naturales, etc., que resultan indispensables 
para el correcto desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. Nada de esto comparado con 
prender fogatas innecesarias para deshacerse de materiales como basura, orgánicos, plásticos y 
otros que merecen otro tipo de tratamiento.  
El agua.- Lo más común es que la provisión de este líquido vital llegue por medio de las redes 
construidas por el municipio que asegura la pureza del agua con los procesos de potabilización, no 
es raro que existan cisternas que puedan aprovisionar en casos de reparaciones y fracturas de estas 
redes. Estos reservorios tienen que estar sujetos a ciertas normas de mantenimiento periódico, caso 
contrario, no llegarían a cumplir su función. 
El suelo.- Generalmente todos los espacios están cubiertos con cementos con solamente una 
mínima porción destinada a espacios verdes. El suelo debe estar siempre cubierto de vegetación 
para evitar los efectos de la erosión. 
Importancia del reciclado de basura 
Los desechos provenientes de animales, vegetales y de la actividad humana, han estado 
presentes en el planeta a lo largo de muchos siglos; sin embargo, es en la actualidad cuando el 
problema de la basura se convirtió en una amenaza tanto para la Tierra como para sus habitantes. 
La población mundial crece día a día, ahora se considera que hay sobrepoblación urbana, todo 
ayudado por la tecnología que fabrica productos que antes no había con la finalidad de permitir 
vivir más confortables pero cuyas consecuencias posibilitan consumir más, producir más basura y 
con el plástico como su principal representante. 
La consecuencia son montañas de basura. 
NORNA CANTONI (2010) en su obra Reciclado, invita a la siguiente reflexión: 
…Para que tengas una idea de lo que tiramos, te propongo observar cómo se 
compone la bolsita que a diario sacamos: 
 Latitas de aluminio y de las otras. 
 Botellas y otros objetos de plástico. 
 Frascos, botellas y otros objetos de vidrio. 
 Papeles de diarios, cartas, etc. 
 Restos de comida, cáscaras, etc. 
 Pilas, tarros de pintura, pesticidas. (Pág. 6). 
 
De entre todos estos desechos se deduce que los hay de dos tipos: 
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Residuos biodegradables.- Los que pueden desintegrarse o descomponerse por procesos naturales, 
o sea, por la acción de bacterias, hongos, levaduras y otros microorganismos que están presentes en 
el suelo o en el agua. 
Ejemplo: Los residuos orgánicos producto de alimentos utilizados para la elaboración de las 
comidas. 
Residuos no biodegradables.- Los que no son destruidos ni absorbidos por el ambiente. 
Ejemplos: Plásticos, vidrio, metales, etc. 
Otros residuos son peligrosos como las pilas, los pesticidas, etc., porque se componen de sustancias 
químicas que se mantienen en el ambiente por mucho tiempo sin degradarse ni alterarse, que al 
mezclarse con otros elementos contaminan, arruinan y resultan dañinos para los seres vivos. 
Otros residuos son incinerados para evitar contagios como el caso de jeringas y algodones que 
provienen de curaciones.Se calcula que cada habitante desecha por día unos 600 g de residuos y si 
la familia está compuesta de un mínimo de 4 personas, bastaría hacer los cálculos matemáticos. 
Cada noche se saca la basura en bolsas sin la preocupación de hacia dónde va su contenido. Sin 
embargo, toda esta basura forma cantidades y volúmenes bastante considerables. 
 
La Regla de las Tres Erres 
Esta regla también es conocida como las Tres Erres de la Ecología o simplemente 3R, es una 
propuesta sobre hábitos de consumo, popularizada por la organización ecologistaGreenpeace, cuyo 
objetivo es desarrollar hábitos en los habitantes como el consumo responsable. Busca establecer 
estrategias para el buen manejo de residuos, en especial de los hogares, y específicamente dar 
prioridad a la reducción en el volumen de residuos. Durante la Cumbre del G8 en junio de 2004, el 
Primer Ministro del Japón, Koizumi Junichiro, presentó la Iniciativa Tres Erres con el propósito de 
conseguir una sociedad orientada hacia el reciclaje.En abril de 2005 se realizó una asamblea de 
ministros en la que se compartió con Estados Unidos, Alemania, Francia y otros 20 países, la forma 
en que se puede implementar de manera internacional acciones relacionadas a las Tres Erres. 
Esta iniciativa se compone de los siguientes principios: 
Reducir 
Al reducir el problema, automáticamente se disminuye el impacto en el ambiente. Esta erre 
principal es la que inicia con la concientización y brinda una posible solución. La reducción puede 
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realizarse en 2 niveles: reducción del consumo de bienes y la reducción del gasto de energía porque 
en la actualmente la producción de energía produce numerosos desechos  como los nucleares y 
dedióxido de carbono.  
Los objetivos serían: 
 Reducir o eliminar la cantidad de materiales destinados para un uso único como por 
ejemplo: Los embalajes. 
 Adaptar los artefactos domésticos  en función de sus necesidades  como por ejemplo: Poner 
lavadoras y lavavajillas,que se utilizan diariamente en los hogares, llenos y no a media 
carga. 
 Reducir pérdidas energéticas o de recursos. Ejemplos: De agua, desconectar aparatos 
eléctricos, apagado de luz que no se necesita, transformadores, etc. 
Esta misma erre conlleva a la reducción de  las emisiones de gases contaminantes, nocivos o 
tóxicos que evitarán la intoxicación animal o vegetal del entorno.Los países de la Unión Europea 
están trabajando con importantes políticas de reducción, y con el lema:La basura es alimento (para 
la tierra), fabrican productos sin contaminantes  y que son ciento por ciento biodegradables, así 
cuando acabe su vida útil no tenga impacto en el ambiente, o éste sea lo más reducido posible. 
 
Reutilizar 
Es la segunda erre en importancia, igualmente debido a que su intención es reducir el 
impacto en el ambiente pero de forma indirecta. Se basa en la reutilizaciónde un objeto para darle 
una segunda oportunidad de utilidad o una segunda vida útil. Se ha comprobado que todos los 
materiales o bienes pueden tener más de una vida útil, bien sea reparándolos para un mismo uso, o 
con un poco de imaginación, para un uso diferente. 
Ejemplos: Utilizar la otra cara de las hojas impresas o rellenar botellas. 
En muchos países del mundo se están utilizando las botellas desechables para convertirlas  en 
ladrillos ecológicos y, más aun, cuando en su interior se colocan la mayor cantidad de bolsas de 
plástico que ya no se usan. Las cajitas o frascos de PVC, metal o plástico se pueden pintar o 
decorar y utilizarse nuevamente ahora para guardar distintos elementos. El papel usado se puede 
transformar en pulpa y crear nuevas hojas para escribir. 
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Reciclar 
De laserreses la más popular porque elsistema de consumo actual ha preferido usar envases 
de materiales reciclables como el plástico sobre todo, que no esbiodegradable de esta forma se 
invierte en empleo de personal y energía que es importante para la humanidad. 
El vidrio y la mayor parte de los plásticos se pueden reciclar calentándolos hasta que se funden y 
darles una nueva forma. Es como utilizar algo de su principio, aunque la eficiencia no es del cien 
por cien en general. En el caso del vidrio en concreto, sí es completamente reciclable: de una 
botella se podría obtener otra botella. 
Gráfico N° 3: Regla de Las Tres Erres. 
 
Fuente: bloggdejaime.blogspot.com 
 
Formas de reutilización de la basura en centros educativos 
Los residuos orgánicos es el conjunto de desechos que provienen de vegetales, animales o 
sus subproductos. 
Se les clasifica como los desperdicios biodegradables porque se pueden desintegrar o descomponer, 
pero para que este proceso ocurra se necesita de condiciones especiales de temperatura, humedad, 
acides y oxígeno que favorecen el crecimiento y la actividad de los microorganismos. El humus es 
el resultado de la transformación lenta de la materia orgánica, el problema es que la 
descomposición permite la reproducción de moscas y la difusión de malos olores. 
En las instituciones educativas se puede dejar estos desechos en grandes contenedores, cuidando 
que sean ubicados en lugares estratégico, como mezclados con tierra y en pocos días obtener abono 
natural que reduce el uso de abonos químicos evitando la contaminación. 
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Otra alternativa es la fabricación de compost que es una sustancia similar al humus o tierra negra 
que se utiliza como abono orgánico de esta manera se garantiza tener abono disponible para 
enriquecer la tierra de maceteros y jardineras. Se necesita tener recipientes o cajones, colocados en 
lugares estratégicos, donde se coloquen desde el fondo hacia la superficie los siguientes materiales: 
 Ramas o restos vegetales. 
 Desperdicios. 
 Capas de tierra. 
 Lonas viejas para tapar y mantener el grado de humedad. 
Todo este proceso favorece la actuación de los organismos descomponedores entre los que se 
clasifican las bacterias y los hongos y en pocas semanas, removiendo el contenido cada vez que 
haya desecación, estará un compost listo para usarse como efectivo abono. 
Las hojas y flores secas son residuos que generalmente se botan a medida que se van marchitando 
cuando lo más aconsejable es guardarlas para realizar trabajos decorativos en tarjetas, adornos de 
cajas, recordatorios, señaladores de libros, platos para colgar, etc. 
Otros mecanismos de secado rápido es colocar las plantas, colgadas boca abajo en lugares oscuros 
y secos o en cajas con agujeros donde no penetre la luz resulta útil también colocar los restos de 
vegetales dentro de papel periódico con tablas y peso encima y al cabo de dos o tres semanas 
estarán secas y listas para usar. 
Otro producto muy utilizado y decorativo son las hojas del maíz secadas al sol o al ambiente, se las 
puede colocadas en tarjetas para días festivos o hacer figuras. 
Las semillas son otra de las alternativas para reemplazar al material concreto en el desarrollo de las 
matemáticas en forma de ábacos de fabricación casera. 
Las botellas de plástico de variado tamaño y forma tienen un sinnúmero de usos en decoración 
escolar siempre que actúe la imaginación, es muy común realizar trabajos de elaboración de 
floreros, maceteros, flores, adornos pintados, recipientes útiles en el aula, etc., los límites solamente 
dependen del desarrollo de la imaginación. 
Hay instituciones donde se realizan exposiciones de trabajos prácticos en base a materiales de 
desecho como el plástico.Generalmente los caramelos vienen en envolturas coloridas, decoradas y 
llamativas, que recopilándolas son útiles para adornar botellas, cuadernos, floreros o tarjetas. 
Las botellas de vidrio es otro material muy utilizados por los estudiantes porque una vez usados su 
utilidad se reduce ampliamente pero no en la escuela donde generalmente se las llena, en capas, con 
semillas secas de diferentes colores para la elaboración de floreros llamativos. 
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Aplicación de la inteligencia ecológica en el campo de la educación 
La inteligencia ecológica, dentro del campo educativo, se mide en determinados factores 
como son: 
El mantenimiento de los espacios físicos como aulas, patios, canchas, bodegas, dependencias 
administrativas, corredores, etc., en condiciones de limpieza y libre de basura. Para este efecto no 
es necesario que existan los recipientes adecuados repartidos en lugares estratégicos sino que la 
misma conciencia del estudiante conlleve su apropiado manejo. El criterio japonés concluye que no 
es suficiente limpiar a cada momento las dependencias de un lugar si bastaría con que las personas 
simplemente no arrojen basura. 
El cuidado y respeto a otros seres vivos también permite manifestar el desarrollo de la inteligencia 
ecológica en centros educativos porque es muy común encontrar maceteros con plantas que 
requieren el mantenimiento básico pero indispensable como el regado periódico y el deshierbe de 
malezas. Son los estudiantes los llamados a realizar estas acciones y no el personal contratado. 
La correcta clasificación de los desechos demuestra un grado de asimilación y conciencia 
ecológica, mayormente en espacios que cuentan con los contenedores especialmente diseñados para 
este propósito, con las señales que dirigen este tipo de actividad o las frases escritas en carteles 
llamativos que motiven ejecución de las buenas prácticas ambientales. 
Resulta interesante observar la manera en que los estudiantes se ponen en contacto con la 
naturaleza o la forma en que se manejan en salidas de campo. Estas, son actividades guiadas por 
profesores o por especialistas que demuestran el grado de respeto hacia el ambiente natural. 
El agua y su correcta distribución es otra demostración de inteligencia ecológica. Este líquido es 
cada vez más escaso en el planeta, por tanto, más susceptible de cuidado para evitar su pérdida y 
mala utilización. Existe una serie de actividades escolares que pueden realizarse usando recipientes 
que ayudan a alcanzar los mismos objetivos que el uso de mangueras.  
Las Ciencias Naturales 
Son las ciencias que tienen por objeto el estudio de los aspectos físicos de lanaturaleza 
siguiendo la modalidad del método científico conocido como modelo experimental. Se apoya en el 
razonamientológico y el aparato metodológico de las ciencias formales, especialmente de la 
matemática y la lógica, cuya relación con la realidad de la naturaleza es indirecta. 
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División de las Ciencias Naturales 
 Astronomía: Estudia los cuerpos celestes, sus movimientos, los fenómenos ligados a ellos, 
su registro y la investigación de su origen. 
 Biología: Estudia a los seres vivos, su origen, su evolución y sus propiedades. 
 Física: Se ocupa del estudio de las propiedades del espacio, el tiempo, la materia y la 
energía, teniendo en cuenta sus interacciones. 
 Geología: Estudia la forma interior dela Tierra, la materia que la compone, su mecanismo 
de formación, los cambios o alteraciones que ha experimentado desde su origen y la 
estructura que tiene en el actual estado. 
 Química: Estudia la composición, la estructura y las propiedades de la materia, así como de 
los cambios de sus reacciones químicas. 
Los objetivos del aprendizaje de Ciencias Naturales 
El Ministerio de Educación del Ecuador emite durante el año 2010, los objetivos del aprendizaje de 
las Ciencias Naturales en su documento denominado “Actualización y fortalecimiento curricular de 
la Educación Básica”. 
 Interpretar el mundo natural en el cual vive a través de la búsqueda de 
explicaciones, para proponer soluciones y plantear estrategias de 
protección y conservación de los ecosistemas.  
 Valorar el papel de las ciencias y la tecnología por medio de la 
concienciación crítica-reflexiva en relación a su rol en el entorno, para 
mejorar su calidad de vida y la de otros seres. 
 Determinar y comprender los aspectos básicos del funcionamiento de su 
propio cuerpo y de las consecuencias para la salud individual y colectiva a 
través de la valoración de los beneficios que aportan los hábitos como el 
ejercicio físico, la higiene y la alimentación equilibrada para perfeccionar 
su calidad de vida. 
 Orientar el proceso de formación científica por medio de la práctica de 
valores y actitudes propias del pensamiento científico, para adoptar una 
actitud crítica y proactiva. Aplicar estrategias coherentes con los 
procedimientos de la ciencia ante los grandes problemas que hoy plantean 
las relaciones entre ciencia y sociedad. 
 Demostrar una mentalidad abierta a través de la sensibilización de la 
condición humana que los une y de la responsabilidad que comparten de 
velar por el planeta, para contribuir en la consolidación de un mundo 
mejor y pacífico. 
 Diseñar estrategias para el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones para aplicarlas al estudio de la ciencia. (Pág. 30). 
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Técnicas de aprendizaje para las Ciencias Naturales 
En las ciencias fácticas a las que pertenece las Ciencias Naturales, se pueden aplicar una 
serie de variadas técnicas cuyo propósito es alcanzar objetivos en el aprendizaje. 
Entre las técnicas más utilizadas están: 
La observación.- Es la actividad mental que va más allá de la simple captación visual sino que 
alcanza el empleo de la mayor cantidad de los órganos de los sentidos para la obtención de 
información. Mientras más sentidos intervengas mejor aplicada estará la técnica de observación. 
La selección.- Es la elección, la recolección y la organización de información que son 
procedimientos centrales en el proceso de construcción de los conocimientos científicos. 
La investigación.- Es la capacidad de conseguir información por varios medios integrando la 
observación, la experimentación y la medición de resultados. 
La experimentación.- Es el proceso de reproducir de un fenómeno en el laboratorio o su estudio en 
el lugar en donde se produjo con la intención de estudiarlo y sacar conclusiones. 
Interpretación de información.- Es el hecho de que un contenido material ya dado e independiente 
es comprendido o traducido a una nueva forma de expresión. 
Aplicaciones de técnicas de observación directa en las Ciencias Naturales 
La observación es una técnica muy antigua, tanto que se calcula que fue usada en la Grecia 
Antigua para obtener conocimientos y construir la ciencia. Es la más fácil de utilizar porque su uso 
es directo y solamente se requiere de saber aplicar los órganos de los sentidos. 
Observar es, según la real academia “examinar atentamente” lo que tiene relación con el mirar, o 
sea, con la utilización de un solo sentido, pues la observación va más allá, es examinar atentamente 
algo material mediante la utilización de la mayor cantidad de órganos de los sentidos. 
Varios son los elementos que conforman la observación: 
1.- El objeto.- Es todo lo que existe fuera de nuestra realidad, tiene su propia existencia y puede ser 
estudiado. El objeto no es algo improvisado o encontrado al azar en la investigación sino que es 
fijado con anterioridad y resulta ser propiedad del sujeto. 
2.- Sujeto de investigación.- Es el observador, la persona o grupo de personas que observan algo. 
Un solo observador dará su criterio y su percepción personal mientras que en un grupo de 
observadores se darán distintos niveles entre ellos y cada uno puede tener un criterio diferente por 
lo que se tendrá que recurrir a una observación sistemática.  
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El sujeto es una persona que tiene sus propias percepciones, que observa y emite sus resultados de 
acuerdo a su criterio mientras que enfrenta al objeto que está siempre en una realidad 
inconfundible. 
3.- Medios.- Son los órganos de los sentidos del observador: vista, oído, olfato, gusto y tacto, y 
cada ciencia los desarrolla y los ocupa en mayor o menor forma de acuerdo a sus propias 
necesidades. Por ejemplo en la observación experimental será muy importante el desarrollo del 
sentido de la vista. 
No cabe duda que mientras más órganos de los sentidos se usen, mejores serán los resultados de la 
observación. 
4.- Instrumentos.- Nuestros sentidos son limitados y llegan solamente hasta un tope lo que impide 
que se puedan observan otros objetos con sencillez, por ellos hay que utilizar la tecnología que 
permitan entrar en lo profundo y captar aquellos elementos que necesitamos conocer. 
Entre estos elementos están: 
 Telescopio. 
 Binoculares. 
 Microscopio. 
 Grabadoras. 
 Termómetros, etc. 
En el estudio de las Ciencias Naturales todos los tipos de observación resultan importantes pero la 
más sencilla es la observación directa, es la que permite mirar y captar al objeto o al fenómeno que 
está ocurriendo. El estudiante tiene que desarrollarla para encontrar su propio conocimiento y 
descubrir los problemas que ocurren a su alrededor. 
Tipos de observación: 
Observación Directa.- El investigador se acerca personalmente al lugar donde se encuentra el 
fenómeno y usa la mayor cantidad de sentidos. 
Observación Indirecta.- Cuando el investigador usa instrumentos o recursos como cámaras de video 
o fotografía, micrófonos, computadoras, etc. 
Observación Participante.- Cuando el observador es parte activa del fenómeno que ocurre y se lo 
puede contar como miembro. 
Observación No Participante.- El investigador no forma parte del estudio y no interactúa solamente 
mira desde fuera y registra la información. 
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Observación Estructurada.- Es la que tiene un orden, se la planifica, sigue una secuencia y usa 
instrumentos de recopilación de datos como cuestionarios, fichas, controles, listados, etc. 
Observación No Estructurada.- Recoge datos básicos porque es simple y se la realiza al acercarse al 
objeto de investigación. 
Observación de Campo.- Realizada en el mismo lugar de los hechos. 
Observación Experimental.- Cuando el fenómeno es reproducido en los laboratorios. 
Observación Individual.- Es realizada por una sola persona y, en la mayoría de casos, conlleva la 
subjetividad del investigador. 
Observación en Equipo.- Donde participan dos o más investigadores y es característica de las 
universidades donde intervienen equipos en torno de un tema. 
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Gráfico N° 4: Esquema de los tipos de observación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso de enseñanza aprendizaje en el área de las Ciencias Naturales 
Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene como fin la formación 
del estudiante.  La referencia etimológica del término enseñar determina que: enseñar es señalar 
algo a alguien. No es enseñar cualquier cosa que se desee en cualquier ámbito, es mostrar lo que se 
desconoce.  
Esto implica que hay un sujeto que conoce, o sea, el que puede enseñar, y otro que desconoce, o 
sea, el que puede aprender. El docente es el que puede enseñar, quiere enseñar y sabe enseñar; El 
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estudiante es el que puede aprender, quiere y sabe aprender, por tanto debe existir una disposición 
por parte del profesor y del estudiante.  
Aparte de estos dos elementos indispensables, están los contenidos, esto es, lo que se quiere 
enseñar o aprender que se denominan técnicamente elementos curriculares y los procedimientos o 
instrumentos para enseñarlos o aprenderlos que son los medios.  
Cuando se enseña algo es para conseguir alguna meta y así llegamos a los objetivos. Por otro lado, 
el acto de enseñar y aprender acontece en un marco determinado por ciertas condiciones físicas, 
sociales y culturales que es el contexto.    
Figura N° 1: Elementos del proceso Enseñanza-Aprendizaje 
 
 
Fuente: www.infor.uva.es/descuder/docencia/pd/mode24 
Por  lo expuesto, el proceso de enseñar es el acto mediante el cual el docentetransmite contenidos 
educativos a un estudiante, a través de unos medios, en función de unos objetivos y dentro de un 
contexto.  
El proceso de aprender es el proceso complementario de enseñar. Aprender es el acto por el cual un 
estudiante intenta captar y elaborar los contenidos expuestos por el docente, o por cualquier otra 
fuente de información. Él lo alcanza a través de unos medios (técnicas de estudio o de trabajo 
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intelectual). Este proceso de aprendizaje es realizado en función de unos objetivos, que pueden o no 
identificarse con los del profesor y se lleva a cabo dentro de un determinado contexto.  
El docente no es una mera fuente de información, sino que ha de cumplir la función de suscitar el 
aprendizaje. Ha de ser un catalizador que incremente las posibilidades de éxito del proceso 
motivando al estudio.  
En Ciencias Naturales existen varios tipos de modelos de enseñanza que se han venido aplicando 
desde hace muchos años atrás pero que han ido evolucionando según evoluciona la misma ciencia. 
Modelos de enseñanza para las Ciencias Naturales 
Los modelos de enseñanza de las Ciencias Naturales responden a las evoluciones de la 
enseñanza de la ciencia que ha sido influenciada por los avances de las diferentes disciplinas que la 
componen. El desarrollo provineen alto grado del campo de la biología, la química y la física y 
después por las ciencias de la vida, de la tierra, las ciencias ambientales, entre otras, que ha 
permitido la adquisición de diferentes modelos en contraposición al modelo tradicional de la 
enseñanza verbal de las ciencias. 
Los docentes son los llamados a aplicar el modelo más aconsejable que ellos crean pertinentes 
tomando en cuenta varios factores que tiene relación con los estudiantes y con el medio en que 
desarrollan el proceso de enseñanza aprendizaje que no se trata de una simple impartición de 
conocimientos sino de la forma en que lo hagan. Ellos realizan elecciones pedagógicas que apoyan 
o limitan la experiencia de los estudiantes en la clase de ciencias, mientras que la disciplina de 
ciencias, a su vez influencia lo que es posible y deseable para un profesor para intervenir de manera 
pedagógica.  
Modelo de enseñanza expositiva 
Es seguramente es más arraigado y utilizado en el contexto educativo donde encuentra una 
gran cantidad de defensores de su aplicación. Los profesores se convierten en trasmisores del 
conocimiento mientras que los estudiantes son los receptores. 
Desde los puntos de vista de la ciencia, del estudiante y del docente, sus características son las 
siguientes: 
En relación con la ciencia.- Se concibe a la ciencia como un cúmulo de conocimientos acabados, 
objetivos, absolutos y verdaderos, cerrados y definidos que llegan al aula como una fiel transmisión 
que hace el docente de un texto guía o de otros de los cuales se obtuvo la información previamente 
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investigada. Los conocimientos son trasmitidos sin posibilitar la construcción conceptual 
pretendiendo enseñar de manera inductiva. 
En relación con el estudiante.- Se lo considera como una página en blanco en la cual se pueden 
inscribir los contenidos, se asume que el estudiante es capaz de transportar el conocimiento que es 
elaborado en la mente de una persona y receptado por la otra mente. En este modelo no se toman en 
cuenta los intereses ni las particularidades de los estudiantes, simplemente se parte de la certeza 
que todos tienen las mismas capacidades y los mismos intereses, de tal forma que se vuelve un 
sujeto que aprende lo que los científicos saben de la naturaleza apropiándose de los conocimientos 
mediante un proceso de captación, atención, retención y fijación pero que difícilmente le permite 
interpretar, modificar o alterar el conocimiento. 
En relación con el docente.- Este es el portavoz de la ciencia y cuya función se limita a exponer 
desde la explicación rigurosa dependiendo de su habilidad para decir las cosas claras y precisas, 
dejando de lado la intencionalidad de que esos conocimientos le permita al estudiante aplicar esos 
saberes en la resolución de problemas cerrados y cuantitativos. La transmisión oral marca la 
distancia entre el poseedor del conocimiento que está representado en la presencia del profesor y 
los receptores que son los estudiantes. 
Es indiscutible que, con la aplicación de este modelo, hay muchos docentes que llegan a la 
conclusión de que enseñar es una cosa fácil y sencilla, en donde solamente es necesario una buena 
preparación disciplinaria y una excelente explicación para llegar a ser efectivos y eficientes en un 
proceso tan complejo como la enseñanza aprendizaje de la ciencia. 
Modelo de enseñanza por descubrimiento 
Nace como una respuesta para tratar de solucionar los problemas que acarrea el modelo 
expositivo y en el cual se pueden diferenciar dos alternativas viables: 
Modelo de descubrimiento guiado: Donde se le brinda al estudiante los elementos necesarios para 
que sea el que encuentre las respuestas a los problemas planteados y se le oriente el camino que 
debe seguir para dicha solución. 
Modelo de descubrimiento autónomo: Cuando es el mismo estudiante quien integra la nueva 
información y llega a la construcción de conclusiones.  
En relación con la ciencia.- Se asumecomo un agregado de conocimientos, pero que está más 
cercano al estudiante, pues en la realidad que observa, en su ambiente cotidiano él encuentra toda la 
información que requiere para su desenvolvimiento dentro y fuera del centro educativo y, por tanto, 
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es un producto natural del desarrollo de la mente del educando.De igual manera, la ciencia es 
puntual y definitiva y se promueve una imagen del científico, fundamentada en que son modelos a 
seguir para la construcción de conocimiento válido y verdadero.  
En relación con el estudiante.-Se lo considera como un sujeto, que adquiere el conocimiento en 
contacto con la realidad; en donde la acción mediadora se reduce a permitir que los estudiantes 
vivan y actúen como pequeños científicos, para que descubra por razonamiento inductivo los 
conceptos y leyes a partir de las observaciones. Este modelo plantea que la mejor forma de 
aprender la ciencia es haciendo ciencia. 
En relación con el docente.- Se convierte en un coordinador del trabajo en el aula, donde enseñar 
ciencias es enseñar destrezas de investigación como lo son: la observación, el planteamiento de 
hipótesis, la experimentación, esto hace que el docente no dé importancia a los conceptos y, por 
tanto, relegue a un segundo plano la vital relación entre ciencia y el estudiante. 
El punto más crítico de este modelo es que plantea como requisito fundamental y suficiente para la 
enseñanza, una planeación cuidadosa de experiencias de parte del docente y su presentación al 
estudiante para que él, por sí solo y siguiendo paso a paso las indicaciones con mucha disciplina e 
interés, descubra los conocimientos y los sistematice de tal forma que resulten útiles. 
En la aplicación de este modelo por descubrimiento no se puede aceptar que el estudiante piense o 
intente resolver, de parecida o igual manera, los problemas tal y como lo hace el científico, tendrá 
un límite y ahí es donde el profesor debe brindar más ayuda. 
Modelo de recepción significativa 
Trata de extraer lo mejor del conocimiento para que sea valorado por la lógica interna del 
estudiante, de tal manera que sea más duradera y se pueda aplicar en todo momento. 
En relación con la ciencia.- Ésta, sigue siendo una acumulación de conocimientos pero con el 
surgimiento de un nuevo elemento que es la lógica interna del estudiante. 
En relación con el estudiante.- Se le considera poseedor de una estructura cognitiva que soporta el 
proceso de aprendizaje, valorándose dos aspectos fundamentales: 
 Las ideas previas o preconceptos. 
 El acercamiento progresivo a los conocimientos propios de la disciplina. 
Es decir, se tomó como referencia la integración progresiva y procesos de asimilación e inclusión 
de las ideas o conceptos científicos. 
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Con esta perspectiva se consolida más la frase: Averígüese primero lo que sabe el estudiante y 
enséñese en consecuencia.  
En relación con el docente.-El papel que se le asigna es ser fundamentalmente un guía en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, para lograr este propósito debe utilizar, como herramienta 
metodológica, la explicación y la aplicación de los denominados organizadores previos, empleados 
como conectores de índole cognitivo entre los presaberes del educando y la nueva información que 
el docente lleva al aula. 
Un problema que se presenta es que el término “significativo” puede asumirse desde la obtención 
de una nota, responder a un cuestionamiento que responde más a la satisfacción de un 
requerimiento externo del docente y del padre de familia, por lo tanto se estará interpretando el 
concepto de significatividad desde el punto de vista de la “utilidad” y no desde la perspectiva de un 
aprendizaje permanente. 
Modelo por investigación 
Plantea una incompatibilidad entre el conocimiento cotidiano y el científico, pero existen dos 
variantes fundamentales que identifican claramente el modelo:  
Su postura constructivista en la construcción del conocimiento. 
La aplicación de problemas para la enseñanza de las ciencias. 
En relación con la ciencia.- Intenta posibilitar el acercamiento del estudiante a situaciones un poco 
semejantes a la de los científicos, pero desde una perspectiva de la ciencia como actividad de seres 
humanos afectados por el contexto en el cual viven. 
En relación con el estudiante.-Éste es un ser activo, con conocimientos previos, un sujeto que 
puede plantear sus posturas frente a la información que está abordando y, sobre todo, que él mismo 
va construyendo desde el desarrollo de procesos investigativosy mucho más estructurados y que 
puede dar lugar a procesos más rigurosos y significativos para el educando.  
En relación con el docente.-Es el quedebe plantear problemas representativos, con sentido y 
significado para el estudiante, reconocer que la ciencia escolar, que transita el aula, está relacionada 
con los presaberes que el educando lleva al aula. Las estrategias que utiliza el docente en el aula 
deben permitir un tratamiento flexible del conocimiento, un entorno adecuado para el educando, un 
reconocimiento de factores multimodales (motivacionales, comunicativos, cognitivos y sociales) en 
el aula de clase, los cuales conforman una red imposible de desagregar y, por consiguiente, 
indispensables a la hora de analizar las actitudes del estudiante frente a la ciencia.  
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Las Ciencias Naturales y el reciclaje 
El estudio de las Ciencias Naturales permite la asimilación de conocimientos básicos 
tendientes a la protección y cuidado de la naturaleza. Enseña a enfrentar los problemas que, en la 
actualidad, son de vital importancia para el planeta y para los seres vivos que la pueblan. 
Entre las muchas dificultades que el ser humano ha propiciado está la contaminación por la 
acumulación de materiales fabricados con ayuda de su tecnología cada vez más evolucionada. Los 
propios seres vivos se convierten en residuos cuando mueren, sin embargo las cadenas tróficas 
siempre han tenido la suficiente capacidad de procesarlos, integrándolos de nuevo al ciclo vital. 
Los núcleos urbanos e industriales, se ven agravados con los crecientes índices demográficos y 
cuyos residuos generados se concentran a su vez en espacios reducidos que, junto con periodos de 
tiempo insuficientes para ser procesados, son absorbidos por el suelo, aire y aguas, superando la 
capacidad de la Tierra de reintegrarlos. 
Otra parte importante de materias se vierten incontroladamente, siendo peligrosas por los productos 
tóxicos que pueden transportar, mediante filtraciones que se producen hacia acuíferos subterráneos. 
Sólo una pequeña parte es reciclada, o incinerada para ser aprovechada en la obtención de energía 
eléctrica. 
    
Gráfico N° 5: Símbolo del reciclado 
 
Fuente: Georgios Kollidas 
El reciclado es la única solución viable al problema de la acumulación de los residuos. La 
reutilización de los materiales reciclados es además la mejor forma de evitar la extracción de más 
materias primas, la cual a su vez, reducirá las necesidades energéticas para la propia extracción y 
transformación en productos manufacturados. 
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La deforestación y erosión del suelo con las consecuencias dela desertización, que se produce al 
talar árboles para la obtención de la pasta de papel, es un claro ejemplo de la necesidad de reciclaje 
de esta materia; por extensión se podría citar el vidrio, metales y  plásticos. 
La operación de reciclado consiste en la selección de los desperdicios u otros materiales de 
desecho, con el fin de obtener materias susceptibles, previo tratamiento, de nuevos usos. 
Actualmente se realizan técnicas de reciclado de basuras en las que los residuos sólidos se separan 
en materiales de valor comercializable  como vidrio, plástico, caucho, papel, estaño, etc., que son 
reintroducidos en el ciclo de consumo.  
La recuperación de los elementos reciclables se realiza de maneras muy diversas, dependiendo del 
tipo de materia fuente y los productos a extraer. Algunos residuos son convertidos en pulpas 
después de mezclados con agua, y haber sido liberados de los materiales pesados o metálicos, que 
suele realizarse mediante dispositivos magnéticos, decantación o centrifugación. Por su parte, los 
residuos más ligeros como fibras o papel son separados para su reingreso en plantas procesadoras 
de estos productos. 
Aunque parezca imposible, los desechos orgánicos y aguas residuales también son reciclables y ya 
se las practica en determinados países. De ellos se pueden extraer combustibles biológicos como el 
biogás, después de un proceso de fermentación en una atmósfera anaeróbica denominada digestión. 
En las plantas especializadas se recicla la mayor parte los residuos de una clase señalada, pero 
contrariamente, también hay otra parte que ya no admite ningún otro tipo de manipulación 
aprovechable, y que deberá ser incinerada o depositada en un vertedero controlado. 
Existen residuos químicos tóxicos, radiactivos y otras sustancias biológicas que, además de que su 
manipulación resulta muy peligrosa, no admiten reciclaje. Los que más temor causan en la opinión 
mundial son los desechos radiactivos, ya que mantienen su actividad durante un periodo de tiempo 
muy prolongado considerados en cientos de años; no pueden ser eliminados, y la única forma de 
mantener los organismos vivos fuera de su ámbito de radiación, es depositándolos en contenedores 
especiales  y enterrarlos en lugares protegidos, o  almacenarlos en silos de hormigón. Cualquiera de 
los métodos precisa que esté perfectamente identificado el lugar, además de control de que no se 
producen fugas al exterior. 
Módulo de desarrollo de la inteligencia ecológica en el aprendizaje de las Ciencias Naturales 
Los módulos de aprendizaje se utilizan paraempaquetar y presentar contenido, así como 
para permitir a los docentes organizar ciertos conocimientos que resultan indispensables y 
remediales ante una problemática identificada dentro del centro educativo.A su vez, en un módulo 
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de aprendizaje se pueden incluir diversos tipos de contenidos que se conjuguen con objetivos a 
alcanzarse, actividades a cumplirse y evaluaciones de lo asimilado. 
La aplicación del módulo de la inteligencia ecológica tiene por objetivo general el desarrollo de 
determinadas destrezas para evitar la contaminación dentro del ambiente escolar y se convertirá en 
un elemento que complemente, de forma teórica y práctica, los conocimientos impartidos en las 
clases de Ciencias Naturales. 
Las actividades que se plantean se secuencian de una forma sencilla, los materiales se ven en un 
orden concreto y se evalúan los comportamientos y las actitudes de los estudiantes.  
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UNIDAD EDUCATIVA “JOHANN STRAUSS” 
UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 
Nombre de la Institución: Unidad Educativa Johann Strauss. 
Provincia:  Pichincha. 
Cantón:  Quito. 
Parroquia:  Eloy Alfaro. 
Barrio:  El Recreo. 
Calles:   Delfín Treviño E2-88 y Mercedes Pereda. 
Teléfono:  2 656 311. 
Dirección electrónica:info@johannstrauss.edu.ec 
Régimen:  Sierra. 
Sostenimiento:  Particular laico. 
Jornada:  Matutina. 
Tipo:   Hispano. 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Vicerrectorado 
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RESEÑA HISTÓRICA 
La Unidad Educativa “Johann Strauss” es una institución que se fundó en el año de 1977, a 
fin de brindar un servicio social de calidad y excelencia académica al sector sur de la ciudad de 
Quito, basado en la educación integral, vivencial y personalizada.Mediante Resolución No. 011 del 
19 de agosto de 1977 se autoriza el funcionamiento del Jardín de Infantes Particular “Johann 
Strauss” y con Acuerdo Ministerial No. 733 del 16 de julio de 2001, se autoriza el funcionamiento 
del primero, segundo y tercer años del ciclo diversificado en la especialización de Físico 
Matemático.  
El siguiente resumen de acuerdos ratifican la funcionalidad y legalidad del Plantel. 
a) No. 011 del 19 de agosto de 1977. 
b) No. 063 Acuerdo Ministerial. 
c) No. 615 del 26 de junio de 1987. 
d) No. 256 del 28 de abril de 1999. 
e) No. 733 del 16 de julio del 2001. 
La razón de ser de la Unidad Educativa “Johann Strauss” se fundamenta en la educación de la 
juventud, acogiendo en sus modernas instalaciones a jóvenes con el único objetivo de aportar al 
desarrollo del país graduando bachilleres de excelencia, con una educación integral, vivencial y 
personalizada para lograr en un futuro inmediato, un reconocimiento de la comunidad educativa 
tanto por la formación académica que impartimos en las aulas como por los innovadores métodos 
de enseñanza aprendizaje. 
Buscamos formar bachilleres líderes con disciplina de conciencia y el deseo constante de 
superación bajo las normas y el soporte de profesionales de la educación que planteen y cumplan 
los objetivos del presente proyecto. 
Con esta propuesta educativa lograremos que los alumnos: 
a) Generen ideas propias e innovadoras, para asumir nuevos retos en su proceso educativo. 
b) Desarrollen el pensamiento y la formación de valores como personas líderes. 
c) Contribuyan al desarrollo del BUEN CIUDADANO y encaminen hacia una educación 
dirigida al trabajo macro y micro empresarial  de servicio comunitario. 
d) Formulen y fortalezcan la creatividad y solidaridad dentro del proceso de resolución de 
problemas para una vida sana. 
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e) Fortalezcan la identidad institucional participando en el desarrollo de recursos tecnológicos 
y la participación interinstitucional. 
f) Alcancen perfiles estudiantiles, que permitan tener un buen desarrollo intelectivo, excelente 
calidad humana, manifestar autonomía sin descuidar la solidaridad grupal. 
g) Apliquen e integren responsablemente las iniciativas, normativas y disposiciones 
ministeriales en lo que corresponde al proceso educativo. 
h) Sean capaces de suscribir convenios con instituciones nacionales y extranjeras para 
compartir experiencias y la posibilidad de conseguir becas para los mejores egresados del 
colegio. 
Todo lo expuesto se lograría mediante una acertada política institucional y una orientación 
evolutiva propia aplicable al nivel medio en la determinación acertada de la especialidad físico 
matemáticas, logrando insertar exitosamente a nuestro bachiller en el ámbito laboral y en los 
Centros de Educación Superior. 
MISIÓN.- 
Formar, hoy, niños alegres, seguros, para que mañana sean hombres trabajadores, honestos y 
solidarios, satisfechos de sí mismos y de servir a los demás. 
Formar jóvenes, igualmente alegres y seguros, que, con el poder del conocimiento y los valores 
básicos de responsabilidad y honestidad, dignifiquen el trabajo y honren a su Patria. 
Formar bachilleres con capacidades y destrezas para su continuidad educativa en los niveles 
superiores y profesionales. 
VISIÓN.- 
El hombre, como ser único, superior en el planeta y de estructura bio-psico-social, fundamentará su 
pervivencia en una educación de paradigma ecológico contextual, que es la que debemos 
desarrollar los planteles educativos. 
El humanismo, la ciencia y la tecnología pueden y deben armonizar en la formación integral y 
cualitativa del ciudadano ecuatoriano. 
CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 
Variable independiente: Inteligencia ecológica. 
La inteligencia ecológica es la capacidad de vivir tratando de dañar lo menos posible a la 
naturaleza. Consiste en comprender qué consecuencias tiene sobre el medio ambiente las decisiones 
que tomamos en nuestro día a día e intentar, en la medida de lo posible, elegir las más beneficiosas 
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para la salud del planeta. Se resume en la actitud de todo ser humano de vivir tratando de producir 
el menor daño posible al medio ambiente y a la naturaleza. 
Variable dependiente: Aprendizaje de las Ciencias Naturales. 
El estudio de las Ciencias Naturales es una asignatura propia del currículo en nuestro país, 
el aprendizaje de las ciencias naturales es importante porque nos permite conocer las razones que 
intervienen en los hechos y fenómenos que nos rodean y que regulan la vida de los seres bióticos y 
abióticos y su relación entre ellos. Al ser parte de ese todo debemos saber comunicarnos con la 
naturaleza y procurar dejarla en mejores condiciones. 
 
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 
Abiótico.- Cualquiera de los factores sin vida que forman el medio ambiente abiótico en que 
habitan los organismos vivos. 
Aprendizaje.- Proceso mediante el cual se adquiere la capacidad de responder adecuadamente a 
una situación que puede o no haberse tenido antes. 
Biótico.- Cualquiera de los factores del medio ambiente de un organismo vivo que a su vez también 
es organismo vivo, formando conjuntamente un medio ambiente biótico. 
Ciencia.- Es una recopilación de técnicas y métodos que nos permiten organizar de forma objetiva 
y accesible un conjunto de información, que puede ser adquirida a través de la experiencia o de la 
deducción. 
Ciencias Naturales.- Son aquellas ciencias que tienen por objeto el estudio de la naturaleza. Estas 
ciencias se estudian a través de otras cuatro ramas o ciencias que son: La Biología, la Física, la 
Química y la Geología. 
Cognitivo.- Proceso exclusivamente intelectual que precede al aprendizaje, las capacidades 
cognitivas solo se aprecian en la acción, es decir primero se procesa información y después se 
analiza, se argumenta, se comprende y se produce nuevos enfoques. 
Ecología.- Ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos con el medio en que se desarrollan. 
Educación.- Del latín educare, que significa crear, nutrir o alimentar. Consiste en el proceso de 
formación del hombre durante toda la vida, a partir de las influencias exteriores a que es sometido y 
por virtud de su voluntad. 
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Enseñanza.-Método de dar instrucción, formado por el conjunto de conocimientos, principios e 
ideas que se enseñan a alguien. La enseñanza implica la interacción de tres elementos: el profesor, 
docente o maestro; el alumno o estudiante; y el objeto de conocimiento. 
Hábitat.- Extensión territorial ocupado por una especie o individuo, sujeto a unas determinadas 
condiciones ambientales, como son el suelo, clima, agentes bióticos, físicos y químicos, 
perfectamente integrados y no necesariamente  constantes. 
Inteligencia.- La inteligencia es la capacidad de los seres humanos de poder procesar la 
información proveniente del medio, así como también de recogerla del exterior. La inteligencia es 
algo que depende de las estructuras internas del cerebro y de su interrelación con el mundo exterior. 
Investigación.- El uso más elemental del término en el sentido de "averiguar o describir alguna 
cosa". 
Medio ambiente.- Se define como el sustento y hogar de todos los seres vivos que habitan el 
ecosistema global, conocido como la biósfera. El medio ambiente está constituido por elementos 
abióticos (el medio y sus influencias) y bióticos (organismos vivos). 
Naturaleza.- Es el equivalente al mundo natural, universo físico, mundo material o universo 
material. El término "naturaleza" hace referencia a los fenómenos del mundo físico, y también a la 
vida en general. La palabra "naturaleza" proviene de la palabra germánica naturist, que significa "el 
curso de los animales”. Hace referencia al dominio general de diversos tipos de seres vivos, como 
plantas y animales, y en algunos casos a los procesos asociados con objetos inanimados.  
Modelo de enseñanza.- Es un plan estructurado que puede usarse para configurar un currículum, 
para diseñar materiales de enseñanza y para orientar la enseñanza en las aulas. 
Tradicional.- Se usa en educación para referir a una práctica que ya tiene mucho tiempo. Sin 
embargo, cuando hablamos de una escuela con un sistema "tradicional", pensamos en que el rol del 
maestro es impartir conocimientos y el papel del alumno es recibir conocimientos del maestro.  
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CAPÍTULO III 
 
METODOLOGÍA 
 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La investigación tiene un enfoque cuanti-cualitativo. Es un trabajo cuantitativo porque se basa en el 
análisis de datos numéricos obtenidos en relación con las variables del problema utilizando como 
instrumento a la  estadística y sus técnicas de análisis que permitirán la medición clara y objetiva y 
así llegar a las conclusiones correspondientes. También es cualitativa porque se trata de un 
problema social que se enmarca dentro de la educación y concretamente la forma en que interviene 
la inteligencia ecológica en el aprendizaje de las Ciencias Naturales de jóvenes estudiantes.  
Las características del trabajo propuesto, y al ser realizada en un centro educativo donde existe una 
realidad dinámica, hace indispensable combinar los dos tipos de investigación que se 
complementan entre sí que conducirán a una medición objetiva y a obtener resultados confiables 
con poco margen de error. 
Investigación documental-bibliográfica: 
Es documental y bibliográfica que sustente lo expresado en la fundamentación teórica para 
darle la confiabilidad requerida al estudio. Resulta indispensable acudir a fuentes de consulta en 
fuentes de tipo secundarios con investigaciones realizadas por autores reconocidos que podrán 
contribuir a la obtención de conclusiones en esta área de interés.  
Este tipo de investigación se sostiene en las siguientes características: 
 Recopilar toda la información necesaria que se encuentra dispersa sobre el tema. 
 Indispensable resulta hacer lecturas de todos los materiales que sean de tipo analíticas. 
 Es indispensable una comparación entre la información obtenida de las diferentes fuentes. 
 Con toda la información se elabora un nuevo planteamiento. 
 Resulta necesario encontrar criterios en común como contradicciones. 
 Hay que plantear nuevas reflexiones y pensamientos. 
 Se obtiene un nuevo criterio o juicio de acuerdo a lo investigado. 
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El uso de bibliotecas especializadas es muy necesario porque la investigación documental-
bibliográfica es una constante búsqueda en fuentes secundarias impresas de temas que ya han sido 
averiguadas y escritas por otros autores y que se constituyen en gran ayuda.  
Investigación descriptiva: 
Esta investigación se ubica en un nivel descriptivo porque cumple con el objetivo de 
detallar la forma en que la inteligencia ecológica influye en el aprendizaje de las Ciencias Naturales 
y sus inmediatas repercusiones en el medio ambiente que nos rodea. 
Se usa un diseño descriptivo para hacer una investigación, cuando el objetivo es: 
1.- Detallar las características de ciertos grupos de individuos. 
2.- Calcular las características particulares o específicas de una proporción de la población 
seleccionada. 
3.- Predecir.  
Con este tipo de diseño se pueden lograr importantes logros como semejanzas, diferencias y 
relaciones significativas entre los propósitos de estudio; realizarobservaciones objetivas y exactas; 
y, describir los datos obtenidos en términos claros y precisos. 
Investigación de campo: 
Es de campo porque se desarrolla en el mismo lugar de los hechos, o sea, en la Unidad Educativa 
Johann Strauss, por tanto, se ayudará de la investigación de campo y así estará en contacto directo 
con la realidad de la información. 
Tomando como referencia a la planificación y organización que requiere la investigación de campo, 
se vuelve indispensable apoyarse con entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones en el 
mismo lugar de los hechos donde se presente el problema objeto de estudio. 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
El escritor MALHOTRA (1997) expone que es primero definir  una población 
…Es el conjunto de todos los elementos que comparten un grupo común de 
características y forman el universo para el propósito el problema las cuales 
serán validadas las conclusiones obtenidas en la investigación.Cuando la 
población es muy amplia en número, se vuelve necesario, la obtención de la 
muestra mediante la aplicación de una fórmula matemática ya determinada. 
(Pág. 359). 
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El proceso de investigación se realizó con los estudiantes del  Octavo Año de Educación Básica de 
la Unidad Educativa Johann Strauss, del Cantón Quito que por tener un número reducido de 
alumnos, se hizo extensiva a los estudiantes de noveno, de décimo año y un grupo de profesores del 
área de Ciencias Naturales. 
La Unidad Educativa Johann Strauss, durante sus treinta y seis años de vida institucional, se ha 
propuesto como uno de sus objetivos primordiales, ejecutar una educación de tipo personalizada, 
todo de acuerdo con su infraestructura y al espacio físico con el que cuenta. La cantidad de 
alumnado que recibe cada año es limitada para poder alcanzar este objetivo, razón por la cual, se 
puede considerar que tiene pocos estudiantes por aula. Esta característica ha permitido que sus 
cupos sean apetecidos en su zona de influencia porque concuerda con el criterio de determinados 
padres de familia que ven el éxito de la educación de sus hijos en la relativamente poca cantidad de 
alumnos. En ocasiones se ha matriculado a estudiantes que vienen de otros planteles populosos 
pero que han sido afectados por este aspecto porque no reciben la debida atención o no se adaptan a 
medios donde son considerados uno más del grupo de población. 
Tabla N° 2: Número de estudiantes por paralelo y profesores 
de Área de la Unidad Educativa “Johann Strauss” 
Población de alumnos 
Hombres Mujeres Total 
Octavo Año de E.B. 15 13 28 
Noveno Año de E.B. 17 14 31 
Décimo Año de E.B. 16 18 34 
Profesores de la Unidad Educativa 3 1 4 
Autoridades de la Unidad Educativa 1 3 4 
Total 52 49 101 
Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa “Johann Strauss” 
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Tabla N° 3: Operacionalización de variables 
CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADOR TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
ITEMES 
INTELIGENCIA 
ECOLÓGICA. 
La inteligencia ecológica es la 
capacidad de vivir tratando de 
dañar lo menos posible a la 
naturaleza. Consiste en 
comprender qué consecuencias 
tiene sobre el medio ambiente las 
decisiones que tomamos en 
nuestro día a día e intentar, en la 
medida de lo posible, elegir las 
más beneficiosas para la salud del 
planeta. 
 
Ecología Botánica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecología del 
Ambiente. 
Conservación y protección. 
Técnicas de sembrado. 
Sembrado de platas. 
Manejo y cuidado de las 
plantas. 
Conservación y protección 
de la naturaleza. 
 
 
Recolección de basura. 
Clasificación de desechos 
contaminantes. 
Técnica: 
Encuesta de selección 
múltiple. 
 
 
Instrumento: 
Cuestionario con 
preguntas cerradas. 
5.- ¿En tu Colegio, acostumbras a sembrar plantas en 
maceteros con tus profesores? 
6.- ¿Aplicas métodos para la siembra de plantas dentro o 
fuera del Colegio? 
7.- ¿Dedicas parte de tu tiempo al cuidado de plantas en tu 
Colegio? 
8.- ¿Realizas acciones para fomentar el cuidado de las 
plantas en el Colegio? 
9.- ¿Concientizas sobre la importancia de las plantas en el 
mantenimiento del ambiente? 
10.- ¿El Colegio cuenta con recipientes apropiados para 
recolectar basura? 
11.- ¿En la Institución la basura es clasificada 
periódicamente? 
12.- ¿Te preocupas por detectar los lugares del Colegio que 
son afectados por la basura? 
13.- ¿Sigues las normas y señales para la separación de 
basura? 
14.- ¿Ejecutas acciones grupales para evitar la contaminación 
dentro del Colegio? 
15.- ¿Has solicitado a otros alumnos que no contaminen con 
basura los espacios del Colegio? 
16.- ¿Depositas la basura en los lugares destinados para ello? 
APRENDIZAJE DE LAS 
CIENCIAS 
NATURALES.Permite conocer 
las razones que intervienen en los 
hechos y fenómenos que nos 
rodean y que regulan la vida de 
los seres bióticos y abióticos y su 
relación entre ellos. 
Influencia de las 
Ciencias Naturales 
en el Ambiente. 
 
La metodología. 
Garantiza el aprendizaje. 
Resuelve, cuida y conserva 
el entorno. 
 
Relaciona los 
conocimientos a través de 
la problemática social. 
Técnica: 
Encuesta de selección 
múltiple. 
 
Instrumento: 
Cuestionario con 
preguntas cerradas. 
1.- ¿Disfrutas de la naturaleza en forma responsable? 
2.- ¿Consideras que el estudio de las Ciencias Naturales te 
permite descubrir la importancia de la naturaleza en la vida 
del hombre? 
3.- ¿Pones en práctica los conocimientos ecológicos 
recibidos en clases de Ciencias Naturales? 
4.- ¿Te afectan los daños que el ser humano causa en la 
naturaleza? 
17.- ¿Organizas tu tiempo para estar en contacto con la 
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naturaleza? 
 
18.- ¿Crees que las actividades para mejorar las condiciones 
ambientales en el Colegio te permiten aumentar tus 
conocimientos de Ecología? 
19.- ¿Desearías participar activamente en programas de 
conservación y cuidado del ambiente? 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
La elaboración del instrumento de recolección de datos responde al propósito de obtener respuestas 
concretas sobre la forma en que la inteligencia ecológica influye en el aprendizaje de las Ciencias 
Naturales, usando la técnica de la encuesta para lo cual se confeccionará un cuestionario de preguntas 
cerradas y con aplicación de la escala de tipo Likert. El diseño del instrumento consta de las siguientes 
etapas: 
Tabla N° 4: Etapas de la recolección de datos. 
 
ETAPAS PASOS 
DEFINICIÓN DE LOS 
OBJETIVOS Y DEL 
INSTRUMENTO 
 Definición y análisis del problema de investigación. 
 Bibliografía y revisión de otros trabajos relacionados con 
la construcción del instrumento, en caso de existir. 
 Determinación de la población. 
 Determinación de los objetivos, contenidos y tipos de 
ítems del instrumento. 
DISEÑO DEL 
INSTRUMENTO 
 Construcción de los ítems. 
 Redacción de los instrumentos. 
ENSAYO PILOTO 
DEL INSTRUMENTO 
 Juicio de expertos. 
 Aplicación de los instrumentos de una muestra piloto. 
ELABORACIÓN 
DEFINITIVA 
 Impresión y copias del instrumento. 
Fuente: Rojas Soriano 
Las respuestas serán cerradas con la escala de tipo Likert que el investigado marque con una “X” las 
respuestas de la conformación específica, con la siguiente escala: 
S = siempre 
CS= casi siempre 
AV= a veces 
N= nunca 
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
Validación de los instrumentos: 
MARCO ANTONIO SANTAMARÍA VIZCAÍNO (2006) dice.  
…Toda prueba luego de ser confeccionada y antes de su correspondiente aplicación, 
debe pasar por una fase de estudio o validación, con el fin de corregir o mejorar 
aspectos de su estructura administrativa o técnica. Además de atender los variados 
elementos de sus contenidos temáticos expresados en cada uno de sus diferentes 
ítems.  
Esta validación generalmente es realizada por especialistas. (Pág. 141). 
La validez del instrumento a aplicarse a los veinte y ocho alumnos del Octavo Año de Educación 
Básica de la Unidad Educativa Johann Strauss, será confiada al criterio de expertos en el campo de la 
educación. De esta manera se logrará el objetivo de escuchar y conocer las opiniones de los 
conocedores en lo referente a los contenidos de cada pregunta, su claridad, recomendaciones y 
adelantarse a las posibles dificultades del instrumento a aplicarse. (Anexo 2). 
 
Confiabilidad de los instrumentos: 
Antes de la aplicación de la prueba definitiva, se aplicará una prueba de tipo piloto a 10 
estudiantes que forman parte de la población, cuyo objetivo es corregir errores existentes y que no 
pueden ser determinados hasta efectuado este paso. Se definirá detalles como: 
 El tiempo que se tardan en contestar todos los ítemes. 
 Si el instrumento responde a los objetivos planteados en la investigación. 
 Si el encuestado comprende las preguntas con facilidad. 
 La variabilidad de las respuestas. 
Así, se concuerda con el criterio de CÉSAR AUGUSTO BERNAL TORRES (2006) cuando expresa: 
…La confiabilidad de un cuestionario se refiere a la consistencia de las puntuaciones 
obtenidas por las mismas personas, cuando se las examina en distintas ocasiones con 
los mismos cuestionarios. Para cumplir con este propósito es aconsejable someter a 
la población o a la muestra a una prueba piloto de diez individuos. (Pág. 214) 
La confiabilidad está determinada estadísticamente con la aplicación de la Prueba Alfa de Cronbach. 
Los datos se obtienen dando valores a las respuestas de la prueba piloto y cuyos resultados 
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finalesdeben estar en los márgenes del 60 al 100% para que exista la requerida confiabilidad.(Anexo 
3). 
Valoración de Prueba Alfa de Cronbach 
Inferior a 0.6 Baja Confiabilidad 
Entre 0.6 y 0.8 Aceptable 
Mayor a 0.8 Excelente confiabilidad 
 
TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
La utilización de la estadística descriptiva es muy necesaria para el análisis de los datos que se 
recogerán de la totalidad de la población de treinta y cinco alumnos investigados. La facilidad con que 
se pueda interpretar esta información será un aspecto clave y de gran importancia para la culminación 
en resultados confiables. 
La estadística descriptiva establece el siguiente proceso para estudiar al grupo denominado población y 
sugiere los siguientes pasos: 
1.- Selección de caracteres dignos de ser estudiados. 
2.- Mediante encuesta o medición, obtención del valor de cada individuo en los caracteres 
seleccionados. 
3.- Elaboración de tablas de frecuencia, mediante la adecuada clasificación de los individuos dentro de 
cada carácter. 
4.- Representación gráfica de los resultados (elaboración de cuadros y gráficas estadísticas). 
5.- Obtención de parámetros estadísticos, números que sintetizan los aspectos más relevantes de una 
distribución estadística. 
De gran ayuda resultó la utilización de programas informáticos como el Word y el Excel que reúnen 
los requisitos para sistematizar la información y los datos recogidos mediante la aplicación de las 
encuestas.  
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo es una investigación de tipo cuanti-cualitativa, ayudada por metodologías 
documental bibliográfica, descriptiva y de campo, que se la realizó en los alumnos del Octavo Año de 
Educación Básica de la Unidad Educativa “Johann Strauss” de la ciudad de Quito durante el periodo 
lectivo 2012 – 2013. Con la finalidad de hacer más confiable la investigación y debido a la poca 
cantidad de alumnos, se la extendió al Noveno y al Décimo Año aumentando significativamente el 
número. Para completar este estudio, también se recurrió, al criterio de cuatro docentes que forman 
parte del área y a cuatro autoridades. 
Las encuestas fueron aplicadas a estos grupos entre los días jueves 6 y viernes 7 de junio de 
2013 durante los periodos de clases contando con la comprensión y la colaboración de todos los 
alumnos que entendieron la importancia de contestar con sinceridad y en forma completa. 
Este procedimiento llevó a obtener la información que a continuación se detalla y representa 
en cuadros y en gráficos luego de ser cuidadosamente procesada: 
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Pregunta N° 1:¿Disfrutas de la naturaleza en forma responsable?   
Tabla N° 5: Disfrutas de la naturaleza en forma 
responsable. 
 
  Fuente: Encuesta 
Gráfico N° 6: Representación estadística de la pregunta N° 1. 
 
Gráfico N° 7: Representación porcentual de la pregunta N° 1. 
 
Interpretación.- De la observación de los resultados obtenidos de la investigación, se determina 
que el 34% de la población Siempre disfruta de la naturaleza en forma responsable; el 37% Casi 
Siempre; el 27% A Veces; y, el 2% Nunca lo hace. Los estudiantes demuestran mediante sus 
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TOTAL 101 100 % 
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respuestas que disfrutan permanentemente el estar en contacto con el ambiente natural y que 
solamente una mínima cantidad no lo hace. 
Pregunta N° 2: ¿Consideras que el estudio de las Ciencias Naturales te permite descubrir la 
importancia de la naturaleza en la vida del hombre?   
Tabla N° 6: El estudio de las Ciencias Naturales para 
descubrir la importancia de la naturaleza en la vida 
del ser humano. 
Opciones Frecuencia Porcentaje 
S = Siempre 65 64 % 
CS = Casi Siempre 23 23 % 
AV = AVeces 12 12 % 
N = Nunca 1 1 % 
TOTAL 101 100 % 
Fuente: Encuesta 
Gráfico N° 8: Representación estadística de la pregunta N° 2. 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 9: Representación porcentual de la pregunta N° 2. 
 
 
 
 
 
Interpretación.- De las gráficas de los resultados, se determina que el 64% de la población 
investigada Siempre considera que el estudio de las Ciencias Naturales les permite descubrir la 
importancia de la naturaleza en la vida del hombre; el 23% Casi Siempre; el 12% A Veces; y, el 1% 
Nunca lo hace. Es indudable que los estudiantes manifiestan, casi en forma generalizada, que el 
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estudio de las Ciencias Naturales les ayuda a descubrir la importancia de la naturaleza en la vida del 
hombre. 
Pregunta N° 3: ¿Pones en práctica los conocimientos ecológicos recibidos en las clases de Ciencias? 
Tabla N° 7: Practicar los conocimientos ecológicos 
recibidos en las clases de Ciencias Naturales.        
Opciones Frecuencia Porcentaje 
S = Siempre 14 14 % 
CS = Casi Siempre 40 40 % 
AV = AVeces 42 41 % 
N = Nunca 5 5 % 
TOTAL 101 100 % 
   Fuente: Encuesta. 
Gráfico N° 10: Representación estadística de la pregunta N° 3. 
 
Gráfico N° 11: Representación porcentual de la pregunta N° 3. 
 
Interpretación.- De los resultados obtenidos en la población investigada y representado en el cuadro 
y en las gráficas, se determina que solamente el 14% Siempre pone en práctica los conocimientos 
ecológicos recibidos en clases de Ciencias Naturales; el 40% Casi Siempre; el 41% A Veces; y, el 5% 
Nunca lo hace. Los conocimientos de Ecología son recibidos en clases pero no se los aplica en forma 
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permanente, las encuestas señalan que un bajo porcentaje está pendiente de su aplicación, mientras 
que un grupo mayoritario no tiene el mismo criterio. 
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Pregunta N° 4: ¿Te afectan los daños que el ser humano causa a la naturaleza? 
Tabla N° 8: Te afectan daños que el ser humano 
causa a la naturaleza. 
Opciones Frecuencia Porcentaje 
S = Siempre 53 52 % 
CS = Casi Siempre 25 25 % 
AV = AVeces 17 17 % 
N = Nunca 6 6 % 
 101 100 % 
Fuente: Encuesta. 
Gráfico N° 12: Representación estadística de la pregunta N° 4. 
 
Gráfico N° 13: Representación porcentual de la pregunta N° 4. 
 
Interpretación.- Las gráficas de las frecuencias y del porcentaje de esta investigación permiten 
determinar que un alto 52% de la población Siempre se siente afectado por los daños que el ser 
humano causa a la naturaleza; el 25% Casi Siempre; el 17% A Veces; y, el 6% Nunca lo hace. La 
opinión mayoritaria es que se sienten afectados por las acciones dañinas que el ser humano, 
mediante sus acciones desmedidas, están causando en la naturaleza. 
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Pregunta N° 5: ¿En el Colegio, acostumbras a sembrar plantas en maceteros con tus profesores? 
Tabla N° 9: La siembra de plantas en 
maceteros en el Colegio con ayuda de 
profesores. 
Opciones Frecuencia Porcentaje 
S = Siempre 10 10 % 
CS = Casi Siempre 16 16 % 
AV = AVeces 25 25 % 
N = Nunca 50 49 % 
TOTAL 101 100 % 
Fuente: Encuesta 
 
Gráfico N°  14: Representación estadística de la pregunta N° 5. 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 15: Representación porcentual de la pregunta N° 5. 
 
 
Interpretación.- Observando los cuadros estadísticos se puede determinar que solamente un 10% 
de la población investigada Siempre acostumbra sembrar plantas en maceteros en el Colegio 
acompañados de sus profesores; el 16% Casi Siempre; el 25% A Veces; y, el 49% Nunca lo hace. 
La importancia que se le presta a este aspecto en la Institución Educativa es mínimo, tanto así, que 
se demuestra que los maestros y los estudiantes no realizan acciones de este tipo en forma 
conjunta. 
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Pregunta N° 6: ¿Aplicas métodos para la siembra de plantas dentro o fuera del Colegio? 
Tabla N° 10: Aplicación de los métodos de 
siembra dentro o fuera del Colegio. 
Opciones Frecuencia Porcentaje 
S = Siempre 12 12 % 
CS = Casi Siempre 24 24 % 
AV = AVeces 36 35 % 
N = Nunca 29 29 % 
TOTAL 101 100 % 
Fuente: Encuesta 
 
Gráfico N° 16: Representación estadística de la pregunta N° 6. 
 
Gráfico N° 17: Representación porcentual de la pregunta N° 6. 
 
Interpretación.- Estos cuadros estadísticos de la población investigada permiten determinar que 
solamente un 12% Siempre aplica métodos para la siembra de plantas dentro o fuera de su 
Colegio; el 24% Casi Siempre; el 35% A Veces; y, el 39% Nunca lo hace. Aunque en clases de 
Ciencias Naturales se les enseña los métodos correctos y más aconsejables para el sembrado de 
plantas, éstos, no son aplicados. 
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Pregunta N° 7: ¿Dedicas parte de tu tiempo al cuidado de las plantas en tu Colegio? 
Tabla N° 11: Dedicación de tiempo libre al cuidado de las 
plantas del Colegio. 
Opciones Frecuencia Porcentaje 
S = Siempre 9 9 % 
CS = Casi Siempre    7 7 % 
AV = AVeces 43 42 % 
N = Nunca 42 42 % 
TOTAL 101 100 % 
Fuente: Encuesta 
 
Gráfico N° 18: Representación estadística de la pregunta N° 7. 
 
Gráfico N° 19: Representación porcentual de la pregunta N° 7. 
 
Interpretación.- Los resultados de esta investigación representados en los cuadros estadísticos 
determina que solo un 9% Siempre dedica parte de su tiempo al cuidado de las plantas existentes 
en su Colegio; el 7% Casi Siempre; el 42% A Veces; y, el 42% Nunca lo hace. Los estudiantes 
carecen de los hábitos necesarios para preocuparse o cuidar las plantas de su Colegio y prefieren 
otro tipo de actividades. 
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Pregunta N° 8: ¿Realizas acciones para fomentar el cuidado de las plantas en el Colegio? 
Tabla N° 12: Realizar acciones para fomentar 
el cuidado de plantas en el Colegio. 
Opciones Frecuencia Porcentaje 
S = Siempre 11 11 % 
CS = Casi Siempre 7 7 % 
AV = AVeces 45 44 % 
N = Nunca 38 38 % 
TOTAL 101 100 % 
Fuente: Encuesta 
 
Gráfico N° 20: Representación estadística de la pregunta N° 8. 
 
Gráfico N° 21: Representación porcentual de la pregunta N° 8. 
 
Interpretación.- La opinión de los investigados arrojan como resultado que un 11% de la población 
Siempre realiza acciones para fomentar el cuidado de las plantas en el Colegio; el 7% Casi Siempre; el 
44% A Veces; y, el 38% Nunca. Es un grupo muy pequeño, que mantiene el criterio positivo de realizar 
acciones tendientes al cuidado de las plantas de su Colegio y otro grupo muy grande no le presta 
importancia a estas acciones. 
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Pregunta N° 9:¿Concientizas sobre la importancia de las plantas en el mantenimiento del 
ambiente? 
Tabla N° 13: Concientización de la importancia 
de las plantas en el mantenimiento del 
ambiente. 
Opciones Frecuencia Porcentaje 
S = Siempre 45 44 % 
CS = Casi Siempre 31 31 % 
AV = AVeces 17 17 % 
N = Nunca 8 8 % 
TOTAL 101 100 % 
Fuente: Encuesta 
Gráfico N° 22: Representación estadística de la pregunta N° 9. 
 
Gráfico N° 23: Representación porcentual de la pregunta N° 9. 
 
Interpretación.- Observando los cuadros estadísticos se determina que el 44% de la población 
investigada Siempre concientiza sobre la importancia de las plantas en el mantenimiento del ambiente; 
el 31% Casi Siempre; el 17% A Veces; y, el 8% Nunca. Los estudiantes tienen los conocimientos 
necesarios para tener el criterio de que las plantas son muy importantes para el ambiente que nos rodea 
y su mantenimiento. 
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Pregunta N° 10:¿El Colegio cuenta con recipientes apropiados para recolectar basura? 
Tabla N° 14: Recipientes con los que cuenta el 
Colegio para la recolección de basura. 
Opciones Frecuencia Porcentaje 
S = Siempre 85 84 % 
CS = Casi Siempre 13 13 % 
AV = AVeces 2 2 % 
N = Nunca 1 1 % 
TOTAL 101 100 % 
Fuente: Encuesta 
Gráfico N° 24: Representación estadística de la pregunta N° 10. 
 
 
 
Gráfico N° 25: Representación porcentual de la pregunta N° 10. 
 
 
Interpretación.- Los resultados arrojados en esta investigación determinan que el 84% de la 
población opinan que el Colegio Siempre cuenta con recipientes apropiados para la recolección 
de basura; el 13% Casi Siempre; el 2% A Veces; y, el 1% Nunca. No cabe duda que las 
Autoridades del Colegio han invertido en tratar de solucionar esta dificultad colocando los 
recipientes apropiados en lugares estratégicos y los estudiantes se han percatado de este esfuerzo. 
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Pregunta N° 11:¿En la Institución la basura es clasificada periódicamente? 
Tabla N° 15: Clasificación periódica de la 
basura en la Institución. 
Opciones Frecuencia Porcentaje 
S = Siempre 46 45 % 
CS = Casi Siempre 33 33 % 
AV = AVeces 18 18 % 
N = Nunca 4 4 % 
TOTAL 101 100 % 
Fuente: Encuesta 
Gráfico N° 26: Representación estadística de la pregunta N° 11. 
 
Gráfico N° 27: Representación porcentual de la pregunta N° 11. 
 
Interpretación.- Los resultados observados en esta investigación determinan que el 45% de la 
población opinan que en la Institución Siempre la basura es clasificada periódicamente; el 33% 
Casi Siempre; el 18% A Veces; y, el 4% Nunca. El Colegio mantiene esta actividad de 
clasificación como un principio educativo y lo demuestra con el constante y permanente manejo 
adecuado de la basura. 
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Pregunta N° 12:¿Te preocupas por detectar los lugares del Colegio que son afectados por la 
basura? 
Tabla N° 16: Preocupación por detectar los 
lugares del Colegio afectados por basura. 
Opciones Frecuencia Porcentaje 
S = Siempre 18 18 % 
CS = Casi Siempre 26 26 % 
AV = AVeces 39 38 % 
N = Nunca 18 18 % 
TOTAL 101 100 % 
Fuente: Encuesta 
Gráfico N° 28: Representación estadística de la pregunta N° 12. 
 
Gráfico N° 29: Representación porcentual de la pregunta N° 12. 
 
Interpretación.- El cuadro de resultados determina que el 18% de la población opinan que Siempre se 
preocupan por detectar los lugares del Colegio que son afectados por la basura; el 26% Casi Siempre; 
el 38% A Veces; y, el 18% Nunca. Los porcentajes de respuestas no señalan un criterio unificado o 
que determine una gran mayoría, en todo caso, los estudiantes no prestan la debida importancia a este 
aspecto. 
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Pregunta N° 13:¿Sigues las normas y señales para la separación de la basura? 
Tabla N° 17: Las normas y señales para la 
separación de basura. 
Opciones Frecuencia Porcentaje 
S = Siempre 37 36 % 
CS = Casi Siempre 32 32 % 
AV = AVeces 20 20 % 
N = Nunca 12 12 % 
TOTAL 101 100 % 
Fuente: Encuesta 
Gráfico N° 30: Representación estadística de la pregunta N° 13. 
 
Gráfico N° 31: Representación porcentual de la pregunta N° 13. 
 
Interpretación.- Observando el cuadro se determina que el 36% de la población opinan que Siempre 
siguen normas y señales para la separación de la basura; el 32% Casi Siempre; el 20% A Veces; y, el 
12% Nunca. La mayoría de las respuestas permite señalar que los niños y jóvenes del Plantel, sí están 
enterados y siguen las normas para cumplir con la separación de la basura. 
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Pregunta N° 14:¿Ejecutas acciones grupales para evitar la contaminación dentro del Colegio? 
Tabla N° 18: Ejecución de acciones grupales 
para evitar la contaminación dentro del 
Colegio. 
Opciones Frecuencia Porcentaje 
S = Siempre 11 11 % 
CS = Casi Siempre 22 22 % 
AV = AVeces 28 28 % 
N = Nunca 40 39 % 
TOTAL 101 100 % 
Fuente: Encuesta 
Gráfico N° 32: Representación estadística de la pregunta N° 14. 
 
Gráfico N° 33: Representación porcentual de la pregunta N° 14. 
 
 
Interpretación.- Las gráficas de las frecuencias y del porcentaje de esta investigación permiten 
determinar que el 11% de la población Siempre ejecuta acciones grupales para evitar la 
contaminación dentro del Colegio; el 22% Casi Siempre; el 28% A Veces; y, el 39% Nunca lo 
hace. Las acciones grupales en este aspecto es ínfimo, la mayoría se dedica a otro tipo de 
actividades pero no le presta la importancia necesaria a evitar la contaminación de su espacio 
escolar. 
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Pregunta N° 15: ¿Has solicitado a otros alumnos que no contaminen con basura los espacios del 
Colegio? 
Tabla N° 19: Solicitar que alumnos no 
contaminen con basura los espacios del Colegio. 
Opciones frecuencia Porcentaje 
S = Siempre 16 16 % 
CS = Casi Siempre 25 25 % 
AV = AVeces 34 33 % 
N = Nunca 26 26 % 
TOTAL 101 100 % 
Fuente: Encuesta 
Gráfico N° 34: Representación estadística de la pregunta N° 15. 
 
Gráfico N° 35: Representación porcentual de la pregunta N° 15. 
 
Interpretación.- La opinión de los investigados arrojan como resultado que un 16% de la 
población Siempre ha solicitado a otros alumnos que no contaminen con basura los espacios del 
Colegio; el 25% Casi Siempre; el 33% A Veces; y, el 26% Nunca lo ha hecho. No llega, ni siquiera 
a ser la mitad, el número de los encuestados, que se preocupan por disminuir la contaminación con 
basura solicitando al resto de sus compañeros que cuiden de este aspecto. 
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Pregunta N° 16:¿Depositas la basura en los lugares destinados para ello? 
Tabla N° 20: Deposito la basura en lugares 
apropiados. 
Opciones Frecuencia Porcentaje 
S = Siempre 51 50 % 
CS = Casi Siempre 29 29 % 
AV = AVeces 15 25 % 
N = Nunca 6 6 % 
TOTAL 101 100 % 
Fuente: Encuesta 
Gráfico N° 36: Representación estadística de la pregunta N° 16. 
 
 
Gráfico N° 37: Representación porcentual de la pregunta N° 16. 
 
 
Interpretación.- Estos cuadros estadísticos de la población investigada permiten determinar que 
el 50% Siempre deposita la basura en los lugares destinados para ello; el 29% Casi Siempre lo 
hace; el 15% A Veces; y, el 6% Nunca lo hace. La variación en las respuestas permite señalar que 
existen alumnos que no cumplen con esta norma de depositar la basura en su lugar, por tanto, los 
espacios donde se desenvuelven permanecen contaminados con basura. 
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Pregunta N° 17:¿Organizas tu tiempo para estar en contacto con la naturaleza? 
Tabla N° 21: Organización del tiempo para 
estar en contacto con la naturaleza. 
Opciones Frecuencia Porcentaje 
S = Siempre 12 12 % 
CS = Casi Siempre 27 27 % 
AV = AVeces 45 44 % 
N = Nunca 17 17 % 
TOTAL 101 100 % 
Fuente: Encuesta 
Gráfico N° 38: Representación estadística de la pregunta N° 17. 
 
Gráfico N° 39: Representación porcentual de la pregunta N° 17. 
 
Interpretación.- Observando los cuadros estadísticos de la frecuencia se puede determinar que el 
12% de la población investigada Siempre organiza su tiempo para estar en contacto con la naturaleza; 
el 27% Casi Siempre; el 44% A Veces; y, el 17% Nunca lo hace. Las actividades de los niños y 
jóvenes de esta Institución son variadas, tanto que muy pocos se preocupan por organizarse, de tal 
manera, que puedan estar en contacto con la naturaleza. 
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Pregunta N° 18:¿Crees que las actividades para mejorar las condiciones ambientales en el Colegio te 
permiten aumentar tus conocimientos sobre Ecología? 
Tabla N° 22: Las actividades para mejorar las 
condiciones ambientales del Colegio permiten 
aumentar tus conocimientos sobre Ecología. 
Opciones Frecuencia Porcentaje 
S = Siempre 32 31 % 
CS = Casi Siempre 31 31 % 
AV = AVeces 28 28 % 
N = Nunca 10 10 % 
TOTAL 101 100 % 
Fuente: Encuesta 
Gráfico N° 40: Representación estadística de la pregunta N° 18. 
 
Gráfico N° 41: Representación porcentual de la pregunta N° 18. 
 
Interpretación.- Los resultados de esta investigación representados en los cuadros estadísticos 
determina que el 31% Siempre cree que las actividades para mejorar las condiciones ambientales 
en el Colegio les permite aumentar sus conocimientos sobre Ecología; el 31% Casi Siempre; el 
28% A Veces; y, el 10% Nunca. Es mayoritario el criterio de que inmiscuirse en actividades 
ambientales permiten incrementar los conocimientos de Ecología. 
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Pregunta N° 19:¿Desearías participar activamente en programas de conservación y cuidado del 
ambiente? 
Tabla N° 23: Participación activa en programas 
de conservación y cuidado del ambiente. 
Opciones Frecuencia Porcentaje 
S = Siempre 36 35 % 
CS = Casi Siempre 32 32 % 
AV = AVeces 24 24 % 
N = Nunca 9 9 % 
TOTAL 101 100 % 
Fuente: Encuesta 
Gráfico N° 42: Representación estadística de la pregunta N° 19. 
 
Gráfico N° 43: Representación porcentual de la pregunta N° 19. 
 
Interpretación.- De las gráficas de los resultados, se determina que el 35% de la población 
investigada Siempre participaría activamente en programas de conservación y cuidado del 
ambiente; el 32% Casi Siempre; el 24% A Veces; y, el 9% Nunca lo haría. Los estudiantes 
estarían dispuestos e interesados en participar en programas que conlleven a la conservación y 
cuidado del ambiente. 
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Pregunta N° 20:Escoge una más actividades en las cuales estarías dispuesto a participar. 
Tabla N° 24: Actividad en las que puedes participar. 
Opciones Frecuencia Porcentaje 
a.- Minga Ambiental 35  14.11 % 
b.- Calendario ambiental 25  10.08 % 
c.- Feria de intercambio de objetos no utilizados 34  13.70 % 
d.- Concurso de afiches ecológicos 19 7.66 % 
e.- Programa “Adopta un planta” 68 27.41 % 
f.- Intervención en el “Minuto cívico ecológico” 15 6.04 % 
g.- Publicaciones ecológicas en el período de la Institución. 20  8.06 % 
h.- “feria del collage” de acuerdo al calendario ecológico. 32 12.90 % 
TOTAL 248 100 % 
Fuente: Encuesta 
 
Gráfico N° 44: Representación estadística de la pregunta N° 20. 
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Gráfico N° 45: Representación porcentual de la pregunta N° 20. 
 
 
 
Interpretación.- De las opciones que se les presentaron a los encuestados sobre su participación 
en actividades ecológicas, su preferencia fue el programa “Adopta una planta” con una cantidad 
de 68 opiniones favorables lo que significa un 27.41%; la segunda opción fue la minga 
ambiental con un porcentaje de 14.11 %; seguida de la tercera opción que es la feria de 
intercambio de objetos no utilizados con el 13.70%; las demás tienen valores no representativos. 
La Institución Educativa debería tomar en cuenta estos resultados e implementar este tipo de 
actividades tendientes siempre a desarrollar el gusto por la naturaleza y el cuidado de la misma. 
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CAPÍTULO V 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES 
 
1.- Después de analizar los resultados de la aplicación de las encuestas en los estudiantes del 
Octavo Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Johann Strauss del periodo 
lectivo 2012 - 2013, se evidencia que un alto porcentaje de los estudiantes disfrutan de estar en 
contacto con la naturaleza en forma responsable; sin embargo, son muy pocos los que organizan su 
tiempo libre para estar en contacto con ella. 
2.- El estudio de las Ciencias Naturales les permite descubrir la importancia que tiene la naturaleza 
para la vida del hombre pero dejan de lado el tomar acciones necesarias para protegerla como 
sembrar y cuidar las plantas, evitar arrojar basura o clasificarla y continúan contribuyendo a su 
deterioro. 
3.- Es muy bajo el porcentaje de estudiantes que acostumbran a sembrar plantas conjuntamente con 
sus maestros dentro de la Institución y tampoco están capacitados para aplicar métodos para la 
siembra por su desconocimiento. 
Con estos resultados estadísticos, se ratifica el poco gusto por dedicarse a la siembra y cuidado de 
las plantas. 
4.- Los estudiantes conocen la importancia que tienen las plantas en el mantenimiento del 
ambiente, pero no realizan acciones para fomentar el cuidado de las mismas. 
5.- La institución educativa posee recipientes adecuados para la recolección de basura y además la 
clasifica en forma periódica. Otra medida que aplica es la ubicación estratégica de señales y normas 
para que el ambiente permanezca sin contaminación de basura. 
6.- Las acciones grupales que desarrollan los estudiantes para evitar la contaminación por basura 
dentro de su establecimiento educativo es bajo y llega solamente a un 33%. Se deduce que no 
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tienen hábitos de cuidado ambiental y no prestan mayor importancia a ubicar los desechos en los 
lugares designados aunque tengan los recipientes a su alcance. 
7.- Aproximadamente la mitad de los estudiantes opinan que ponen en práctica los conocimientos 
ecológicos que recibieron en clases de Ciencias Naturales, lo que les permite mejorar las 
condiciones ambientales del Colegio. 
8.- Es un porcentaje correspondiente al 37% que le gustaría participar activamente en programas de 
conservación y cuidado del ambiente. Esta cantidad de estudiantes interesados es relativamente 
baja y han escogido la opción del programa “Adopta una planta”. 
9.- El poco interés en actividades específicas como son la siembra y cuidado de plantas, y la 
colocación y clasificación de la basura dentro y fuera del Colegio permite concluir que los 
estudiantes no han desarrollado un nivel adecuado de inteligencia ecológica. 
 
RECOMENDACIONES 
 
1.- La Unidad Educativa Johann Strauss deberá promover y organizar salidas periódicas a lugares 
en donde los estudiantes puedan estar en contacto directo con la naturaleza y así poner en práctica 
los conocimientos impartidos en las clases de Ciencias Naturales. Ellos demuestran que tienen el 
interés necesario pero que su organización particular del tiempo libre no se los permite, entonces 
será imprescindible que la Institución encuentre el espacio para desarrollar estas actividades 
ecológicas. 
2.- La Unidad Educativa podrá implementar acciones ecológicas determinadas donde los 
estudiantes participen activamente como en la opción que eligieron que es “Adopta una planta”. 
Cada uno de ellos tendría la oportunidad de seguir todos los métodos de siembra y cuidado de una 
planta encargada a su cuidado y siempre estar acompañados y bajo la vigilancia de sus profesores. 
3.- Resulta importante motivar las acciones de los mismos estudiantes para evitar la contaminación 
con basura ejecutando campañas que promuevan la colocación en los recipientes apropiados y 
clasificación periódica. La creatividad de la misma juventud es indispensable para aprovechar sus 
ideas innovadoras y su manera de expresión, siempre con el control de los maestros.  
4.- Es recomendable que cada una de las aulas de clases tengan su propio reglamento de aseo y 
clasificación de basura, elaborado de forma conjunta y consensuada entre los estudiantes y los 
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profesores coordinadores que contengan normas a observarse, compromisos individuales que 
involucre acciones dentro del Plantel y que se mantenga de manera constante en un lugar visible. 
5.- Es importante recurrir a la aplicación del módulo “Ambiente escolar libre de contaminación” 
que contiene las normas técnicas de sembrado y mantenimiento de plantas como las pautas para el 
correcto manejo de todo tipo de desechos que pueden producirse ordinariamente en los centros 
educativos.   
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CAPÍTULO VI 
 
PROPUESTA 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA 
 
Módulo de Ecología 
“AMBIENTE ESCOLAR LIBRE DE CONTAMINACIÓN” 
 
AUTOR: Germán R. Chamorro Arce. 
TUTORA: MSc. Shirley Patricia Murriagui Lombardi 
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Titulo: Módulo de Ecología “AMBIENTE ESCOLAR LIBRE DE CONTAMINACIÓN” 
Justificación 
Este trabajo tiene como finalidad el desarrollo de la inteligencia ecológica en los 
estudiantes del Octavo Año de Educación Básica de la Unidad Educativa Johann Strauss, mediante 
la elaboración de un módulo ecológico que motive la manera de proceder para sembrar y cuidar las 
plantas de la Institución, además de guiar, de forma fácil y acertada, la clasificación de la basura  y 
así contribuir con los docentes, dentro del proceso didáctico, como una herramienta de trabajo para 
mejorar la calidad educativa fundamentándose en la mantención de los espacios físicos libres de 
contaminación. 
En la actualidad se está produciendo una creciente preocupación por el cuidado del ambiente, se 
realizan planes de ahorro de energía, reciclaje, aparatos de bajo consumo, entre muchos otros, pero 
el criterio generalizado es que esos pasos son necesarios pero insuficientes, porque lo que hay que 
cambiar realmente es el modo de pensar. Todos los actos tienen un impacto en el ambiente y 
negarlo es imposible. 
La inteligencia ecológica es la capacidad del ser humano de vivir tratando de dañar lo menos 
posible a la naturaleza. Consiste en comprender qué consecuencias tienen sobre el ambiente las 
decisiones que se toman en el día a día e intentar, en la medida de las posibilidades, elegir las más 
beneficiosas para la salud de la Tierra. Su principio fundamental se basa en la importancia de 
conocer la naturaleza y la dimensión de los impactos ecológicos ocultos, así como el efecto de las 
propias acciones, para adoptar la voluntad decidida de cambiar la manera de pensar y actuar. 
Según los expertos, el concepto de Inteligencia ecológica, es una de las diez ideas que están 
cambiando el mundo. El debate ecológico se ha instaurado profundamente en todo el planeta, pues 
las cuestiones que lo mantienen son de hondo calado: el cambio climático, el efecto invernadero, el 
calentamiento global, la reducción de la capa de ozono, la deforestación, etc. 
La adquisición de conocimientos ecológicos prácticos y llamativos resulta una apropiada estrategia 
pedagógica que se complementarán con los temas desarrollados en las clases de Ciencias Naturales 
siempre cuidando el mantener una buena relación de compañerismo y amistad entre los estudiantes, 
una correlación con los maestros y autoridades y así lograr un  ambiente agradable indispensable 
para el desarrollo de buenos valores que permitan un mejor desempeño del proceso enseñanza 
aprendizaje.  
El módulo de ecología “AMBIENTE ESCOLAR LIBRE DE CONTAMINACIÓN” es un 
instrumento impreso el cual contiene una orientación variada y técnica de ayuda para la trilogía 
educativa, que facilite la información necesaria para actuar adecuadamente ante la presencia de 
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determinados factores contaminantes, medidas que salgan de lo tradicional y que les lleve a 
procesos novedosos, agradables, sencillos, lúdicos y fáciles de aplicar. 
Fundamentación científica 
Filosófica. 
Los estudiantes no solamente deben recibir conocimientos de tipo académicos y científicos  
en sus Centros Educativos sino que debe buscar una educación integral que enriquezca sus valores, 
que le permitan relacionarse con los demás y ser aceptados en la sociedad. El módulo ecológico, 
con sus indicaciones secuenciales representan una buena estrategia didáctica para lograr el objetivo 
determinado de desarrollar la inteligencia ecológica y mantener los espacios físicos agradables, a la 
vez que se incentiva valores la cooperación, el trabajo en equipo, autoestima, confianza, seguridad, 
respeto y cortesía. 
Pedagógica. 
Los maestros del área de Ciencias Naturales serán los encargados de relacionar los 
conocimientos impartidos de forma teórica con la práctica que contiene el módulo ecológico 
“Ambiente escolar libre de contaminación”, lograr la colaboración de los demás docentes y así 
sentar las bases necesarias para que los estudiantes sigan adelante en el desarrollo de su inteligencia 
ecológica, ampliando cada vez su espacio de influencia hacia sus hogares y hacia los lugares donde 
se encuentren, que lleguen a sentir que a la naturaleza se le tiene que cuidar y que sus 
conocimientos les conviertan en agentes de cambio. 
Psicológica. 
El ambiente escolar se verá ampliamente favorecido cuando los estudiantes logren, con la 
aplicación del módulo ecológico, un cambio notorio educando su voluntad, enriqueciendo sus 
conocimientos, modificando sus inadecuados hábitos y adquiriendo valores que enriquezcan su 
formación personal y ayuden a su educación integral. 
Objetivos: 
General. 
 Desarrollar la inteligencia ecológica en los estudiantes del Octavo Año de Educación 
General Básica de la Unidad Educativa Johann Strauss mediante el cuidado de las plantas, 
la adecuada clasificación y reciclaje de la basura para el cuidado del ambiente escolar a 
través del módulo “AMBIENTE ESCOLAR LIBRE DE CONTAMINACIÓN”. 
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Específicos: 
 Concienciar sobre la importancia de la protección del ambiente para que los estudiantes 
puedan actuar positivamente y sensibilizar a los demás. 
 Proponer la aplicación del módulo “AMBIENTE ESCOLAR LIBRE DE 
CONTAMINACIÓN” que permitan el mejoramiento del ambiente educativo. 
 Promover valores como el respeto a la naturaleza, la cooperación, la solidaridad y el trabajo 
en equipo. 
Importancia 
El módulo resulta de mucha importancia pedagógica porque ayudará a los maestros de la 
Institución a desarrollar la inteligencia ecológica en el aprendizaje de las Ciencias Naturales e 
incrementar sus conocimientos encaminados al cuidado y protección del ambiente buscando 
transformarlo en espacios adecuados, aprovechar de buena forma el tiempo libre de los estudiantes 
e incrementar el respeto por la naturaleza mediante la clasificación adecuada de la basura. 
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Motivos para cuida plantas: 
Las plantas y flores no sólo decoran con elegancia y belleza los ambientes, sino que 
además regalan beneficios para la salud, el ánimo y ayudan a mejorar la calidad de vida. 
Una muestra de las ventajas que las plantas aportan gracias a sus propiedades físicas y químicas 
son: 
1.- Oxigenan el ambiente.- Tener una planta en lugares cerrados, a pesar de que lo muchos creen, 
no es perjudicial. El balance global a lo largo del día es muy positivo para el ser humano. 
2.- Producen un efecto relajante.- El color de las plantas y su belleza afectan de manera eficaz al 
estado de las personas dando una sensación de tranquilidad y positivismo al ser humano, animan y 
reducen el estrés. 
3.- Mejoran la salud del aire que respiramos.- Las plantas en los ambientes escolares revitalizan 
el lugar, absorben gases contaminantes, incrementan la humedad en el aire,  atenúan la temperatura, 
refrescando el ambiente en verano y produciendo calor en invierno. 
4.- Reducen el ruido.- Muchas actúan como pantalla frente a los ruidos exteriores e interiores, 
sobre todo en lugares pequeños y cerrados.  
5.- Ayudan a nuestra piel.- Humedecen el aire y esto hace que la piel esté mucho más hidratada.  
6.- Favorecen el trabajo.- Muchas investigaciones han demostrado que tener plantas en los lugares 
donde se desarrolla actividades aumenta el rendimiento y la eficacia de las personas. Ayudan a 
relajarse y esto hace que se reduzca el estrés laboral.   
7.- Ayudan al estudio.- No sólo son buenas en el trabajo, también lo son en los centros educativos 
o de estudio como aulas y bibliotecas.  La relajación aumenta el nivel de concentración y esto hace 
que por consiguiente aumente la creatividad y la producción. 
8.- Adornan los hogares.- Obviamente, no se puede olvidar el nivel decorativo de las plantas. A 
nivel ornamental, no hay mueble o detalle que supere la belleza de la naturaleza. Además, el 
abanico de plantas ornamentales es tan amplio que hay variedades para todos los gustos y hogares.  
9.- Limpian la atmósfera.- Las plantas no solo renuevan el aire, lo purifican y mejoran, sino que 
además, reducen la polución, absorben gases nocivos, renuevan el humo removiéndolo y reducen la 
presencia de polvo hasta en un 20%.  
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10.- Mejoran la autoestima.- Se trata de una vida, cuidar de una planta y verla crecer mejora la 
autoestima de las personas. Mantener una planta sana y salva conlleva una responsabilidad detrás y 
mucha constancia. Esto genera satisfacción en las personas y aumenta por consiguiente la 
autoestima. 
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Taller N° 1: SEMILLAS DE PLANTAS 
 
Fundamentación científica: 
Definición.- La semilla es la parte del fruto que da origen a una nueva planta. Mediante este órgano 
vegetal se realiza su multiplicación.  
Estructura.- La semilla está formada por tres partes: 
 El embrión es la planta pequeña que se encuentra dentro de la semilla. 
 El cotiledón es donde se almacena el alimento en la semilla. 
 El tegumento es la cáscara dura que protege y rodea a las otras partes de la semilla.  
Las semillas de las angiospermas quedan contenidas en estructuras secas o carnosas llamadas 
frutos. En cambio, las semillas de las gimnospermas comienzan desnudas su desarrollo dentro de 
las estructuras de los conos. 
1.- Objetivo: 
Identificar las partes que tienen las semillas y sus funciones. 
2.- Organización espacio-temporal: 
Las actividades se desarrollarán en un aula específica, donde se realizarán actividades para 
identificar las partes y funciones de la semilla. 
La temporalización será de una hora semanal. 
3.- Materiales: 
 Varios tipos de semillas. 
 Cartulina tamaño A4 de cualquier color. 
 Lápiz. 
 Borrador. 
 Lápices de colores. 
 Regla. 
 Marcadores. 
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4.- Procedimiento: 
 Formar grupos de estudiantes. 
 Recopilar el material. 
 Clasificar las semillas. 
 Identificar las partes. 
 Conceptualizar cada una de las partes. 
 Graficar y rotular las partes de una semilla.  
 
5.- Actitudes: 
 Tener una valoración positiva hacia el mundo vegetal. 
 Mostrar predisposición para realizar las actividades. 
6.- Metodología: 
Las tareas se organizarán de manera que se ajusten a las distintas capacidades de los estudiantes, 
favoreciendo la motivación para realizarlas. 
 Participar activamente. 
 Promover la colaboración y el trabajo grupal. 
 Realizar evaluaciones continuas.  
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7.- Evaluación:  
Valoración: S=Siempre; CS=Casi Siempre; AV=A Veces; N=Nunca 
Nómina Aspectos a evaluar S CS AV N 
Alumno 
A 
Participa en forma correcta de acuerdo a las indicaciones.     
Valora y respeta el trabajo realizado dentro del grupo.     
Utiliza de forma correcta los materiales.     
Sigue y respeta las normas de convivencia.     
Es capaz de identificar las partes de la semilla y sus funciones.     
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Taller N° 2: PREPARACIÓN DE LA TIERRA 
 
Fundamentación científica: 
Para obtener una tierra adecuada para el sembrado o cultivo de plantas se necesita recurrir a 
una mezcla de materiales de origen orgánico aceptados en agricultura ecológica como son:  
 Tierra rica en humus que es materia orgánica en descomposición, fácilmente identificada 
por su color negro. 
 Restos vegetales de la preparación de los alimentos en el hogar como por ejemplo: 
cáscaras, residuos, desechos, etc., con el objetivo de descomposición. 
 Hojas secas caídas de los árboles y recolectadas en parques, jardines, huertos, etc., que se 
mezclarán en el sustrato y enriquecerán el contenido orgánico. 
 Lombrices que se obtienen cavando por debajo de las capas vegetales como césped y otros, 
con el propósito de airear la preparación. 
1.- Objetivo: 
Mezclar materiales para la obtención de una adecuada tierra de cultivo. 
2.- Organización espacio-temporal: 
Las actividades se desarrollarán en un determinado espacio al aire libre, donde se realizarán 
actividades para obtener una adecuada tierra de cultivo. 
La temporalización será de una hora semanal. 
3.- Materiales: 
 Tierra obscura o negra. 
 Agua. 
 Guantes de caucho. 
 Lombrices. 
 Desechos vegetales de la preparación de alimentos en el hogar. 
 Hojas secas. 
 Plástico. 
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4.- Procedimiento: 
 Repartir a los estudiantes en grupos de trabajo.  
 Verter la tierra negra sobre el plástico. 
 Añadir los desechos vegetales y las hojas secas. 
 Mezclar con la ayuda de los guantes de caucho. 
 Humedecer la mezcla con agua. 
 Agregar las lombrices. 
 Reservar la mezcla de tierra en fundas plásticas abiertas.  
 
5.- Actitudes: 
 Sentir satisfacción por la actividad realizada. 
 Mostrar una actitud positiva hacia el trabajo realizado. 
6.- Metodología: 
Estas tareas están organizadas de forma que se ajusten a las distintas capacidades de los 
estudiantes, favoreciendo la motivación para realizarlas. 
 Recopilar el material solicitado. 
 Promover la colaboración de todos los estudiantes del grupo. 
 Participar activamente en el proceso de preparación de la tierra.  
 Realizar evaluaciones continuas.  
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7.- Evaluación:  
Valoración: S=Siempre; CS=Casi Siempre; AV=A Veces; N=Nunca 
Nómina Aspectos a evaluar S CS AV N 
Alumno 
A 
Ejecuta las indicaciones del profesor.     
Colabora en las actividades grupales.     
Contribuye con los materiales solicitados.     
Sigue y respeta las normas de convivencia.     
Puede enumerar los materiales y procesos para la elaboración de 
tierra de cultivo. 
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Taller N° 3: LOS MACETEROS 
 
Fundamentación científica: 
Son los contenedores que se van a rellenar de la tierra preparada y donde se a sembrar o 
plantar los vegetales. 
Es necesario que el macetero tenga relación obvia con el tamaño que desarrollará la planta, hasta 
por razones de estética, no es raro que plantas muy pequeñas se ubiquen en contenedores 
demasiado grandes, lo que no resulta aconsejable y viceversa. 
En el mercado existen variedades de materiales para fabricar contenedores, como por ejemplo: 
 Barro.- Sus paredes son porosas y en clima cálido se secan rápidamente. 
 Terracota.- Son de materiales más estéticos pero muy frágiles y se rompen con facilidad. 
 Plástico.- Pesan poco, son resistentes y económicas. 
 De reciclaje.- Cualquier tipo de recipientes que, adecuándolos a las necesidades, resultan 
muy útiles. 
1.- Objetivo: 
Adecuar maceteros usando material de reciclaje. 
2.- Organización espacio-temporal: 
Las actividades se cumplirán dentro del aula de clases donde se utilizará material de desecho traído 
por los estudiantes desde sus hogares. 
La temporalización será de una hora semanal. 
3.- Materiales: 
 Tijeras. 
 Cierra. 
 Recipientes plásticos de variados tamaños. 
 Clavo grande. 
4.- Procedimiento: 
 Formar parejas de estudiantes. 
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 Revisar el material de reciclaje.  
 Marcar las zonas donde se realizarán los cortes (de ser necesarios). 
 Ejecutar cortes en el material. 
 Señalar los lugares más aconsejables donde se harán los orificios de desagüe. 
 Utilizar el clavo para perforar. 
 Rellenar los maceteros con la tierra preparada. 
 
5.- Actitudes: 
 Participar activamente del trabajo en pareja. 
 Demostrar gusto por el trabajo realizado. 
6.- Metodología: 
Las actividades a desarrollarse están organizadas para que se ajusten a las capacidades de los 
estudiantes, favoreciendo la motivación para realizarlas. 
 Seleccionar el material de reciclaje. 
 Incentivar el compañerismo mediante las actividades planificadas. 
 Seguir las indicaciones del profesor.  
 Realizar evaluaciones continuas.  
7.- Evaluación:  
Valoración: S=Siempre; CS=Casi Siempre; AV=A Veces; N=Nunca 
Nómina Aspectos a evaluar S CS AV N 
Alumno 
A 
Tiene el material solicitado.     
Ayuda a su compañero a la ejecución de las actividades.     
Maneja adecuadamente las herramientas.     
Sigue las indicaciones impartidas por el profesor.     
Concluye con el trabajo planificado.     
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Taller N° 4: SEMBRADO Y PLANTADO 
 
Fundamentación científica: 
1.- El sembrado es el proceso de colocación de la semilla con el objetivo de que germine y se 
desarrollen plantas. Para que sea efectivo es necesario observar varias medidas como son: 
 Selección y limpieza de la semilla. 
 Mojado de la semilla. 
 Enterrado. 
2.- Plantar es colocar un vegetal en la tierra con el propósito que continúe su desarrollo. 
Generalmente se plantan variedades vegetales ornamentales o aromáticas.  
El proceso de plantado se cumple de la siguiente forma: 
 Cavar un hueco en la tierra del tamaño del cepellón (tierra y raíces de la planta). 
 Cubrir el cepellón en su totalidad con poca tierra y apretar levemente. 
 Regar en forma abundante la primera vez.  
1.- Objetivo: 
Diferenciar entre el sembrado y plantado de vegetales en forma teórica y práctica. 
2.- Organización espacio-temporal: 
Esta práctica se la puede desarrollar en los espacios verdes de la Institución o en el laboratorio. 
La temporalización será de una hora semanal. 
3.- Materiales: 
 Maceteros elaborados con anterioridad y rellenos de tierra preparada. 
 Cucharas de metal. 
 Tijera. 
 Guantes de caucho. 
 Semillas. 
 Plantas ornamentales compradas. 
 Recipientes con agua. 
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4.- Procedimiento: 
 Dividir equitativamente a los estudiantes en dos grupos: Grupo A de sembrado y Grupo B 
de plantado. 
 Repartir el material: semillas y plantas.  
 Seguir el procedimiento de sembrado de acuerdo a las indicaciones teóricas. (Grupo A). 
 El Grupo B observa el procedimiento de sembrado. 
 Seguir el procedimiento de plantado de acuerdo a las indicaciones teóricas. (Grupo B). 
 El Grupo A observa el procedimiento de plantado. 
 
5.- Actitudes: 
 Sentir satisfacción por el trabajo realizado. 
 Tener una valoración positiva hacia el mundo vegetal. 
6.- Metodología: 
Estas tareas favorecerán la motivación de los estudiantes para realizarlas. 
 Potenciar actitudes que favorezcan la igualdad. 
 Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica. 
 Promover la participación activa de los estudiantes.  
 Realizar evaluaciones continuas.  
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7.- Evaluación:  
Valoración: S=Siempre; CS=Casi Siempre; AV=A Veces; N=Nunca 
Nómina Aspectos a evaluar S CS AV N 
Alumno 
A 
Contribuye con el material solicitado.     
Usa la técnica de la observación.     
Emite opiniones personales sobre la importancia del sembrado y 
plantado. 
    
Lleva los conocimientos teóricos a la práctica.     
Puede diferenciar entre sembrado y plantado.     
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Taller N° 5: ELABORACIÓN DE ABONO 
 
Fundamentación científica: 
Definición.- Es cualquier sustancia orgánica o inorgánica cuya función es proporcionar elementos 
nutrientes a la planta mejorando la calidad de la tierra (sustrato). 
La mejor alternativa casera es la elaboración de abono compuesto que consiste en la mezcla de 
restos orgánico que se obtienen de los residuos del hogar y es muy rico en nutrientes. 
Se lo prepara en un recipiente grande de plástico alternando capas de residuos orgánicos con tierra, 
regándolo para asegurar la humedad, añadiendo lombrices para favorecer a aireación y cubriéndole 
con lona o plástico para protegerlo de la lluvia. En un tiempo aproximado de 15 a 20 días ya se 
dispone del abono compuesto que se lo reconoce por tener una mezcla uniforme, la tierra es negra, 
no se distinguen los componentes orgánicos y carece de olor.  
1.- Objetivo: 
Elaborar abono compuesto para mejorar la calidad de la tierra de los maceteros. 
2.- Organización espacio-temporal: 
Esta actividad es recomendable realizarla al aire libre por los materiales orgánicos a utilizarse. 
La temporalización será de una hora semanal. 
3.- Materiales: 
 Recipiente de plástico grande (abonera). 
 Lona o plástico para cubrir. 
 Guantes de caucho. 
 Tierra. 
 Lombrices. 
 Agua. 
 Cáscaras de frutas. 
 Restos de verduras. 
 Cascarones de huevos. 
 Yerba. 
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 Hojas secas. 
4.- Procedimiento: 
 Formar grupos de estudiantes (aproximadamente grupos de 6). 
 Recopilar el material. 
 Alternar capas de tierra con los diferentes restos orgánicos en el recipiente plástico grande 
(abonera). 
 Añadir las lombrices mientras se alternan las capas. 
 Regar con agua para mantener la humedad. 
 Tapar el recipiente con la lona o el plástico. 
 Cuidar de no tapar herméticamente para favorecer la aireación. 
 Dejar reposar en un lugar adecuado donde haya luz pero no acceso a otros estudiantes. 
 
5.- Actitudes: 
 Valorar la importancia de los desechos orgánicos. 
 Favorecer la ecología utilizando compuestos orgánicos. 
6.- Metodología: 
Se han organizado las tareas estudiantiles de tal forma que se ajusten a las diversas capacidades de 
los integrantes de los grupos, favoreciendo la motivación para culminar la labor con éxito. 
 Concientizar la utilización de desechos orgánicos. 
 Estimular el trabajo en equipo. 
 Realizar evaluaciones continuas.  
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7.- Evaluación:  
Valoración: S=Siempre; CS=Casi Siempre; AV=A Veces; N=Nunca 
Nómina Aspectos a evaluar S CS AV N 
Alumno 
A 
Participa activamente en las actividades grupales.     
Aporta con los materiales designados.     
Sigue las indicaciones del profesor.     
Concientiza la utilización de materiales orgánicos.     
Elabora abono compuesto con materiales orgánicos de desecho.     
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Taller N° 6: CUIDADO DE LAS PLANTAS 
 
Fundamentación científica: 
Como a cualquier otro tipo de ser vivo, a las plantas se les debe prestar atención para que 
crezcan sanas y fuertes. Requieren de cuidados específicos y fáciles de realizar: 
 Regado.-  Añadir la cantidad de agua necesaria para mantener las funciones vitales. 
 Iluminación.- De acuerdo al tipo de planta ornamental e indispensable para el proceso de 
la fotosíntesis. 
 Remoción.- Favorece la aireación del sustrato y el ingreso de oxígeno. 
 Fertilización.- Para enriquecer el sustrato con los nutrientes. 
 Deshierbe.- Eliminación de otros vegetales no deseados que compitan con la planta.   
 Podar.- Cortar las partes secas e inútiles que producen mal aspecto. 
Todos estos procesos se tienen que realizar en forma periódica para mantener a las plantas en buen 
estado de salud.  
1.- Objetivo: 
Mantener las plantas en buenas condiciones para su mejor crecimiento. 
2.- Organización espacio-temporal: 
Se la realizará en los mismos lugares en donde se encuentran ubicadas las plantas, ya sea en la 
sombra o en los sitios abiertos. 
La temporalización será de una hora semanal. 
3.- Materiales: 
 Recipientes con agua. 
 Cucharas de metal. 
 Chuchillos de mesa. 
 Abono compuesto. 
 Fundas de basura. 
 Tijeras. 
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4.- Procedimiento: 
 Trabajar individualmente. 
 Repartir los lugares de trabajo. 
 Determinar las actividades a realizarse. 
 Proceder según convenga en el siguiente orden: 
Podar. 
Deshierbar. 
Abonar. 
Remover. 
Regar. 
 
5.- Actitudes: 
 Demostrar gusto por el cuidado de las plantas. 
 Tener una valoración positiva hacia el mundo vegetal. 
6.- Metodología: 
Se organizarán las tareas de manera que se ajusten a las distintas capacidades de los estudiantes, 
favoreciendo la motivación para realizarlas. 
 Participación activa de los estudiantes según sus posibilidades. 
 Promover el trabajo individual. 
 Realizar evaluaciones continuas.  
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7.- Evaluación:  
Valoración: S=Siempre; CS=Casi Siempre; AV=A Veces; N=Nunca 
Nómina Aspectos a evaluar S CS AV N 
Alumno 
A 
Participa positivamente en las actividades designadas.     
Cumple con las tareas encomendadas.     
Valora su trabajo y el de sus compañeros.     
Concientiza la importancia de estas actividades.     
Demuestra gusto por las actividades ecológicas escolares.     
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Taller N° 7: ELIMINACIÓN DE PLAGAS 
 
Fundamentación científica: 
Existen una serie de tratamientos caseros fáciles de elaborar y ecológicos que combaten 
insectos y enfermedades en las plantas. Los más comunes son: 
El Agua.- Hay que llevar la planta afectada a un lugar sombreado y pulverizarla con agua a 
menudo (varias veces al día)  para la eliminación de ácaros. 
El Ajo.- Se usa contra enfermedades causadas por y pulgones. Se lo elabora con infusiones de ajo y 
cebolla en agua hirviendo, se cuela y queda listo para rociarlo. 
El Alcohol Metílico.-Contra ataques de cochinilla. Se impregna un trapo o un cotonete y se 
limpian las cochinillas con él.  
La Miel.- Las hormigas son muy golosas. Este método reduce su población instalando en sus zonas 
de paso papeles con miel donde quedarán pegadas. 
Cáscaras de huevo.- Para evitar los daños por caracoles y babosas. Triturándolas y colocándolas 
alrededor a la planta afectada. Los animales se quedan pegados en ellas. 
La Ceniza.- Espolvoreándola alrededor de las plantas afectadas se impide el paso de los caracoles.  
La Nicotina.-Es un potente insecticida natural obtenido del tabaco útil contra pulgón y otros 
insectos. Se puede obtener por maceración de 3 cigarrillos sin filtro en 1 litro de agua. Se filtra y 
guarda en lugar fresco. Se pulveriza directamente sobre los insectos, matándolos en pocos minutos.  
El Orégano.- Anti cochinillas. Hacer una infusión con 1 cucharada sopera de orégano seco en 1 
litro de agua hirviendo, dejar que se enfríe y colar. Mojar bien la planta.  
1.- Objetivo: 
Eliminar las plagas que afectan el crecimiento de las plantas de los maceteros mediante remedios 
caseros. 
2.- Organización espacio-temporal: 
Estas actividades se realizarán en el laboratorio de Ciencias Naturales. 
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La temporalización será de una hora semanal. 
3.- Materiales: 
 Aspersores. 
 Cotonete. 
 Calentadores de agua. 
 Agua. 
 Recipientes para calentar. 
 Coladores. 
 Ajo. 
 Cebolla. 
 Alcohol metílico. 
 Miel de abeja. 
 Cáscara de huevo. 
 Ceniza. 
 Nicotina (cigarrillos). 
 Orégano. 
4.- Procedimiento: 
 Trabajar grupalmente (Siete grupos). 
 Elaborar un tipo de remedio casero (cada grupo). 
 Determinar el remedio casero que necesitan las plantas afectadas. 
 Proceder de acuerdo a la necesidad. 
 Realizar el mantenimiento de todas las plantas en general. 
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5.- Actitudes: 
 Sentir satisfacción por el cuidado de las plantas. 
 Demostrar una actitud positiva para la realización de la actividad. 
6.- Metodología: 
Se designarán las tareas más complejas a los de acuerdo a las capacidades de los estudiantes, 
favoreciendo la realización de las actividades. 
 Colaborar activamente de acuerdo a las posibilidades de cada estudiante. 
 Promover el cuidado ecológico de las plantas. 
 Realizar evaluaciones continuas.  
7.- Evaluación:  
Valoración: S=Siempre; CS=Casi Siempre; AV=A Veces; N=Nunca 
Nómina Aspectos a evaluar S CS AV N 
Alumno 
A 
Participa activamente en las tareas designadas.     
Demuestra actitudes positivas en los procesos.     
Valora su trabajo y el de sus compañeros.     
Concientiza la importancia de estas actividades.     
Es capaz de elaborar un remedio casero para la eliminación de 
plagas. 
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Motivos para reciclar: 
Ante todo, hay que recordar que, antes de reciclar, se debe reducir la cantidad de recursos 
que se usan y reutilizar. Pero, cuando ya no queda más remedio que desechar algo, sin duda lo 
mejor es hacerlo en su contenedor apropiado. 
Los beneficios de reciclar son muchos más de los que parecen a simple vista: 
1.- Al aprovechar mejor los recursos, se consumen menos: menos materiales, menos agua, menos 
energía, etc. Éste es un planeta finito y los recursos naturales no aguantarán el ritmo de producción 
actual. 
2.- Se crea empleo porque las empresas u organizaciones que se dedican a la recogida de residuos y 
a su correcta gestión activan la economía y crean nuevos puestos de trabajo.  
3.- En el caso del papel, por cada tonelada reciclada, se salvan cinco árboles. Para fabricar una 
tonelada de papel de alta calidad, se necesitan 3.300 kilogramos de madera. 
4.- Se reduce la cantidad de basura y, por tanto, se reduce la presión en vertederos y el gasto de 
procesar esos desechos que no sirven para nada y que dañan el planeta. 
5.- Es una forma de mitigar el cambio climático porque, con el reciclaje, se reduce la 
contaminación. 
6.- El uso de papel reciclado permite conservar los recursos naturales. 
7.- Por el contrario, tirar algo a la basura es una oportunidad perdida de realizar nuevos objetos con 
ese desecho. 
8.- Reciclar supone más tiempo para el planeta, más tiempo para recuperarse de la actividad 
humana, más tiempo para unareforestación natural. 
9.- Se prolonga la vida útil de los materiales. Es una forma de luchar contra la obsolescencia 
programada. Se ahorra dinero y recursos. 
10.- En algunos casos, se lanzan campañas de reciclaje que, además del beneficio ambiental, 
persiguen un beneficio social, como puede ser la ayuda a países necesitados. 
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Taller N° 8: CLASIFICACIÓN DE LA BASURA 
 
Fundamentación científica: 
Cada persona genera diariamente una gran cantidad de residuos los cuales requieren ser 
clasificados y depositados en los contenedores específicos para luego darles el mejor tratamiento. 
La norma universal permite ubicar recipientes con distintivos de colores ya establecidos:  
Contenedor azul (PAPEL Y CARTÓN).-  Ejemplos: Periódicos, libros, sobres, revistas, envases  
y otros papeles. 
Contenedor amarillo (ENVASES Y PLÁSTICOS).- Ejemplos: Botellas, garrafas, tapones, 
envases de plástico, redes de frutas, guantes, aerosoles, espray, etc. 
Contenedor verde (VIDRIO).- Ejemplos: Botellas de vidrio, tarros, frascos de conservas, jarras, 
copas, etc. 
Contenedor marrón (ORGÁNICA).- Ejemplos: Restos de comida, piel de frutas, cáscaras de 
huevos, papel de cocina, servilletas, restos de plantas, excremento de animales, etc. 
Contenedor verde oscuro o gris (RESTO O DESECHOS).- Ejemplos: Residuos de barrer, 
pañales, chicles, cepillos, etc. 
Objetivo: 
Identificar y rotular de los contenedores de la basura de acuerdo a su utilidad. 
2.- Organización espacio-temporal: 
Las actividades se desarrollarán en el salón de clases donde los estudiantes elaborarán carteles 
informativos de los colores propios de cada contenedor y de acuerdo a su creatividad. 
La temporalización será de una hora semanal. 
3.- Materiales: 
 Contenedores. 
 Fundas de plástico. 
 Cartulinas. 
 Fómix. 
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 Marcadores. 
 Revistas. 
 Reglas. 
 Lápices de colores. 
 Cinta adhesiva. 
 Tijeras. 
 Otros materiales usados en las clases de Actividades Prácticas. 
4.- Procedimiento: 
 Formar cinco grupos de estudiantes. 
 Elaborar carteles creativos de señalización. 
 Usar los colores apropiados para cada contenedor designado. 
 Ubicar en lugares estratégicos. 
 
5.- Actitudes: 
 Demostrar gusto y creatividad en la elaboración de carteles. 
 Colaborar en la correcta clasificación de la basura de su Plantel. 
6.- Metodología: 
Se favorecerá el desarrollo de la creatividad dejando en libertad de acción la elaboración de los 
carteles. 
 Promover la colaboración y el trabajo en equipo. 
 Potenciar el interés por la correcta clasificación de la basura. 
 Incentivar el trabajo creativo de los estudiantes. 
 Realizar evaluaciones continuas.  
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7.- Evaluación:  
Valoración: S=Siempre; CS=Casi Siempre; AV=A Veces; N=Nunca 
Nómina Aspectos a evaluar S CS AV N 
Alumno 
A 
Valora el trabajo en equipo.     
Colabora activamente en el proceso.     
Cumple con las tareas asignadas.     
Concientiza la importancia de esta actividad.     
Identifica los contenedores de acuerdo a la señalética de colores.     
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Taller N° 9: MANEJO DE DESECHOS ORGÁNICOS 
 
Fundamentación científica: 
Desechos orgánicos.- Son de características biodegradables, o sea, se descomponen naturalmente y 
tienen la posibilidad de poder desintegrarse o degradarse rápidamente, transformándose en otro tipo 
de materia orgánica. Ejemplo: los restos de comida, frutas y verduras, sus cáscaras, carne, huevos, 
etc.  
Dividir o segregar los desechos orgánicos permite, reutilizar los residuos y hacer una correcta 
disposición de ellos, como por ejemplo en:  
 Los tratados en composteras caseras para la obtención de abonos compuestos con la acción 
de microorganismo como bacterias y hongos, de esta manera se reutilizan con el fin abonar 
los terrenos de cultivo, los maceteros, los jardines, etc.  
 Separados para el alimento de animales de corral. 
Objetivo: 
Seleccionar la materia orgánica de desecho que será entregada a colectores de comida para 
animales de corral.  
2.- Organización espacio-temporal: 
Estas actividades se realizarán clasificando correctamente la basura orgánica en el contenedor 
marrón. 
La temporalización será constante y permanente. 
3.- Materiales: 
 Contenedores color marrón. 
 Fundas de plástico. 
4.- Procedimiento: 
 Colocar los desechos en sus respectivos contenedores. 
 Controlar la correcta ubicación de los desperdicios propios y de sus compañeros.  
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5.- Actitudes: 
 Demostrar gusto por la limpieza de los espacios escolares. 
 Valorar el esfuerzo propio y de los demás. 
6.- Metodología: 
Las actividades estarán dirigidas a fortalecer los hábitos de colaboración en la limpieza y selección 
de basura orgánica. 
 Ubicar la basura en los colectores apropiados de acuerdo a sus características. 
 Valorar el ambiente libre de contaminación por basura. 
 Adquirir compromisos esenciales en el mantenimiento de la naturaleza. 
 Realizar evaluaciones continuas.  
7.- Autoevaluación:  
Valoración: S=Siempre; CS=Casi Siempre; AV=A Veces; N=Nunca 
Nómina Aspectos a evaluar S CS AV N 
Alumno 
A 
Diferencio la basura orgánica de los demás clasificaciones.     
Deposito los desechos orgánicos en los contenedores apropiados.     
Controlo que se cumpla apropiadamente las actividades de 
clasificación. 
    
Valoro la importancia de la clasificación de la basura para la 
naturaleza. 
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Taller N° 10: MANEJO DE DESECHOS INORGÁNICOS 
 
Fundamentación científica: 
Desechos inorgánicos.- Son los que por sus características químicas sufren una descomposición 
natural muy lenta. Muchos de ellos son de origen natural pero no son biodegradables, por ejemplo 
los envases de plástico. Generalmente se reciclan a través de métodos artificiales y mecánicos, 
como las latas, vidrios, plásticos, gomas, etc.  
En muchos casos es imposible su transformación o reciclaje porque seguirán presentes en el planeta 
por más de 500 años. 
Algunos de los residuos inorgánicos se segregan para poder reaprovecharlos y los que no se pueden 
reaprovechar se van a los rellenos sanitarios según sea el caso. 
Objetivo: 
Recolectar los desechos  inorgánicos que serán depositados en colectores específicos para ser 
retirados periódicamente por el personal del Municipio. 
2.- Organización espacio-temporal: 
Estas actividades se realizarán clasificando los desechos inorgánicos en los contenedores de colores 
amarillo, azul y verde según sea su naturaleza. 
La temporalización será constante y permanente. 
3.- Materiales: 
 Contenedores color amarillo, azul y verde. 
 Fundas de plástico. 
4.- Procedimiento: 
 Colocar los desechos en sus respectivos contenedores. 
 Controlar la correcta ubicación de los desperdicios propios y de sus compañeros.  
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5.- Actitudes: 
 Demostrar gusto por la limpieza de los espacios escolares. 
 Valorar el esfuerzo propio y de los demás. 
6.- Metodología: 
Las actividades estarán dirigidas a fortalecer los hábitos de colaboración en la limpieza y selección 
de basura inorgánica. 
 Ubicar la basura en los colectores apropiados de acuerdo a sus características. 
 Valorar el ambiente libre de contaminación por basura. 
 Adquirir compromisos esenciales en el mantenimiento de la naturaleza. 
Realizar evaluaciones continuas.  
7.- Autoevaluación:  
Valoración: S=Siempre; CS=Casi Siempre; AV=A Veces; N=Nunca 
Nómina Aspectos a evaluar S CS AV N 
Alumno 
A 
Diferencio los tipos de basura inorgánica.     
Deposito los desechos inorgánicos en los contenedores apropiados.     
Controlo que se cumpla apropiadamente las actividades de 
clasificación. 
    
Valoro la importancia de la clasificación de la basura para la 
naturaleza. 
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Taller N° 11: MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS 
 
Fundamentación científica: 
La recolección de residuos peligrosos es la transferencia que se hace de éstos a lugares 
donde se han de desactivar, degradar o darles tratamiento para almacenarlos temporalmente 
mientras se envían a su destino de disposición final, realizados por personas previamente 
entrenadas para tal efecto y con el equipo de protección adecuada.  
Esta clase de desechos pueden tener origen domiciliario, comercial o industrial. Debido a que se 
presentan características de peligrosidad, es conveniente su recolección diferenciada, ya que los 
elementos que componen las pilas secas y baterías son consideradas residuos peligrosos porque 
contienen elementos contaminantes de grandes cantidades de agua como: mercurio, plomo, cadmio, 
níquel, litio, magnesio y zinc. 
La colocación de las pilas y baterías secas se realizará en tachos especiales que estarán ubicados en 
los lugares estratégicos debidamente identificados con la imagen de color amarillo y negro. Estos 
desechos serán entregados al personal especializado del Municipio. 
Objetivo: 
Recopilar pilas y baterías considerados desechos peligrosos mediante la difusión de información. 
2.- Organización espacio-temporal: 
La elaboración del contenedor específico para desechos peligrosos se elaborará en el salón de 
clases, y la difusión, con visitas a cada aula. 
La temporalización será de una hora semanal. 
3.- Materiales: 
 Una caja de cartón. 
 Cartulinas negras y amarillas. 
 Fómix de colores. 
 Marcadores. 
 Tijeras. 
 Cinta adhesiva. 
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 Goma. 
 Regla. 
 Otros materiales de la clase de Actividades Prácticas. 
4.- Procedimiento: 
 Trabajar grupalmente (Tres grupos). 
 Elaborar el contenedor en base a la caja de cartón y adornarla (Un grupo). 
 Determinar el remedio casero que necesitan las plantas afectadas. 
 Confeccionar el logotipo de material peligroso (Un grupo). 
 Visitar el resto de aulas informando la función del contenedor especial (Un grupo). 
 
5.- Actitudes: 
 Sentir satisfacción por la realización de acciones a favor del cuidado del ambiente. 
 Mostrar una actitud positiva por las actividades realizadas. 
6.- Metodología: 
Se designarán las tareas específicas de acuerdo a las capacidades de los estudiantes, para  la 
ejecución de las actividades. 
 Colaborar activamente de acuerdo a las posibilidades de cada estudiante. 
 Promover el correcto manejo de los desechos peligrosos. 
 Participar en la campaña de recolección de este tipo de material promovida por el 
Municipio. 
 Realizar evaluaciones continuas.  
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7.- Evaluación:  
Valoración: S=Siempre; CS=Casi Siempre; AV=A Veces; N=Nunca 
Nómina Aspectos a evaluar S CS AV N 
Alumno 
A 
Colaboro con la actividad grupal.     
Contribuyo con la recolección de este tipo de material.     
Ayudo a difundir la información específica.     
Disfruto con estas acciones ecológicas.     
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Taller N° 12: LEY DE LAS TRES ERRES (reducir, reutilizar, reciclar) 
 
Fundamentación científica: 
La Ley de las tres ERRES 
Esta propuesta ambiental la popularizó la organización ecologista Greenpeace, y significa: 
Reducir, Reutilizar y Reciclar. 
Reduce.- Todo aquello que compras y consumes tiene una relación directa con lo que tiras. Por 
ello, consume racionalmente y evita el derroche. Unos ejemplos son:  
 Elige los productos con menos envoltorios.  
 Reduce el uso de productos tóxicos y contaminantes.  
 Lleva a la compra una bolsa de tela o el carrito.  
Reutiliza.- Consiste en darle la máxima utilidad a las cosas sin necesidad de destruirlas o 
deshacerse de ellas. Son ejemplos:  
 Compra líquidos en botellas de vidrio retornables.  
 Utiliza el papel por las dos caras. 
 Regala la ropa que se te ha quedado pequeña. 
Recicla.- Consiste en usar los materiales una y otra vez para hacer nuevos productos reduciendo en 
forma significativa la utilización de nuevas materias primas. Ejemplos: 
 Materia orgánica (restos de comidas).  
 Papel y cartón. 
 Vidrio.  
 Metales (hojalata, aluminio, plomo, zinc, etc.).  
 Plásticos (polietileno, polipropileno, PVC, etc.). 
Objetivo: 
Elaborar trabajo prácticos con la utilización de material reciclado en la institución educativa. 
2.- Organización espacio-temporal: 
Estas actividades se realizarán en el aula de clases con la ayuda de la profesora de Actividades 
Prácticas. 
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La temporalización será de una hora semanal. 
3.- Materiales: 
 Botellas plásticas. 
 Botellas de vidrio. 
 Envolturas de caramelos. 
 Témperas. 
 Tijeras. 
 Cartulina de colores. 
 Marcadores. 
 Goma. 
 Otros materiales de la clase de Actividades Prácticas. 
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4.- Procedimiento: 
 Trabajar individualmente. 
 Elaborar uno de los objetos que sirven como ejemplos. 
 Utilizar material del reciclaje obtenido en el Colegio. 
 Proceder de acuerdo a la necesidad. 
 Darle utilidad al trabajo obtenido. 
 Exponer en el aula. 
5.- Actitudes: 
 Demostrar gusto en la elaboración de objetos con material reciclado. 
 Tener una valoración positiva del proceso de reciclaje. 
6.- Metodología: 
La actividad será escogida por el propio estudiante de acuerdo a su gusto, habilidad y material 
disponible. 
 Manifestar creatividad en su trabajo. 
 Promover la utilización de materiales reciclados. 
 Motivar relaciones de compañerismo y colaboración. 
 Realizar evaluaciones continuas.  
7.- Evaluación:  
Valoración: S=Siempre; CS=Casi Siempre; AV=A Veces; N=Nunca 
Nómina Aspectos a evaluar S CS AV N 
Alumno 
A 
Participa activamente en la tarea designada.     
Demuestra gusto y creatividad.     
Valora su trabajo y el de sus compañeros.     
Concientiza la importancia de esta actividad.     
Usa materiales de reciclado en su trabajo práctico.     
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ANEXOS 
ANEXO No. 1  
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA. 
ENCUESTA 
Edad:De 11-13    De 14-15 De 16 o más             De 20-40  De 41-60  
Sexo:        F M 
Lugar de residencia:  Sur de Quito Centro de Quito         Norte de Quito  
Año de Básica: Octavo  Noveno   Décimo     Profesor       Autoridad 
 
Escala: S = Siempre; CS = Casi Siempre; AV = A Veces;   N = Nunca 
N° ASPECTOS 
RESPUESTAS 
S CS AV N 
1 ¿Disfrutas de la naturaleza en forma responsable?     
2 ¿Consideras que el estudio de las Ciencias Naturales te permite descubrir la importancia 
de la naturaleza en la vida del hombre? 
    
3 ¿Pones en práctica los conocimientos ecológicos aprendidos en clases de Ciencias 
Naturales? 
    
4 ¿Te sientes afectado por los daños que el ser humano causa a la naturaleza?     
5 ¿En el Colegio, acostumbras a sembrar plantas con tus profesores?     
6 ¿Aplicas métodos para la siembra de plantas dentro o fuera del Colegio?     
7 ¿Dedicas parte de tu tiempo al cuidado de las plantas en tu Colegio?     
8 ¿Realizar acciones para fomentar el cuidado de las plantas en el Colegio?      
9 ¿Concientizas sobre la importancia   de las plantas en el mantenimiento del ambiente?     
10 ¿El colegio cuenta con recipientes apropiados para recolectar basura?     
11 ¿En la institución  la basura es reciclada periódicamente?     
12 ¿Te preocupas por detectar los lugares del Colegio que son afectados por la basura?     
13 ¿Sigues las normas de señalética para la separación de la basura?     
14 ¿Ejecutas acciones grupales para evitar la contaminación dentro del colegio?     
15 ¿Has solicitado a otros alumnos que no contaminen los espacios con basura?     
16 ¿Depositas la basura en los lugares apropiados?     
17 ¿Organizas tu tiempo para estar en contacto con la naturaleza?     
18 ¿Crees que las actividades para mejorar las condiciones ambientales en el Colegio te 
permiten aumentar tus conocimientos? 
    
19 ¿Estarías dispuesto a participas activamente en programas de conservación y cuidado del 
ambiente? 
    
20 Elige un programa de conservación en el que te gustaría participar 
  a.- Minga ambiental.  
  b.- Calendario ambiental.  
  c.- Feria de intercambio de objetos no utilizados.  
  d.- Colocación de carteles motivadores para el cuidado ambiental.   
  e.- Programa “Adopta una planta”.  
  f.- Intervención en el “El minuto cívico ecológico”.  
  g.- Publicaciones ecológicas en el periódico de la Institución.  
  h.- “Feria del collage” de acuerdo al calendario ecológico.   
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